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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O NUM. I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . 
tt-vtt««- ^««m.r f 12 meses... «21-20 oro 
o n m p o s t a l I t K i z m :; !SLA DE CUBA 
limases S15.01 plafca. 
6 id f 8,03 id. 
3 id $ 4.03 id. H A B A S A 
12 meses $1 4.(0 p lata 
6 id f 7.0) id. 
3 id | 3.73 id. 
De anoche 
M a d r i d 24:. 
D E V I A J E 
E l Rey ha salido para Biarritz, via-
jando de riguroso incógnito , habién-
dose fijado su vuelta á Madrid para 
últimos de mes. 
L A C O N F E R E N C I A 
I N T E R N A C I O N A L 
E n la sesión que celebró hoy la Con-
ferencia Internacional sobre Marrue-
cos, quedó aprobado el dictamen de 
la Ponencia nombrada para informar 
sobre el contrabando de guerra, in-
trotluciéndose algunas modificaciones 
en el artículo 16, que establece que 
España solamente vigilará las fronte-
ras de las posesiones españolas del 
Norte de Africa, quedando la frontera 
argelina á cargo de Francia, d e 
acuerdo con el Gobierno marroquí. 
A T E N C I O N E S 
E n la sesión del Senado de hoy se 
leyó un telegrama de los Represen-
tantes extranjeros reunidos en A l -
geciras, agradeciendo el saludo que 
ei sábado anterior les habían dirigido 
el Senado y el Congreso. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 30-89. 
Servicio de l a P r e c s a AsooiadQ 
L A I S L A D E PINOS 
Washington, Enero ^4 .—La Comi-
sión de Asuntos Extranjeros del Se-
nado ha acordado hoy, por mayoría 
de votos, informar favorablemente y 
sin enmienda alguna, el tratado por 
el cual el Gobierno de los Estados 
Unidos traspasa al de Cuba la pro-
piedad de la Isla de Pinos. 
L a minoría presentará un informe 
pidiendo que se proteja á los ciuda-
danos americanos que han invertido 
sus capitales en dicha Isla. 
L A S C A R R E R A S 
D E AUTOMÓVILES 
Ormoud, F lo r ida , Enero 24.—Las 
carreras de automóviles despiertan, 
gran entusiasmo entre los numerosos 
espectadores que acuden á presen-
ciarlas, pues debido á la potencia y 
velocidad de las máquinas y á l a peri-
cia y valor de los que las manejan, 
han sido batidos en todas las que se 
han efectuado hasta el presente los 
antiguos records. 
Con motivo de haberse aclarado y 
refrescado el tiempo, la pista se está 
endureciendo rápidamente, desapa-
reciendo, por lo tanto, los inconve-
nientes que entorpecieron las prime-
ras carreras. 
E n las verificadas hoy, el chauffeur 
italiano Lancia ha batido el record de 
las cinco millas, pues recorrió dicha 
distancia en dos minutos cincuenta 
y cuatro y tres cuartos segundos. 
Después el chauffeur francés He-
mery cubrió la misma distancia en 
un automóvil de gasolina y doscien-
tos caballos de fuerza, en dos minu-
tos treinta y cuatro segundos. 
Con motivo de haberse suscitado 
alguna duda respecto al tiempo in-
vertido en esta carrera, el Jurado or-
denó á Memery que volviera á reco-
rrer la misma distancia, á lo cual se 
negó éste y por esta razón no sola-
mente no ha sido consignado oficial-
mente su record, sino que se le ha 
prohibido tomar parte en lo sucesivo 
en las demás carreras. 
E l chauffeur Mariot corrió la mis-
ma distancia de cinco millas en un 
automóvil movido por vapor en dos 
minutos cuarenta y siete segundos, 
tiempo oficial. 
L A S C O N F E R E N C I A S 
Algeciras, Enero 23—TJ^ Conferen-
cia ha aprobado hoy la totalidad de 
los artículos del informe de la Comi-
sión sobre el contrabando de guerra 
y ha empezado á ocuparse de la cues-
t ión económica del imperio de Ma-
rruecos. 
L A F O R T U N A D E 
M A R S H A L L F I E L D 
Chicago, jEnero24.-La fortuna que 
ha dejado Mr. Marshall Field ascien-
de á veinte millones quinientos sesen-
ta y ocho mil pesos, de los cuales, se-
segúu el testamento abierto hoy, lega 
la cantidad de ocho millones de pesos 
al Museo de Colombia que lleva su 
nombre. 
E l resto de su fortuna queda en de-
pósito á favor de sus nietos. 
A L F O N S O X I I I 
M a d r i d , Enero 24.--Hoy ha salido 
para San Sebastián el Rey de España, 
l>on Alfonso X Í I I . 
C I U D A D A R D I E N D O 
San Petershurgo, Enero 2 4 . - - E n 
la ciudad de Keviri ia , en el Cáucaso, 
ha habido hoy un sangriento encuen-
tro entre las tropas y los revoluciona-
rios, resultando un crecido número 
de muertos v heridos de ambas par-
tes. 
Después de la refriega los revolucio-
narios "prendieron fuego á la pobla-
ción que continúa ardiendo á la hora 
de telegrafiar. 
L A N C I A V E N C E D O R 
Oi^mond, Enero 24:-Et\ famoso chauf-
feur italiano Lancia ganó el campeo-
nato de la carrera de cinco millas re-
corriendo úl t imamente dicha distan-
cia en 3 minutos 11.6 segundos. 
Fletcher l legó después y Mariott, 
alcanzó el tercer lugar. 
MAS S O B R E L A S C A R R E R A S 
Ormond, F lo r ida , Enero 24'—El 
chauffeur Cedrino en un automóvil 
de gasolina, y de treinta caballos do 
fuerza, ganó el campeonato de cinct. 
millas para máquinas de peso media-
no. 
Dicho chauffeur recorrió la distan-
cia en ;5 minutos 53f3l6 segundos. 
E a máquina de gasolina y 80 caba-
llos de fuerza de E a r l , ganó el cam-
peonato de cinco millas para automó-
viles de gran peso, haciendo la carre-
ra en tres minutos 2í>-l i5 segundos. 
M A L A S N O T I C I A S 
Vic to r i a , A u s t r a l i a , Enero 24.— 
Los vapores que salieron en socorro 
de la tripulación y pasaje del vapor 
Valencia, que encal ló en ios arrecifes 
de Cabo Beale, en la isla de Vancou-
ver, traen noticias de que no encon-
traron ningún superviviente en el ci-
tado barco. 
Hasta ahora solo han aparecido 
q«lince personas de las cincuenta y 
siete que llevaba á bordo. Témese 
que el resto haya parecido. 
Noticias (Jouiercialos 
Nueva York, Enero 24,. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
107. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 103. 
Centenes, :t $4.78. 
Descuento pipe! comercial, 60 d.[,v 
de 5 á 5.82 p.g. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, á $4.83.70. 
Cambios sobre Londres á la vista 
.87.10. 
Cambios sobre París, 60 d(V. banque-
ros á 5 francos 16.1|8 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 6;) djv. ban-
queros, íl 95.118. 
Centrífugas on plaza, de 3.Ii2 centa-
vos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1(8 á 2.3[16. 
Mascabado en plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.11 [16 
cen tavos. 
Hoy se han vendido 4.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.85. 
Harina, patente Minnesota, 1 $5.0'). 
Ijomlrea, Enero 
AzClcarcentrífuga, pol. 9(5, íl O*. 3 ¿. 
Mascahado, íl 8.9. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 3o días) 8s 3 d. 
Consolidados ex-interés, 89. UilG 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 91%. 
París, Enero 2$ 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 87 céntimos. 
Las personas caritativas, que vipnen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recogor 
un ejemplar de la lista'de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D r . M . D e l f í x . 
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P M A T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S S I F I L I T I C A S 
Y V E N E R E A S D E A M B O S S E X O S 
D e p ó s i t o G e n e r a l : F a r m a c i a y D r o g u e r í a S a r r á . — T e i t i e n í e R e y y C o m p o s t e l a . 
Dr. Manuel Johnson, Obispo 53 y 5o. -
Kn C A R D K N A S : Vda. de Marchena. Sá< 
Dr. Puig, Consulado 67. esq. á Colón. — Dr. Luis ArisRó, Oficios 66. 
ez y Comp., Coronel Verdugo 31. — E n S A N T I A G O D E ÍJUBA: O. Morales y 
San Basilio Alta 2. - E n C A M A G U E Y : Alberto W. Blanco; Independencia 28. - E n MATANZAS: Vda. de Erneate, Triolet 
labert 49 v 51. — E n SANTA C L A R A : Acosta y Alvarez de !a Campa, Independencia y Luis Estevez. — E n GUANTANAMO; 
barraque. - E n P f N A K D E L R I O : Gregorio Menéndez, Recreo 38.—En CIENFUEGÓS: Dr. Juan Leal. 
y también á quien 
en mi domicilio de 
Gratis yo enviaré pros-
pecto á quien me escriba^ ff. ALBERTO PIZZO, Teniente Rey mrm. 102, Habana, 
Para garant ía y camplimiento de los Leyes de esta República, el Ldo. D. Luis .árissó, de Oficios 50, se ha encargado de la inspección etcntífiea 
Comp., Calle 
y Cmip . , Ge-
Manuel L a -
se presente 
1 á 3 tarde. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 25 de 1006. 
No haco mucho publicaba la 
Sewance Review, órgano de la re-
putada institución científica Uni-
versity of the South (Unversidad 
del Sud), establecida en Tenessee,. 
un notable artículo, algo paradó-
jico, firmado por M. W. Alien. 
En este artículo se pretendía 
probar que la acción de los capi-
tales americanos fuera de los Es-
tados Unidos, ha sido muy exa-
gerada en estos últimos tiempos, 
por mucha gente presa de un en-
fermizo temor hacia la invasión 
americana de los truts. Y estos, 
como ha hecho observar en una 
conferencia, el profesor alemán 
von Halle, en la Universidad de 
Berlín, ofrecen la particularidad, 
sobre todo cuando han invadido 
á Inglaterra, de ser formados en 
gran parte con ayuda de capita-
les extranjeros. 
Las conclusiones á que llega 
| M. Alien son decisivas: Los capi-
I tales americanos, dice él, no se 
emplean fuera del país, n i en 
j fondos de los Estados, n i en em-
| presas industriales. Por el con-
' trario, los capitales americanos, 
! empleados justamente en empre-
sas americanas, continúan ha-
I ciendo demandas á los capitales 
I extranjeros. 
Los datos numerosos y concre-
j tos que se aportan, como prueba 
i de su tesis, por M. Alien, no han 
¡merecido sin embargo, la absolu-
í ta conformidad del ilustre econo-
I mista M, Fierre Leroy-Beaulieu, 
s el cual en un reciente artículo 
¡sobre el Movimiento económico y 
' comercial en los Estados Unidos, 
que hallamos fielmente traduci-
do, en el acreditado periódico de 
finanzas cubano E l Economista, 
opone lógicos reparos á algunas 
: de las cifras que se consignan 
| como base sólida de argumenta-
ción. 
No puede menos de notarse— 
P A R A C U R A R TO R E S F R I A 1><) 
E N U N D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de 15. 
"W. GROVE. se halla en cada cajita. 
D E . G Á I M G l L L l T 
Impotencia.- -Pérdi -
das semmales---Este-
ri l idad.-Venéreo.- -Sí-
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Lonsnltas de 11 a 1 v de 3 a 1. 
49 H A B A JÍA 49 
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dice Leroy Beaulieu—lo que tie-
ne de arbitrario la manera de 
avaluar de Mr. Alien; pero no 
por eso dejan de tener mucha 
fuerza sus observaciones. "Ellas 
están apoyadas en un número de 
hechos incontestables". 
Inglaterra es sin duda la na-
ción que se ha creído más inva-
dida por el dinero americano. 
Tres fueron los grandes negocios 
sobre los cuales la Maimise ame-
ricana hizo más ruido: las em-
presas de caminos de hierro de 
Mr. Yerkes (electrificación del 
Metropolitano de Londres), el 
American Tobacco Company y el 
Truts del Océano. E l primer ne-
gocio no llegó á ser viable, hasta 
que Mr. Yerkes consintió á los 
capitales ingleses tomar parte 
preponderante en la Sociedad que 
él formaba, el segundóse convir-
tió muy pronto en una sociedad 
de hecho puramente inglesa, y el 
tercero ha quedado, como la ma-
yoría de las compañías que lo 
componen, y apesar del appoint 
considerable de Mr. Pierpont 
Morgan, reducido á una empresa 
más británica que americana. 
En definitiva, para M. Alien, 
es erróneo, en gran parte, cuanto 
se dice sobre vastas sumas de di-
nero americano colocado en el 
exterior. Los títulos de muchas 
Sociedades que en su principio 
fueron constituidas por america-
nos, están hoy, en su mayoría, en 
manos inglesas. 
En el continente europeo las 
empresas fundadas por ciudada-
nos de los Estados Unidos y ali-
mentadas por sus capitales, son 
insignificantes. Hay aún más: en 
América, en los países vecinos de 
la Unión, en el Canadá, en Méji-
co, en las Antillas, se observa lo 
mismo. Sobre los 500 millones 
de pesos empleados en Méjico 
por m i l casas americanas—según 
informe consular—las tres cuartas 
partes son agua, {water): la costum-
bre en América es,más que en Eu-
ropa, de aumentar excesivamente 
los capitales de todas las Socieda-
des. En fin, enMéjico,así como en 
el Canadá y en otras partes, mu-
chas Compañías son americanas 
de nombre, por la nacionalidad 
de sus directores y empleados, pe-
ro los capitales están suministra-
dos por las grandes Bancas ex-
tranjeras de Nueva York, como las 
casa Kuhn Loeb y Ĉ 1, Speyer y C^ 
y otras. 
E l estudio de M. Alien, así co-
mo los comentarios que sobre él 
nos haceM. Leroy-Beaulieu, ofre-
cen para Cuba un interés directo, 
pues aquí vivimos tal vez, in-
fluenciados por algunos de los 
prejuicios que dichos escritores 
tratan de combatir. 
Pocos serán los que entre nos-
otros se atrevan á pensar como 
M. Alien, que los Estados Unidos 
empiezan á gobernar el mundo 
desde el punto de vista indus-
trial, dando solamente la inteli-
gencia y la facultad de organiza-
ción, mientras que el mundo da 
el capital. 
Y muchos menos han de ser aún 
los que crean como M.Leroy Beau-
lieu, que el excedente de la ex-
portación americana alcanza, á lo 
más, á saldar los intereses de sus 
deudas y de sus gastos de touris-
tas en el extraniero, si es que deso 
alcanza, y que los Estados Uni-
dos cont inuarán por mucho tiem-
po siendo deadores del Viejo Mundo. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
Cuervo y Sobrinos, R i -
e l a n ü m . 37* , a l t o s , e s e m i n a á 
A g u i a r . 
EL M Í E M i l 
mm m m 
Ayer se rennió en el Ateneo el Comi-
té ejecutivo de la Prensa, cuya cousti-
tución fué aprobada en la última Jun-
ta General, y se acordó que el Comité 
en pleno se reúna mañana á las cinco de 
la tarde en el Ateneo para ir á visitar 
al ilustre compañero D. Juan Gual-
berto Gómez, con motivo de su enfer-
medad. 
También se acordó expresar el reco-
nocimiento de la Asociación á los po-
deres legislativos y ejecutivo por la 
concesión de la írauquicia postal á la 
Prensa. 
Se tomaron otros acuerdos de interés 
que se acordó no publicar. 
Enero 18 de 1006. 
Si esta noticia es cierta, es una bue-
na noticia. Se ha publicado que el ca-
nal de Panamá será construido por con-
trata y que la Comisión, con la apro 
bacióu del Presidente Eoosevelt. pro-
cederá á la subasta ó á las subastas-
porqué pueden ser varias—luego que 
se haya resuelto si el canal ha de ser á 
nivel ó de esclusas. 
Es una suerte que para hacer eso no 
se necesite acudir al Congreso. Con 
arreglo á la ley de 1902, llamada Ley 
Spooner, el Presidente y la Comisión 
del canal están autorizados para deci-
dir qué método de construcción se ha 
de emplear, si por administración ó 
por subasta. L a ley dice: ''Se autoriza 
al Presidente para ajustar el contrato ó 
los contratos que se juzguen necesarios 
para la excavacióu, construcción y de-
fensa del canal, y para las bahías y 
defensas, por la vía que se determine, 
según las disposiciones de la presente 
ley". 
Y a ha habido alguna subasta par-
cial. E u 1903 se subastaron importan-
tes trabajos de drenaje y excavación en 
Colón; la proposición más baja fué pre-
sentada por una respetable y poderosa 
empresa. Pero no hubo adjudicación á 
causa de las protestas formuladas por 
otros licitadores, quienes se quejaron 
de que no se había publicado la convo-
catoria con bastante anticipación para 
que ellos pudieran hacer el estudio de 
las obras. Si se hubiera adjudicado la 
contrata, aquella Compañía, que esta-
ba preparada para comenzar á trabajar 
en seguida, habría ya saneado á Colón, 
donde, en estos dos años, se ha tirado 
mucho dinero, sin resultados aprecia-
bles. 
Que el canal sea á nivel ó que sea de 
esclusas, hay partes de él que han de 
Reloj de Oro enchapado á%$3.98. 
"Jfj Jamás ofrecido hasta ahora. 
. g Le enviaremos este bonito 
i reloj grabado á mano, de oro 
doble enchapado de 14 quila-
tes, con tapas, remontoir, 
i con máquina montada sobre 
jlos mejores rubies por $3.98 
joro americano al contado. 
' Garantizado por 20años, cada 
reloj con cadena y dije. Este 
reloj no se pone negro como 
los relojes dorados, y marca 
reí£>ntoir la hora mejor que ninguno de 
los relojes jamás ofrecidos y usados por em-
pleados de ferrocarriles. Tienen la apariencia 
de un reloj de oro macizo de $40.00 v algunos 
traficantes lo venden hasta $10.00, Todos los 
pedidos deben ir acompañados del importe 
completo. Envíese el dinero por medio de 
Giro Postal. ĜRATIS.—Un reloj s; Vá. compra 
ó vende seis. • Menciónese si se desea tamaño 
para señora ó caballero. 
ATLAS JEWELRV C0., Dept.l60.Ch¡cago,n!s.,E.U.deA. 
G E R S T E N D O R F E R ! 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
f a l t é i s Oro ''OÜR FW1RITE" 
(Lavable) 
Cí 
E l más inexperto ptxed.e usarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen-
tos, marco» de cuadros, crucifijos, etc. 
Parece y dura como oro puro! üsesa 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como l;i porcelana. De blanco y bonitos colores. Puede lavarse I 
cuando se ensucie sin quo por ello se afecten el color ó brillo. ' 
PINTimAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ . . 
B A R N I C E S 1 f 8 ' 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS ( 
TINTE PARA SUELOS ) 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en e«e mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente mis apropiado para ose clima. Las píincipales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y so convencerá de ello. GBRSTBNDORFER BROS. ® - NUEVA YORK, U. de A. 
n 
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ser iguales, que se han de construir lo 
mismo, con una ó con otra clase de ca-
nal; y, además, hay el saneamiento de 
la zona, que es independiente, asimis-
mo, de que se adopte el nivel ó se pre-
fieran las esclusas. Todo eso se hubiera 
podido subastar desde el principio y no 
se hubieran perdido estos dos años. 
Pero, como ya he dicho en otras ocasio-
nes, la burocracia y los políticos tenían 
asida la presa y no querían soltarla. 
Si, ahora, aflojan la presión de sus ga-
rras es porque el derroche y la incapa-
cidad puestos de manifiesto en la cons-
trucción por administración han despo-
jado á los partidarios de ese método de 
toda autoridad moral para oponerse á 
que se apele á la subasta. 
Y , entretanto, el asunto de las conce-
siones arancelarias á Filipinas sigue 
dando juego en el Congreso y en la 
prensa. No se sabe si el Senado apro-
bará el proyecto de ley. Que este es un 
paso hacia adelante, no hay que du-
darlo; pero, acaso lo sea, más que por 
sus consecusneias prácticas, porque 
atenta al régimen actual y porque ha 
dividido á los proteccionistas. 
Hay quienes sostienen que la rebaja 
de 75 por 100 en los derechos de im-
portación sobre el azúcar y el tabaco 
de Filipinas no serán de utilidad á los 
productores de aquellas islas. Se fun-
dan en que, por la ley que el Congreso 
aprobó meses atrás, desdé el 1? de Ju-
lio de este año, el comercio entre el 
Archipiélago y los Estados Unidos sólo 
se podrá hacer en barcos americanos. 
Y agregan los que así piensan que el 
mayor precio de los fletes anulará el 
beneficio de la rebaja de derechos. Se 
prevé que en Filipinas disminuirá el 
tráfico con los Estados Unidos y au-
mentará con otros países, para los cua-
les habrá allí fletes baratos en bandera 
inglesa, alemana ó noruega. Se le pide 
al Congreso que aplace la aplicación de 
esa ley hasta que se establezca el cabo-
taje. Ño parece probable; hoy por hoy, 
que el Congreso tenga ese rasgo de sen-
tido común. 
Y , volviendo á la ley de concesionea 
arancelarias á Filipinas, he de cousig. 
uar que nadie se explica el terror (3e 
los arroceros americanos: qnieues han 
conseguido que el arroz filipino no ügn. 
re entre los artículos libres do derecho. 
¿Por qué se le tiene aquí tanto miedo? 
Según la estadística más reciente, que 
comprende los siete primeros meses de 
1005, de una importación total de raer-
canelas, valuada en uno* 20 millones 
de pesos, correspondieron 4 y medio 
millones al arroz, que fué de China y 
de la India al Archipiélago. Los filipi. 
nos, no sólo no exportan ese grano, sino 
que, ni siquiera, lo cosechan en canti-
dad suficiente para su consumo. Es po. 
sible—no neguemos el posse—que, con 
el tiempo, con mucho tiempo, lleguen 
á producir tanto q u e abastezcan el 
mercado interior y les quede un so-
brante para la exportación. Para en-
tonces, ó Filipinas será independiente 
—caso dudoso—y su arroz pagará aquí 
lo mismo que los demás extranjeros, 6 
habrá cabotaje, y su arroz no pagará 
aquí derecho alguno. ¿Qué problema 
resuelven los arroceros americanos con 
que lo pague ahora? Eso ya no es pro-
teccionismo, sino enfermedad mental: 
ver fantasmas y asustarse de peligros 
sin realidad. 
X. Y. Z. 
Las "Grantillas" son simplemente el 
mejor tónico uterino que existe y la 
mejor preparación para las enfermeda-
des de los ovarios, matriz ó vagina. Se 
elaboran precisamente para las enfer-
medades de las señoras y señoritas y 
para nada más. Son una especialidad. 
L a casa fabricante, Dr. Grant's La-
boratories, 55 WorthSt., Nerr York, 
envía gratis el libro número 12 que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curación. 
L a misma casa vianda gratis un frasco 
muestra de Grantülas Pídase . 
C E I T 
No hablaremos de la que está pasando la Provincia de Pinar 
del Rio, pues ese es asunto que está en manos de los Sens y de loa 
Reps y no nos metemos en política, pero en la recepción el otro 
día observamos con pena á una señora que le dio por estornudar 
en el momonto preciso que tenía ambas manos ocupadas, una con 
un bizcocho, la otra con una taza de chocolate. Confesó más tarde 
que tenía cojturabre de poner los pies descalzos en el suelo al le-
vantarse por la mañana y sentimos que la ocasión no nos permi-
tiera indicarle que una estera de carex al pié de la cama le evita-
ría resfriados y otras enfermedades. E l carex es impermeable. 
C h a m p i o n ó c f P a s c u a t s O b i s p o n * / O I * 
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S E R V I C I O B I - S E M A N A I j . 
I j » Rnta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINOE AE-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
mferooles y de la Habana todos los sábados. 
Se cxptfle» patsajes para todas las ciuíada-
dee def Oests, centro deles Estados Unidos, 
como tansbien para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El nqnipaje do los señores pasajeros se rece-
je ea ios "domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La Sinea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás" ciudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de Ib Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
na todos los martes á las cuatro de la tarde y 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
déla tarde. 
fara mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n g s b p r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C174 19 E 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español 
C O N D E W I F R E D 0 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de F E -
BRERO DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán t-usconsignatarios: 
Marco» Hermanos <ft Ca. 
por el vapor alemán 
j 9 l I K T X > E l 
DE LA ANDES S. S. Ce. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pio-
visto de buenos corrales é inmejorable va ti 
iación, lo que lo nace muy apropósito para e 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 3 7 9 
C 47 e2 
OOIMPANIA 
• í S H i i i n 
(Hanilro k m t i m Line) 
El ncevo y espléndido vaoor correo alemán 
F Ü E U S T B I S M A R C K 
saldrfi directamente para 
sobre el 27 de ENERO de 1903. 
PIÍJECIOS D E P A S A J E 
Viaje á Veracruz en 54 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dieposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gasto?, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat̂  
idntico. 
lí 3í 
Para Veracruz $ 36 $14 
(En oro esnañol) 
De más pormenores iñformai-án los Consig-
natarios 
EEÍLBÜT & RÁSOH. 
SAJí 1GNAIO 54 Apartado 729. 
c 183 5-23 
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V A P O R E S COBREOS 
íe !a C í i j í é 
A N T E S D E 
A K T 0 1 I I O L O P E S Y C* 
E 2 1 xr.a/EDOTC» 
o n t e v i d e o 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para JSevv York, Cádiz, Barce-
lona y Cénova 
el 30 de ENERO á ias 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que estaa ntigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También r< cibe carga para Inglaterra, liam 
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa cononocimiGiito di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los docujnentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistracción de Correos. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Aldamiz 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San J u a n de Puerto Kico. Santa 
Cruz de Tenerife, Cádiz y Barcelona, 
sobre el 3 de FEBRERO á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todoslos 
puertos de su itinerario y del Pacíñcoypara 
Maracaibo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 y la carga á bordo hasta el día 1.. 
3111 - V í a / g p 
Capitán Fernández 
faldrá para Veracruz sobx'e el 3 de Febrero 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
los l iuetes de pasaje solo serán expedidos 
batía las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el (Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
Llfinainf» la atención de los sefioregpasaje 
roí. fcácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior deloa 
vapores ce esta Compañía, el cual dice así: 
"LospasajeroB deberfen escribir sobro todos 
1 es bultos oe fu equipaje.su nombre yei pafrto 
ce cettino, con todas bus letras y con la mayor 
clnridad." 
Fundándose en esta dipossición laCorapeñía 
no admitirá htilto alguno de cejuipaje que no 
lleve claramente estampado elnomorey api] 
¡lido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el número del 
biileie de pasaje y el punto en donde éste icé 
exf €dido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuaies xaliare esa etiaueta, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegun 
rarse todos los electos qu© se embarquen e-
sus vapores. 
De mas porjnenores informan sus consigna-
tarios M. 0TADUY,0FIClOS N. 28. 
c 71 78-1 E 
o r e s c o s t e r o ^ 
o e m m 
D E 
LIHOS D I HBRSBEI 
8, en C. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toios los ioiaiMos a ías del ñ i 
T A K I F A S E K OKO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sa^ua y vtceveríia 
Papaleen V. J 7-08 
Id. en 3i i 3-50 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
Oe Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1» S10'30 
Id. en 3? $ ó-3ü 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
M ercanci a. „ Cró'J 
T A B A C O 
Pe Caibarién y Sa^ua a Habana, £ 5 
centavos tercio. 
£1 carouro paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Cornp. Sa^ua. 
Sobrinos d« Herrera Caibarién. 
Í I Í P H I f m i U i « OE E M U . M l l l l l a [ i o 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vaooras deesti Empresa durante el presente mes de 
Enero de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cieufuegos, Casilda, 












Reina de los Angeles. 
Antinógeuos Menéndez. 
Josefita. 
Reina de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Los vaoores de los miércoles recibirán carga basta, las dos de la tarde da los marte?, por la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán cirga, hasta el viernes á las í de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaie para los vaporei da esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días 
A partir también del día 14 de V̂layo, los billetes de pasaje para todos nuestros vapores de 
berán tomarse precisamente on las Agencias de esti Empresa ea la Habana y Batabanó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sin cener el correspoaáien&r; billeta, pasarán su pasaje con 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en est3. hasta las cuadro do la tarie del día de saliia. 
Para más informes dirig'rse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 36. 
c 123 l _ 
SALIDAS DS LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de E N E R O 
de 1 9 0 6 . 
Vapor NÜEVITAS 
Dia 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA, 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
gna de Tánamo, Baracoa, Guantána-
mo, solo á la ida, y Santiago de Cuba* 
Vapor AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Xuevitas 
Vapor RITA 
Todos los domingos á las 12 del día. 
P a r a Caibarién, tocando á la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta Ias tros de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5, 10 y 25 al muelle 
de Boquerón; y de los días 8, Í5 y 30, atraca 
ráa al de Caimanera. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c_72 78-11; E 
V u e l t a A b a l o S. S, Co . 
JEl vaifor 
Caoitan MONTtíS OS OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNtíb y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
4 la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanueva á laí 2 y 40 de la 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Bailén y 
Cortés, 
saliendo de este último puntólo s MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
tíe cada mes) p lasS de la mañana, para llegar 
á Batabanó los días sigruientes al amanece-
La carga se recibe diariamente en la es-
tación do Villanueva. 
Paramas iníormes, acüdase á la Compañía 
ZLLUJüTA l o (baiosi' 
e /9 78 1 E ' 
G Í R O S D E L E T R A S 
H i j o s d e I . A r g ü e i l s s . 
B A N Q U E l t O S . 
M E H C A DERES S H . - t í A B A X . l , 
Telétono núm. 70. Cabler. "Hamonar̂ as 
Depósitos y Cuentas Corriente?.—D.vj íjifc > 
de Valores, haciéndosa car^o del Cobro y Á̂ 'Í 
misión de dividendos j mfcí-esei.-Práita, rui 
y Pignoración de va > tratos.-Co no'a / 
venta de valores p é industnalaj -
Compra y venta da 1 ; • 5 cimbio?.-Jaj™ 
de letras cuDones, eio. i caeat i ags-n -
Giroasobie las priaoipile i plazn y Umoi'éi 
soore los pueolo-s de tíspañi, IsUs Balsira^ t 
Cananas.-Pagos oor Cable y Cartas de Orí-
arto. C1S73 ISíiml-Oc 
8, O 'REILLY. 
E S Q Ü I N A A M K K C A J L > K K t : \ S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan car; i 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nâ r 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, Fia-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gíblralfcar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Verv 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., eti. 
sobre todas las capitales y puerto i sobre Pi. 
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Sarita Cras X* 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, SanU 
Ciara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinilai 
Cienfuegos, Sanoti Epiritus, Santiago da C j o í 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principa y Nuevitas. 
c_76 78 1 E 
N. G E L A T S Y Como. 
i&áft Aguiar* IOS, esquitu* 
a Amara (¿ra.. 
Hacen pagos por el cattle, facilita a 
certas tíe crédito y girarv letr&i 
acorta y lanra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romia 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Lí 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloas* 
Venecia, Florencia, Turin, Másimo, etc., i i 
como sobre toda las capitales y provincia da 
Espaiia é Islaá Canarias. 
. 5̂41 158-UAar 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabla, faclllfci carbu d? 
crédito y eirá letras á corta y lar^vista sob r» 
las principales plazas de eŝ a Ida y las da 
Francia Inglaterra, Aletnanii, Rasia, Bstii )J 
Unidos, México, Argaatina ,Puer -,o Rico, Chi-
na, Japón y jobre todas las uiudaia) y oaabl jí 
de España, Islas Balearas, Canarias a ItaUi. 
o 75 78-2 E 
G. L a w t B r i i T F G o . ^ 
Banqueros.—Mercaderes Uií. 
Casa originalmente establecida en L841 
Giran letras á la vista soDre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan osp*' 
cial atención. 
TRáMSFEEENClAS POREL CáBLÍ. 
« 74 78-1 E 
(S. enC.) 
Hacen pagos por el cabla y giran liatns i u >• 
ta y larga-vista sobre, New York, Lonlras, Pv 
risy sobre todas la» cipitilas y paeoloj da ¿3»' 
panae islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Gompañia da áj^iroi ooaiíl incendios. 
c77 156-1 B 
¡ 2 5 a l ( 3 . o " v 0 1 3 « 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabls, ginn le,:»? i o v? 
ta y larga vista y dan cartas da crédito t o b a 
New York ,Filaaeltia, New Orleans, Sin Ff aü 
cisco, Londres, Paris, Madrid .Barcelona y d) 
más capitales y ciudades importantes de lo' 
Estados Unidos, México y Europa, asi co no 
sobie todos los pueoios de Esoaña y capital / 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Holiia 
& Ce, de Nueva York, reciben órdenes paral* 
compra ó venta de valores ó acoioaas oatis 
blesenla Bolsa de dicha ciu ltd. onví< a->̂ 5 
ciónos se recibon por cable diariameno-). 
c 73 v¿ l-E 
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X A P R E N S A 
En el discurso-reclamo pro-
nunciado por el presidente de la 
Comisión del Canal de Panamá, 
Mr. Shonts, en el club Comercial 
de Cincinnati, hablando de las 
obras de dicho Canal, dijo: 
Uno de los problemas más importan-
tes, que la Comisión tiene que resolver, 
es el que se refiere los trabajadores que 
han de ejecutar las obras del Canal y 
después de un detenido estudio hemos 
llegado al convencimiento de que las 
leyes qu« regulan el trabajo en los Es-
tado? Unidos se oponon á la importa-
ción de indios; los italianos no tienen 
suficiente resistencia para los trabajos 
rudos en los países típicos, los negros 
de las Antillas, que son los tmbajado-
res que más abundan en la actualidad 
en el Istmo, son poco activos y carecen 
totalmente do ambición, por lo que su 
trabajo es igual cuando más á Ja terce-
ra parte (í«»l de un trabajador america-
no; estamos preparándonos ahora para 
hacer una prueba con 1,000 trabajado-
res del Norte de España que tan bue-
nos resultados dieron á Mr. Van ITorn 
en la construcción del Ferrocarril Cen-
tral de Cuba; aunque generalmente de 
baja estatura, estos trabajadores son 
jeobustos, dóciles y laboriosos y con 
grandes deseos de mejorar su situación, 
por lo que no pueden considerarse co-
mo una mera fuerza brnta. "Reúne-
se además en ellos la ventaja de 
eer blancos y la de hablar un idioma 
que todos los capataces hablan ó llegm 
á entender muy paonto. 
Vascongados, gallegos y astu-
rianos resultan favorecidos por 
Mr. Shonts; pero harían mal en 
dejarse seducir por esas palabras 
que no son más que un anzuelo 
para pescar incautos. 
La carta de Panamá, suscrita 
por el carpintero señor Couceiro, 
anteayer publicada en nuestro 
alcance, dice bien claro cómo se 
paga allí á esos trabajadores í;dó-
ciles, robustos y laboriosos": á 25 
centavos oro por hora; mientras 
que á los americanos se les da 56 
centavos de la misma moneda 
por igual tiempo. De donde re-
sulta, que trabajando el mecáni-
co, el herrero y el carpintero es-
pañol, mucho más que el mecá-
nico, el herrero y el carpintero 
americano, (nuestro comunicante 
ha dicho el por qué) cobra me-
nos de la mitad que éste, es decir, 
dos pesos oro de jornal en ocho 
horas, por cuatro pesos cuarenta 
y ocho centavos el de raza sa-
jona. 
En cuanto á los peones, con 
un peso por día se les despacha, 
jornal que ganan aquí en cual-
quier ingenio. 
No obstante la más que doble 
ventaja que se ofrece en Panamá 
á los trabajadores americanos, és-
tos no deben abundar mucho por 
allí á causa del vómito, pese al 
arte que los yankees se dan para 
hacer cree que han saneado aquel 
territorio. Y la prueba de que no 
abundan, es que Mr. Shonts so 
adelanta á disculpar hábilmente 
su ausencia, en estos términos: 
En cuanto á llevar al Istmo trabaja-
deres de los Estados Unidos, hay que 
reconocer que como los buenos tienen 
en el país trabajo abundante y bien re-
tribuido, consentirían, en ir al Istmo 
solamente con la condición de ganar 
mayores jornales, y de aecederse á su 
pretensión, se aumentará indebidamen-
te el costo de las obras. 
No está mal hilado. Pero los 
que hnyan leído la carta de Cou-
ceiro, conocen la verdadera razón 
porque no van á Panamá los 
obreros yankees. 
Es la misma que obliga al au-
tor de esa carta á aconsejar á los 
trabajadores de esta isla que no 
vayan allí, "á una vida insegura 
por el jornal y por la salad". 
Si la salud fuese allí buena, no 
vendría á cuento el consejo. 
Atiéndanlo españoles y cubanos 
y no se dejen arrastrar por la 
prensa yankófila, á la que se de-
be que los obreros hispano-ame-
ricanos estén pasando en Panamá 
horas muy amargas. 
Dice también en su discurso 
Mr. Shonts: 
De acuerdo con nuestro programa 
hemos comprado la mayor parte de los 
artículos que se necesitan, en los Esta-
dos Unidos, en donde son más baratos 
qne en ningún país del mundo, tenien-
do en cuenta su superioridad que las 
hace más eficaces en sus funciones y 
más duraderas que sus similares ex-
tranjeras. Además, como e 1 pueblo 
americano paga la construcción del Ca-
nal, justo es que los fabricantes y los 
comerciantes de los Estados Unidos 
tengan la preferencia para suplir lo 
necesario para dichas obras. 
Así hablaron siempre los per-
fectos proteccionistas. 
Gracias á cuyo sistema se ha 
conseguido que la vida en Pa-
namá, según Coucerio, sea un 
20 p g más cara que en Cuba. 
¿Quién, con todo esto, no se 
anima á ir á dejar los huesos en 
el Canal proyectado? 
El Economista, analizando la 
labor legislativa durante el año 
que acaba de terminar, escribe: 
E l grado de descrédito á que por ese 
vicioso y deplorable procedimiento 
llegaron á descender las Cámaras, pue-
de apreciarse sólo con recordar los jui-
cios y comentarios publicados por los 
periódicos de todos matices políticos 
que ven la luz en la Isla entera, y las 
irrisorias alusiones qne, en la escena 
de los teatros se hacían á esos legisla-
dores que de sus funciones no tomaban 
en serio más que las reducidas á firmar-
la nómina y percibir las crecidas can-
tidades de dinero que entre ellos dis-
tribuye mensualmeute el Estado. Tanta 
era la persistencia del mal, que llegó á 
creérsele incurable; pero conclusa la 
campaña presidencial en que el triunfo 
de los moderados ha sido completo, y 
debiendo, por consecuencia, variar la 
composición de las Cámaras, donde 
habrá una mayoría adicta al Ejecutivo, 
abrióse paso la esperanza de que am-
bos Cuerpos funcionaran regularmente 
dejando de ser, como hasta aquí, un 
elemento de discordia y un instrumen-
to de obstrucción á todos les planes 
trazados y recomendados por el sefíor 




Esa situación de armonía no podrá, 
sin duda, establecerse francamente has-
ta que se haya verificado la renovación 
de las Cámaras; pero entretanto es po-
sible y aún fácil conseguir que funcio-
nen, bastando para ello qne los Sena-
dores y Representantes moderados asis-
tan á las sesiones, sea cual fuere la pro-
porción numérica en que estén respec-
to de los liberales é independientes. 
Parece que así lo han comprendido, 
al cabo, los elementos moderados do 
las Cámaras, y también los de la opo-
sición al Gobierno, pues con no poca 
sorpresa se ha visto la celebración de 
varias sesiones consecutivas de los dos 
Cuerpos, desde los comienzos del pre-
sente año. Los amigos del Gobierno no 
| han de querer compartir la responsa-
bilidad, siquiera sea de orden moral 
solamente, qne se deriva de la inacción 
de las Cámaras, cuando están por re-
solver cuestiones de alto interés públi-
co, agravadas algunas de ellas por re-
cientes calamidades debidas á fenóme-
nos naturales que, si no podían ser 
previstas é impedidas, exigen remedio 
que no ha de venir sino de la acción 
legislativa. 
El colega creía que después de 
las elecciones todo se iba á arre-
glar. 
Y ya ve que estamos como 
estábamos. 
Con todos los proyectos de ley 
más importantes en suspenso, 
sin contar el que consiste en fa-
cilitar recursos á Pinar del Rio, 
arrasada. 
Y más floreciente que nunca 
el sistema de las faltas de "quo-
rum". 
Las últimas elecciones de los 
nroderados, no solamente tuvie-
ron la virtud de empeorar la si-
tuación económica, sino la polí-
tica, enagenándoles hasta el con-
curso de sus aliados los nacio-
nales. 
El órgano de esta fracción, La 
Opinión Nacional, dirigiéndose á 
los periódicos gubernamentales 
que rechazan la fusión, dice: 
Los moderados por su parte no te-
nían fuerzas efectivas en la Habana-
¿Córao las adquirieron? Xo es un secre-
to: creando intereses personales. 
No era un secreto ese, cierta-
mente; pero como no estaba muy 
divulgado hasta ahora que lo 
propala el colega, aún podía ha-
ber algún iluso creyendo que 
el "interés patriótico" que obli-
gaba á los moderados á ciertos 
pactos, no había sido un interés 
personal. 
Pero desde ahora ¿quién será 
el tonto que no lo crea, si lo con-
fiesan los mismos interesados? 
*' & 
' Pero dice más el colega: 
Transcurridos diez días de las elec-
ciones, defraudadas, las esperanzas 
de algunos aspirantes, y declara-
dos cesantes centenares de empleados, 
el moderantismo cuenta con mayoría 
parlamentaria; pero su organismo po-
lítico es muy pequeño en la Habana y 
en las Villas, y esa mayoría parlamen-
taria para representar una aspiración 
nacional, tiene que constituir un nuevo 
y poderoso organismo, al cual no vayan 
los hombres ligados por las credencia-
les, sino seducidos por los principios y 
conducidos por la conciencia. 
He ahí el moderantismo desa-
huciado por los nacionales si no 
se aviene á una fusión. 
Y ahora preguntamos: 
Si las cañas se han vuelto lan^ 
zas diez días después de las elec-
ciones, en qué se volverán las 
lanzas diez meses después? 
Mientras así hablan ya los ami-
gos de la víspera que han cola-
borado con el moderantismo en 
el triunfo electoral, el jefe de l 
partido vencido, Sr. Zayas, escri--
be una carta á un amigo político 
en la que le dice, con tal crudeza, 
"que donde pone la pluma 
eMelgado papel rasga": 
E l brutal golpe de Estado, injustifica^ 
ble, y preparado con la violación cot í • 
nuada de las leyes y el abuso inicuo da 
las facultades de Gobierno, puestas al 
servicio incondicional de una bandería, 
nos ha herido en lo más íntimo de nues-
tras almas, y si en las abiertas y san-
grientas heridas dejamos caer el bál-
samo cicatrizante de la resignación pa-
triótica, de nuevo las exacerba, como 
ácido corrosivo, el convencimiento da 
que la inm ;calidad descendiendo de la 
altura, como alud destructor, invade 
todas las esferas sociales y la ausencia 
que notamos de la fe y de la idealidad, 
que como aves peregrinas baten laa 
alas y abandonan el alcázar levantado 
por los sacrificios de un pueblo; y qm 
el sentimiento de la justicia, sol dei 
mundo moral, desaparece entre no: -
tros, sin desplomarse los astros del uni-
verso. 
l ío debemos esperar enmienda, da 
SAPOSANA: para impedir la irritación 6 
fuego de la navaja al afeitarse. El más. exqni-
stio iabón que se conoce. LANMAN & KEMP* 
NEW YORT, propietarios y únicos fabrican, 
tes. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I Ü N 
a t e n t e 
E S L E G Í T I M O ? 
G R A T I S 
e n s e ñ a i n os l a í c t o g r a f i a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c b a s y pe -
l í c u l a s des de 4 0 cts . , 8 0 c t s . , $ l , 
$ 1 . 2 5 , $1 . 5 0 , b a s t a $ 2 0 0 . 
O T E K O Y C O L O M I N A S . 
S a n E a f a e l 32. 
Y O TOSO 
T U T O S E S 
E L T O S E . . . . 
Y E L L A T A M B I E N 
Es decir que todos tosemos— y para la tos la 
mejor medicina son las 
PiSÍILLAS DE BREA, CODEINA Y TOLU 
DEL DR. GONZALEZ 
Ee toman por la mañana: entonces facilitan 
la expectoración; se toman al medio día: en-
tonces moderan los accosops de tos; se toman 
por la noche: entonces conciíian el sueño. 
La Codeina que entra en su composición es 
«1 calmante más inofensivo; la Brea y el Tolú 
Jos bálsamos más eficaces para modificar la 
irritación de las mucosas. 
Para los catarros de garganta, 
PASTILLAS BE B8EA, CODEINA Y TOLU, 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la ronquera 
PASTILLAS DE BREA, CODEiA Y TOLU, 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la bronquitis 
PASTILLAS DE BREA, CODEIM Y TOLÜ, 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crenica. feon superiores y mns baratas que las 
pastillas pectorales que vienen del Extranie-
io. ast&n cerradas en uu precioso estuche de 
aoja de Jata-que luego sirve para guardar 
centenes. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
Botica de S A N J O S E 
Habana núm. 112, esq. ú Lamparilla 
Cta. 138 
Aplica et moderno cicatilzante 
antiséptico á toda la supérele Infla-
mada. " 
El mal que conocemos con el nombre de 
ALMORRANAS ó Hemorroides, es una en-
fermedad del imestir.o recf.o y se manifiesta en 
forma de una intensa picazón y de dolorosas 
llagas. La dificultad de aplicar el remedio á 
toda la superficie irritada !a hace difícil de 
aliviar y de curar. EL LAPIZ PREVENTIVO 
es de tamaño y forma que permite su introduc-
ción y alcance i las partes inflamadas y consiste 
de potentes ingredientes aqtiséjjtjcos y cicatri-
zantes que alivian y curan instantáneamente. 
No es UNGÜENTÓ ni SUPOSITORIO sino 
un vehículo para el medicamento, aprobado por 
eminentes íacu'.tauvos, y que proporciona la 
curación oositiva v permanente. Pida Vd. 
.boticario "el LAPIZ PREVENTIVO para las 
almorranas. 
W I L L A R D C H E M I C A L COM 
\ ^ ¡No. 9 Cornhill, Boston, Mass. r 
De venta: Sarrá, Johnson, y principales farreá-
cias de Cuba. 
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M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kaíael 71. Estudio: Aguiar 
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tyüeíve e í S u e ñ o R e s t a u r a ^ 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o d e 
Cura al mismo tiempo que lim« 
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpuiimo, las quemaaasjnenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos, curativos. 
C. N. CR1TTENTON CO., 
115 Fulten St., INew York, U. S. A. 
PRP '̂/JCION :—El Jabón Sulfuroso i3a 
Glenu (el único "originar ) es IncoiupamfcjB 
VmaraTi lioso en sus efectoB curativo Noe© 
wwmiriaünotrc. V ándese en las d' 
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1>E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á l O quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14- y 18 quilates. 
Acabas» de recibirse l í l t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Halana) Angeles numero 9. 
É S l l i M i l K i i f i l i P 
r a D D 
U N I C O S S M P O E T A D O R JS S 
físti*. ofreí'.e a! p/íblío» era g-eatsral nn ¿-'r&a 
(mrtMio d® ferilSsntes sueítos de todos tamaAos, can-
dados de teríPaatas, aoií&aíio, para señora desd© 
1 é 12 kilat«ft. eS par. solitarios para «aballero, 
(¿esde 1[2 Á « feiiaíes, soe-tijas, briliaatea do íanta» 
»ia para señora, ospecialottaaft^ forma marquesa, de 
brillantes soios ó con preciosas perlas al centro» 
rubíes orientaíes, esaaeraldas, sañros ó turquesas s 
cnanto en joyería d® bril laníes se puede desear. 
i . 
i6 LA E 
í b y i P i H n o s n w m 
f a v o r i t a de l p u b l i c o consumidor , de seando d e m o s t r a r d e 
u n a m a n e r a p r a c t i c a s u reconoc imiento á ese m i s m o publ ico , d e s t i n a r a u n a seoc idu d e 
que s i n e s p e r a r á fecha d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á entre sus con-
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a ello de i n c l u i r e n s u s c a j e f c ü i a s . a l e m i s de los c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , otros E X T R A O R D I N A R I O S con e x p r e s i ó n d e l objeto q a s c u p i e r e er**muerte a l 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á e n el momento que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por k r r e a l y p o s i t i v o s qi i3 r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos, no t e n d r e m o s que es forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p u b l i c o d i (pie no son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir uuas I'ostale* MagiCu,». eu las que por un procedí* 
miento seucill ísimo y rápido se obtiene uu éxito sorpreudeate. Nada más 
nuevo que estas postiles K E V E L A D O it AS, que se incluirán también entre 
premios los extraordinarios. 
L o s m o m e n t o s son propic ios p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s de 
fami l i a , que l a m a n t e c a m a r c a á < í ¡ S { 0 X j " es l a m á s s a n a y conveniente . E l L a b o -
rator io N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l ibre de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
n/éos importado? es, S c í i Ó á n & 
e 30 2 e c 2514 90-1S N 
E L 
POR 
(Estanovela, pubncada por la casa de París 
«e L/ü. Kouret, se halla de venta en "La Mo-
derna Poebia", Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
¡Ah, Hiénard, qué pena me can-
ias! ¡Cómo! ¿Tú no me expondrías á un 
peligro que te amenazase á tí? ¡Eso no 
está bien! No merezco que me tra-
tes como á un indiferente. Cuanto más 
difícil sea lo que vas á acometer, más 
necesitas estar rodeado de gente de con-
fiai]za sé cómo explicarlo, pe-
ro eso que le has indicado á Amoretti 
me induce á pensar que se trata de per-
sonajes importantes y peligrosos... ¿Son 
dos! 
—¡Ay, Frégose! Me parece que son 
más de dos 
—¿Una partida entonces? 
—Querido muchacho, es muy posi-
ble que hayas acertado. 
—¡Ah, ya! pero 
Frégose no concluyó su pensamiento, 
•umiéndose en una meditación profun-
da. Hiénard, nervioso, se paseaba por 
el estudio. Detúvose delante de su ba-
jo relieve, lo examinó minuciosamente 
y murmuró: 
—Nosotros fuimos creados, sin em-
bargo, para trabajar, y no para oficiar 
de alguaciles. 
—¿Ese conde de San Vicente y ese 
marqués de Prédalgonde de quienes ha-
blabas hace un momento, son tus ene-
migos? 
—No, no son enemigos míos: quien 
es enemigo de ellos, soy yo. Si perma-
nezco inactivo y les dejo ejecutar sus 
proyectos con toda tranquilidad, no se 
ocuparán de mí y sólo oiré hablar de 
ellos una vez qne el golpe esté dado. 
¡ Ah! lo que más temen es mi interven-
ción, que puede desbaratar todos los 
planes Por eso les creo capaces, 
con tal de impedir que yo interven-
ga 
—¿No será de atentar contra su v i -
da? 
— E l i , eh! Frégose; ¡quién sabe! 
—Pero ¿qué aventuran ellos en este 
asunto? 
— q u e r i d o amigo! de sesenta á 
ochenta millones, por lo menos ¡Y 
yo he oído hablar de gentes que han 
matado por veinte francos! Calcula.. . 
— Y ese dinero, Hiénard, ¿á quién 
pertenece? 
— A mi madre, amigo mío,—dijo 
gravemente el escultor,—y por eso no 
quiero que esas gentes ejecuten su plan. 
No porque en ello se juegue nna fortu-
na inmensa, porque esa fortuna ya no 
es mía y á mí, bien lo sabes, el dinero 
no me preocupa, sino porque se trata 
de la dignidad de aquella á quien debo 
el ser, del honor del nombre que lleva 
y que fué el de mi padre. En fin, Fre-
góse, porque todo lo qne hay dentro de 
mí se subleva ante la idea de que esa 
pobre mujer caiga en las manos de se-
mejantes bandidos. Yo arriesgo la 
piel, pero juro que también exponen la 
suya. Cuando emprenda la lucha me 
lo jugaré todo, y entonces, pardiez, se-
rá necesario que caiga el perdidoso. 
Confiemos en que éste no seré yo. 
—Todo eso que me cuentas, Hiénard, 
me emociona profundamente. ¿Es po-
sible que en la sociedad en que vivi-
mos haya enredos semejantes? Eso lo 
he leido en los libros, pero creí que 
eran puras invenciones. Es verdad que 
delante de los tribunales se desenvuel-
ven verdaderos dramas, mas uno se 
resiste á creer que nos codeemos en la 
vida diaria con bribones dispuestos á 
todo. 
—Si uno supiese, Frégose, á punto 
fijo, de qué está compuesta la humani-
dad, nos iríamos á vivir al desierto, y 
nuestra ignorancia es lo único que nos 
hace soportable la existencia en co-
mún. 
—Me alegro de haberte presentado 
al sefíor Amoretti; su participación en 
el asunto que meditas me tranquiliza 
un poco. Pero eso no me basta, y exi-
jo, absolutamente, que te sirvas de mí. 
Tengo buenos piés y buena vista, y no 
dejaré que te atormenten. ¡Ah, no lo 
creas! Soy incapaz de levantar la ma-
no contra nadie, pero me enfurezco an-
te la idea de que puedan causarte el 
menor daño. 
—No te sulfures,que aun no es tiem-
po. Estate tranquilo; cuando sea pre-
ciso obrar, te avisaré. ¿Pero, qué dirá 
tu Clementina?. 
—¡Clementina,—gritó Frégose, —se 
pondrá más furiosa que yo! Pero no la 
diré nada, para que me deje manio-
brar libremente. Y , ya sabes, yo he 
sido obrero, y las bregas largas no me 
amedrentan. 
—¡Ay, compañero! Las bregas lar-
gas son lo de menos; lo que temo son 
las bregas sucias. 
Se había detenido delante de su bajo 
relieve y cogió los utensilios del traba-
jo. Después dijo levantando la cabeza: 
- En fin, nadie sabe lo que puede 
suceder; y estoy satisfecho de haber 
acabado este grupo. 
I X 
Como ocurre siempre en todas las 
comidillas mundanas, las noticias da-
das á Hiénard por la señora de Sauve-
lys, eran erróneas en parte y en parte 
verdaderas. E l apuesto Roger había 
manifestado, en efecto, su intención de 
viajar durante todo el invierno por las 
.costas africanas, pero esto no obedecía 
á que la señora de Diernstein se hubie-
se negado, en absoluto, á aceptarle en 
matrimonio. 
Prédalgonde era más lince de lo que 
imaginaban los que le creían fraguando 
una combinación vulgar, y se hubiese 
sentido humillado si le hubieran dicho 
que el vulgo lo acusaba de un medio de 
chantaje tan insignificante. Su plan 
era más artístico y más bello. Entre-
tanto, cuidaba de su persona, procu-
rando ser superior en todo. 
En cuanto regresó á París y desde 
que empezó la temporada de caza, 
mientras la duquesa se instalaba en 
Champchevrie^ salió Prédalgonde para 
Niévre, donde le esperaba el general 
Azzaréga, expresidente de la Repúbli-
ca de Chile, en cuyas posesiones estu-
vo cazando perdices rojas durante ocho 
días. 
De alli tomó el ferrocarril para Hur-
tebise, en donde estuvo una semana, 
instalado en casa de los Roverdiére; y, 
después volvió á París, hacia el 25 de 
Septiembre. Al llegar encontró una 
carta muy expresiva de la duquesa, 
que le rogaba fuese á verla á Champ-
chevrier. Roger accedió á la súplica. 
Hacía justamente un mes que se ha-
bían separado. 
Prédalgonde no impuso sin motivo 
aquella penitencia á Elisa. La partida 
de Hiénard, después dft su grave en-
trevista coa la duquesa, tuvo conse-
cuencias serias. L a señora de Dierns-
tein, cediendo al primer arrebato do 
su dolor, cometió la imprudencia do 
quejarse delante de Prédalgond. .• és-
te, con su habitual sangre fría,se apro-
vechó de aquella debilidad de madre 
para sondear y conocer el estado exac-
to de su espíritu. Entonces vió lo mu-» 
cho que la duquesa quería á Juan, y 
comprendió que entre él y Hiénard so 
entablaría una lucha que sólo termina-
ría con la derrota irremediable del h i -
jo ó del amante. 
Desde aquel mismo momento empe-
zó Prédalgonde á preparar sus bate 
rías. E l procedimiento mejor le pare-
ció el de quejarse dulcemente á la ma-
dre herida, á fin de hacer resaltar el 
contrastre entre su bondad acariciado-
ra y la acre rudeza de Juan, Adorme-
ció con sus palabras tiernas la pesa-
dumbre cruel de la duquesa, insistien-
do pérfidamente en la brutalidad con 
que el escultor la había tratado. Estu-
vo solícito, apasionado, carantoñero: 
demostró á la pobre Elisa, que estaba 
deseando dejarse convencer, que él 
constituía su porvenir, su esperanzn 
única y que estaba dispuesto á probá 
selo en cualquier momento de su vid 
y ahondó á su gusto el abismó en que 
Hiénard había arrojad' su madre. 
(Continuara) 
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quienes han sacrificado á una ambición 
personal y á intereses transitorios, 
hasta su reputación de patriotas. 
Yo no he de cesar en la lucha aun-
que se reduzca á un palmo de terreno, 
aquel en que se deje apoyar la planta; 
siempre me ha parecido admirable 
aquella exageración del ardimiento eu 
la pelea, que nos pinta el brazo separa-
do del cuerpo del guerrero, levantando 
la espada para herir, y en el campo de 
la política he de procurar siempre, co-
mo lo procuré en todas las épocas, que 
mi esfuerzo se levante frente á los qne 
considere mi conciencia contrarios á los 
principios que sustento. Pero estimo 
que es preciso hacer una campaña enér-
gica contra la sanción de todo lo reali-
zado por la violencia, el fraude y la ar-
bitrariedad, y procurar que si llegan 
para la patria días luctuosos, no pue-
dan nunca nuestros hijos culparnos de 
no haber agotado, eu la evitacióo do 
tan graves males, las energías de nues-
tro espíritu. Esta opinión me ha con-
ducido á recomendar que á la renova-
ción de los organisraas del Partido L i -
beral preceda la aceptación de una lí-
nea de conducta inspirada en aquel 
propósito. 
Si después del esfuerzo que realice-
mos queda triunfante la obra de la ti-, 
ranía, y el pueblo de Cuba acepta co-
mo buenos los procedimientos puestos 
en práctica y sus consecuencias lógicas, 
no asaltará á nuestras conciencias el 
remordimiento de no haber cumplido uu 
deber. 
La actitud del partido liberal, 
no puede extrañar al gabinete 
porque debía contar con ella, ni 
ha de hacerle mucho daño si en 
breve se renueva, como por ahí se 
dice. 
Lo que sí ha de sorprenderle es 
que se le perfilen los nacionales, 
con tendencias á ponérsele de 
frente, si no aceptan los modera-
dos la fusión, 
¿Qué hará el Sr. Méndez Capo-
te? 
Quizá por ese lado resolviese el 
conflicto con un par de carteras 
en la renovación proyectada. 
Hemos sido favorecidos con un 
ejemplar de la Memoria Oficial 
de la Cuarta conferencia nacional 
de Beneficencia y Corrección de la 
isla de Cuba, en 1905, que contie-
ne trabajos muy notables, entre 
ellos un estudio sobre la conver-
sión de los bienes de la Benefi-
cencia en valores públicos, por el 
Sr, Sánchez Agramonte; otro so-
bre los sordo-mudos y ciegos, por 
D. Juan Santos Fernández; otro, 
del Sr. D. Ramón Meza, sobre la 
educación é instrucción de los ni-
ños defectuosos; un escrito inédi-
to de "El Lugareño" y algunas 
otras monografías y discursos so-
bre asuntos de palpitante actua-
lidad. 
Entre los informes hay uno del 
Dr, Gabriel Custodio, relativo á 
la visita que hizo al "Asilo de 
huérfanos de San Vicente de 
Paúl", denunciando el abandono 
en que viven allí 32 niños cuba-
nos, faltos de recursos para una 
regular alimentación, casi desnu-
dos, sin la menor higiene y á cu-
ya orfandad se une la en que 
les tiene el Estado, consistien-
do la existencia de un esta-
blecimiento sin luz, sin baños, 
sin instrucción apenas, donde los 
niños se acuestan sin camisas de 
dormir ó con las ropas que lle-
van puestas. La lectura de este 
informe es conmovedora. Su au-
tor propone la clausura de ese 
Asilo, incorporando esas infelices 
criaturas á otros del Gobierno. 
Y eso debiera hacerse inmediata-
mente. 
G R A N P A R I S 1 9 0 0 P R I X 
E l Reloj suizo de bolsillo, más exac-
to y fino que hasta hoy se conoce; en 
e n u n g r a d o solo v a r i ó 0 ,2 se-
g u n d o s . 
D e p ó s i t o : M a r c e l i n o M a r t í -
nez , Almacén Importador de Joyas. 
Brillantes y Relojes. 
M U R A L L A 37, altos. 





C o i i s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios, celebrado ayer tarde, en 
la Presidencia, son los siguientes: 
REPRESENTACIONES 
Se acordó que en representación de 
Cuba asista el doctor Santiago de la 
Huerta al Congreso Geológico Interna 
clonál que se celebrará eu Méjico. 
Se acordó que al de Antropología y 
Arqueología que se celebrará en Mo-
naco, asista el doctor Luis Montané. 
AUTORIZACION 
Se acordó autorizar al señor don Jo-
sé Comallonga para que vaya al iuge-
nio Haiuey y estudie ó informe acerca 
del sistema Xoudet, sobre la difusión 
del bagazo. 
INDULTADO 
Fué indultado Francisco Hernández 
Silva. 
" e l c o n g r e s o " " 
S E N A D O 
Bajo la presidencia del señor Bravo 
Correoso, se abrió la sesión de ayer 
tarde, dándose lectura á un Mensaje 
presidencial vetando la ley aprobada 
por el Congreso, estableciendo refor-
mas eu la Oiden n? 71, de 14 de Mayo 
de 1901, que tiende á favorecer al obre-
ro cubano, prohibiendo el empleo de 
obreros extranjeros en las faenas de los 
muelles y bahías de la República. Se 
acordó sacar copias del proyecto y re-
partirlas á los senadores para que lo 
estudien. E l señor Frías prometió que 
cuando se procediera á la nueva discu-
sión de este proyecto, presentaría al 
Senado una proposición que concilie 
los extremos vetados de un modo que 
no perjudiquen los intereses de la clase 
obrera. 
Fué aprobado por unanimidad el 
dictamen dado por la Comisión mixta 
de los Cuerpos Colegisladores en el 
proyecto de ley de amnistía para los 
empleados municipales. 
E l secretario, señor Frías, dió lectu-
ra á una comunicación del señor San-
guily, en la cual presenta la dimisión 
de su cargo de presidente electo del 
Senado, fundada en su mal estado de 
salud. 
E l señor Méndez Capote pronunció 
un breve y elocuente discurso, elogian-
do la gestión honrosa del señor Sangul-
ly como presidente, como senador y 
como compañero queridísimo entre to-
dos los senadores que representaban los 
diferentes gr upos políticos que compo-
nen la Alta Cámara, cuyo discurso lo 
terminó el señor Capote pidiendo que 
la renuncia del señor Sanguily no fuese 
aceptada. 
Aprobada por unanimidad la ante-
rior proposición, se acordó designar á 
los sefioreu Morúa y Méndez Capote 
para que en comisión y en nombre de 
todos los senadores participasen al se-
ñor Sanguily, que se encontraba en el 
salón de la Secretaría, el acuerdo re-
caído al tratar de discutir la^ renuncia 
de su cargo. 
Cumplimentada esta misión, el señor 
Méndez Capote regresó al salón de se-
siones y se expresó en los términos s i -
guientes: — E l señor Sanguily, profun-
damente agradecido por la conducta 
adoptada por sus compañeros, ha reti-
rado su dimisión. f E l señor Sangftily 
penetra eu el salón, produciéndose un 
movimiento de viva simpatía). 
A propuesta del señor Frías y como 
prueba de deferencia, los senadores se 
ponen eu pie al ocupar la presidencia 
el señor Sanguily, que visiblemente 
conmovido, pronunció un discurso sen-
tido y cariñoso dando las gracias y 
prometiendo ser fiel defensor de los 
fueros del Senado, de su reglamento y 
de sus acuerdos, los cuales no infrigi-
ría ante ninguna circunstancia por gra-
ve que ésta fuese. Senadores, prensa 
y público aplaudieron con entusiasmo 
las palabras del señor Sanguily. 
Fué aprobado el proyecto de ley que 
declara exentos de derechos arancela-
rios al monumento que ha de erigirse 
en Daiquirí á los héroes que perecie-
ron en el desembarco del Ejército alia-
do en 1898, y pasó á la Comisión de 
Hacienda el proyecto de ley, solicitan-
do un crédito para adquirir una má-
quina de labar ropas para el Presi-
dio, 
También se aprobó, por nnanimidad, 
el proyecto de ley, declarando exentos 
de derechos de Aduana al monumento 
que en Remedios ha de erigirse á los 
héroes cubanos fallecidos á consecuen-
cia de la revolución. 
A la Comisión de Aranceles fué re-
mitido un proyecto de ley, declarando 
exentas de contribuciones á todas las 
industrias nuevas que se establezcan 
en la República. 
E l señor Párraga presentó una pro-
posición, pidiendo que se crease una 
comisión mixta, que compuesta por 
elementos del Congreso, del Ejecutivo, 
de la Industria y del Comercio, estu-
die, redacte y proponga un nuevo pro-
yecto de arancel. 
Por nueve votos contra cinco, fué 
aprobada la urgente discusión de este 
proyecto. 
E l señor Zayas contestó extensamen-
te esta proposición fundándose en que 
existiendo en el Senado una Comisión 
de Aranceles y no habiendo ningún 
motivo para desconfiar de ella lo razo-
nable sería quo ella fuese la encargada 
de estudiar, redactar y proponer el 
nuevo arancel que se pide. Todo lo 
contrario sería depresivo para los Se-
nadores que la componen y para el Se-
nado. Sin embargo—agregó—esto no 
impide que la aludida Comisión de 
Aranceles oiga á todos los elementos 
que la proposición indica: pero me 
opongo á que sean parte ejecutiva de 
función que solo á los Senadores in-
cumbe. 
E l Sr. Párraga en defensa de su pro-
posición combatió las razones aducidas 
en contra por el señor Zayas. 
E l señor Bastamente pronunció un 
discurso de tonos altamente patrióticos 
en contra de la proposición que había 
dado origen al debate. 
L a calificó de atentado para la rique-
za del país por que ella constituyo el 
problema más importante de su vida. 
Además—agregó—hoy, hacemos valer 
la importación de nuestros productos 
en los E tados Unidos porque ella es la 
nación de nuestro mercado exclusivo; 
pero como ahora se avecina en la gran 
república norteamericana la realización 
de la política económica de sus colo-
nias, podría suceder que tuviéramos 
que atenernos á las ventajas que nos ha 
de proporciar el libre cambio con todos 
los países del mundo como consecuencia 
de la apertura del canal de Panamá, si 
es que dicha república nos abandona 
comercial mente. E l error de este pro-
yecto consiste precisamente en su falta 
de orientación bajo el punto de vista 
económico. Si lo aprobásemos sería 
una declaración lastimosa de nuestra 
impotencia para legislar en estas ma-
terias. No estoy conforme con alejar 
del Senado su derecho más fundamen-
tal. Por esta razón yo apoyaría que se 
crease esta comisión y que la formasen 
los elementos técnicos que al Congreso 
pertenecen. 
En votación nominal y por ocho vo 
tos contra cinco fué desechada la por-
posición del señor Párraga. 
Fueron electos para formar parte de 
una comisión mixta, que entenderá en 
las reformas introducidas por la Cáma-
ra, en el proyecto de ley creando una 
Sala de la Civil en la Audiencia de la 
Habana, los señores Párraga, Frías, 
Cabello. Zayas y Dolz. 
Quedó sobre la mesa para ser discu-
tido en la sesión del próximo viernes 
el proyecto de ley que concede el cré-
dito para editar ia obra literaria titula-
da "Corona fúnebre del General Máxi-
mo Gómez". 
A las seis se levantó la sesión pú-
blica. 
SESIÓN SECRETA 
En esta sesión fué nombrado Minis-
tro Plenipotenciario de Cuba en Ma-
drid el señor don Cosme de la Tórnente, 
que en la actualidad desempeña en di-
cha Corte el cargo de Secretario de la 
Legación de Cuba. 
A las siete termi nó la sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Bu la sesión de ayer, después de 
aprobarse el acta de la anterior, se 
aceptó el dictamen de la Comisión Mix-
ta de ambos cuerpos colegisladores re-
ferente al proyecto de ley sobre amnis-
tía de funcionarios públicos no muni-
cipales. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Agricultura, Industria y Comercio, una 
proposición del señor Sirvén concedien-
do un crédito de 214 mil pesos, para la 
construcción de un muelle al lado Este 
del Arsenal. 
Se remitió á la Comisión de Presu-
puestos, una proposición del señor Es-
cobar, declarando libre de derechos de 
importación una bomba, un carretel y 
unas mangueras para el Cuerpo de Bom-
beros de Cieufuegos. 
Se acordó repartir á los Represen-
tantes dos dictámenes: uno de la Comi-
sión de Aranceles favorable al proyecto 
de ley relativo á declarar exentas de 
derechos las esculturas que se importen 
para un monumento en Remedios; y 
el otro de la Comisión de Instrucción 
Pública recomendando uu proyecto de 
ley sobre creación de una cátedra de 
Gobierno Municipal. 
E l señor Neyra pidió á la Cámara 
que conceda atención preferente á los 
asuntos sanitarios y excitó á la Comi-
sión de Sanidad que informe cuanto 
antes sobre los proyectos de ley de or-
ganización de esos servicios. 
E l doctor Albarrán, como Presidente 
de la Comisión, contestó que había ci-
tado distintas veces á los miembros de 
la misma para tratar de esas cuestiones 
sin lograr reunirías; pero que volverá á 
convocarlos. 
E l señor Villuendas manifestó que 
hacía como tres años que el señor A l -
barrán había sido designado Ponente 
para informar sobre el proyecto de or-
ganización de los servicios sanitarios, 
sin que hasta la fecha haya cumplido 
el encargo. 
A propuesta del señor Feria se acor-
dó incluir dicho asunto en la ordeu del 
día del viernes de la semana próxima, 
con ó sin el dictamen de la Comisión de 
Sanidad. 
Constituyóse luego la Cámara pri-
meramente para tratar de gastos ex-
traordinarios de aquel cuerpo, reanu-
dándose la sesión pública á los pocos 
momentos después. 
Por 33 votos contra 2 se acordó, á 
petición del señor Rodríguez Acosta, 
prorrogar la sesión una hora más de la 
reglamentaria, á fin de dar tiempo á 
que llegase del Senado el proyecto de 
ley de los tres millones de pesos pana 
obras públicas en las seis provincias de 
la isla. 
Se aprobó, con una enmienda del se-
ñor Castellanos, el dictamen de la Co' 
misión de Presupuestos, favorable al 
proyecto de ley concediendo un crédito 
de Ío,449 pesos <>! centavos para las 
obras de ensanche y reparación necesa-
rias en el edificio del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Pinar del Río. 
Llegó del Senado el proyecto que se 
esperaba y después de leerlo el señor 
Sarrain pidió el señor Rodríguez Acos-
ta que se aceptasen las modificaciones 
iutroducidas por aquel alto cuerpo. 
E l señor Feria lo combatió bajo el 
fundamento de que se le quitan á Hol-
güín 90 mil pesos. 
E l señor Villuendas suplicó al señor 
Feria que no insistiese en su ojvosicióo 
porque á Guantánamo también se le 
han cercenado 50 mil pesos. 
E l señor Sirvén suplicó al señor Fe-
ria que no obstruccionase la aproba-
ción del proyecto y al fin cedió éste, 
reservándose presentar un proyecto de 
obras para el Distrito de Holguín. 
E l señor Castellanos defendió el pro-
yecto, tal como había sido remitido por 
el Senado, en bien del interés general, 
á pesar de que hay regiones que han 
sido verdaderamente castigadas porque 
sus habitantes no comparten las ideas 
del gobierno. 
Por 32 votos contra 4 de los señores 
Vivanco, Sirvén, Feria y Sobrado, fué 
aprobado el proyecto por las Cámaras. 
Los señores Campos Marquetti, Sir-
vén y Vivanco explicaron sus ratos. 
Y no hubo más. 
C á m a r a s l o t o g r á f i c a s ele a l -
m a c é n p a r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n 
s n b u s c a d o r , clesde 0 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L . O M I N A S . 
S A N K A F A E L 3 2 . 
D E A G R A M Ú N T 
Constitución de la Delegración 
Centro Asturiano 
del 
• E l día 14 del corriente tuvo efecto en 
esta localidad, un acto grandioso y 
simpático, que llenó de júbilo á cuan -
tos se interesan por los triunfos conti-
nuados que viene alcanzando en toda la 
isla el Centro Asturiano, al constituir 
sus Delegaciones. 
Aquí el éxito ha sobrepujado á las 
esperanzas de los mismos organizado-
res de la fiesta. L a comisión llegada 
de la Habana, en representación del 
Centro, la constituían los señores don 
Joaquín Fernández, Presidente de la 
Comisión de Propaganda, don José 
Prida, don Ramón P. Villamil , don 
Eduardo García y don Juan G. Puma-
riega. Les acompañaba en calidad de 
amigo entusiasta del Centro y como 
asturiano honorario, el Redactor del 
D i a r i o d e l a . M a r i n a , don Gabriel 
Ricardo España. 
Los comisionados fueron espléndida-
mente obsequiados, con un suculento 
almuerzo en el Central Unión, por el 
opulento propietario de este ingenio, 
señor don José Lezama Larrea, el cual 
acompañado d í sus distinguidos hijos 
don Angel y don José Ignacio, hicie-
ron cortesmente los honores de la casa; 
prodigando atenciones á los invitados 
y mostrándoles con detenimiento la 
magnífica maquinaria del ingenio que 
por hallarnos en la zafra, pudo ser ad-
mirada en plena actividad. 
Terminado el almuerzo, la comitiva 
se encaminó hacia Agramonte en uno 
de los tranvías del Central, siendo 
amablemente escoltada por el teniente 
Alcalde don Sebastián Santana, don 
Manuel Otero, don Calixto Suárez, den 
Juan Rubí, don Luis Soler y la Comí-
> W E E T ' ' 
P a r a e l B a ñ o 
Pone el agua suave como la lluvia del cielo y perfuma él baño hasta e 1 
punto de convertirlo en lujo elegante. 
Carga el agua cou energía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo vigor, estimulando asi las energías latentes del 
organismo y produciendo belleza, salud y placer.—Con una caía hay de 
sobra para 25 baños. 17350 alt 15-7 D 
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sión gestora, compuesta de los señores 
don Casimiro Fernandez, don José Gar-
cía y don Guillenuo Alvarez. 
La entrada en el pueblo fué solem-
nemente saludada con cohetes y chupi. 
nazos. E l Casino Español, en donde 
había de celebrarse el acto, estaba 
adornado cou sus mejores galas. Allí 
esperaban á los forasteros, para ofre-
corles cariñoso y hospitalario recibi-
miento, el doctor don Eloy Padrón, el 
doctor don Rafael Fiol, señor don Teo-
doro Menóndez, ¡Secretario de la Dele-
gación de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio, licenciado don Lo-
renzo A c b a , don Ramón González 
Presidente de la Comisión de Propa-
ganda del Centro Gallego, don Manuel 
Campa, don Generoso Fernández, don 
Francisco Iparraguirre , don Ramón 
Garay, don Manuel Rodríguez Campa 
don Aurelio Alvarez , don Benigno 
Flor, don Cesá reo González, don Ma-
nuel García, don Ciro de la Vega, don 
Rogelio Perera, don Arturo Leouro, 
don Casimiro Corbato, don Antonio 
Bahamonde, don Gumersindo Touron, 
don Ramón Fernández y don José 
Poce. 
Se abrió la sesión á las tren de la 
tarde, ocupando la presidencia el señor 
don Casimiro Fernández, el cual hizo 
uso de la palabra eu nombre de la Co-
misión gestora para dar las gracias á 
los conculcantes por su deferencia al 
asistir al ¿PÍO y declaró terminada la 
labor preparatoria de dicha Comisión. 
Entonces ocupó la presidencia el se-
ñor don Joaquín Fernández, que en 
nombre del Centro Asturiano explicó el 
objeto de la reunión. Hicieron después 
uso de la palabra sucesivamente, los 
señores don José Prida, don Ramón 
Villamil, don Gabriel Ricardo España 
y don Juan G. Pumariega. Todos 
ellos estuvieron muy elocuentes y fue-
ron muy aplaudidos, al elogiar las 
grandes ventajas que reporta la aso-
ciación, y al encomiar los beneficios 
que proporciona á sus miembros esa 
gran institución benéfica que se llama 
Centro Asturiano de la Habana. 
Se dió cuenta de una afectuosa y ex-
presiva carta del señor Bancos Conde, 
Presidente del Centro, en la que mani-
festaba no poder asistir personalmente, 
como era su deseo, á la constitución de 
la Delegación, por coincidir en este día 
la celebración en el Centro de la junta 
general ordinaria. 
Más tarde se procedió á la lectura de 
la siguiente candidatura, que fué apro-
bada por unanimidad y aclamación: 
Presidentes de Honor: 
Don José Lezama Larrea. 
... Joaquín Valle Caso. 
... Angel Lezama Reyes. 
.. Baltasar Uabistondo Elustondo] 
... Augusto Lezama Reyes. 
Fresidente efectivo: 
Don Casimiro Fernández Granda. 
Vicepresidente: 
Don Manuel Otero Fuentes. 
Tesorero: 
Don Antonio Ferández Miranda. 
Secretario: 
Don José Roce Tejada. 
Vicesecretario: 
Don Ramón Garay Arrojo. 
* 
F A H N E S T Q G K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún Innredlente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola-mente el genuino. 
Preparado únicamente por 
• B. A. FAHNESTOCK CO. 





































G E N E R A L ! 
O f r e c e m o s u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e r e l o j e s m a r c a 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r c h a y c a l i d a d . 
E l reloj m a r c a L a Acacia, es e l m á s e l e g a n t e que se h a fabr icado e n oro 18 k p l a t a n i e l e con i n i c i a l e s de oro, p l a t a m a t e con i n i c i a l e s 
e s m a l t a d a s , acero y n l o f l ú . 
Todo reloj que e n s u m á q u i n a t e n g a e s t a m p a d o X - s « E t ^ ^ C S t O i a . , , y e n l a c a j a i n t e r i o r g r a b a d a n u e s t r a firma J , Cores 
s. en c. debe c o n s i d e r a r s e super ior . 
J S O T A : N u e s t r o s u r t i d o d e j o y e r í a c o n b r i l l a n t e s d e p r i m e r a c l a s e , s i e m p r e e s l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a 
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DIAKTO DE L A MABINA.—Edic ión de la mañana.—Enero 25 de innn. 
Vo redes: 
Fon Calixto Juárez Macho. 
Luís Dosal Valle, 
^ h a s t i á n ^antafiá López. 
Luís^oU-f Gisbert. 
Jnuu l i i w i Hernández. 
... José 1. Lozama Beyes. 
Guillermo Alvarez Alvarez. 
... José García García. 
Francisco Iparragnirre. 
Bamó;n Menéndez: 
... Gonzalo Melendi. 
Bernabé González. 
. . . Mariucl Campa Conde. 
.. . José Cazorla Simón. 
... Manuel Eodríguez Campa. 
... Tomás García Kamos. 
.. . Cesáreo González. 
. . . Kemigio Flor Mirones. 
. . . Sebastián Pereda Eeyes. 
... Gcuaio Fernández. 
Domingo Mart ínr 
Fueron nombrados facultativos de la 
Delegación, los doctores don Eloy Pa-
drón Padrón y don Kafael Fiol Fuen-
tes, y se designó como farmacia prove-
dora ' jjfaíud, del licenciado Loren-
zo Aclia Ortiz. 
Pronunciaron sentidas frases el señor 
con Teodoro Meuéndez, en representa-
ción de la Delegación de la Asociación 
de Depedientes; y el señor Acha, en 
nombre del Casino Español, saludando 
cariñosamente á la nueva Delegación y 
haciendo fervientes votos por su pros-
peridad. 
Por último, se acordó enviar un tele-
grama al Presidente del Centro Astu-
riano, dándole caen ta de la constitu-
ción de la Delegación y saludándole 
afectuosamedte. 
E l entusiasmo que despertó el br i -
llante acto fué grande, y así se re-
veló en la tierna despedida dispensada 
por lo más selecto de esta localidad á 
los comisionados de la Habana. 
E l Corresponsal. 
a — ™ « B ^ ^ 
ricanos prominentes de nueva Gerona, 
se niega en absoluto á dar la fianza— 
y como consecuencia el Sr, Juez piensa 
reducirlo á prisión tan pronto transcu-
rra el plazo señalado. 
Este incidente es causa de que la co-
lonia americana de Nueva Gerona esté 
un poco sobresaltada, pues como el se-
ñor Steerse es persona inlluyente y de 
dinero, temen que ocurra algo desa-
gradable en la población. 
En la ciudad segi\n nuestros infor-
mes hay Guardia Rural suficiente para 
conducir por la fuerza al Sr. Steerse y 
dominar cualquier desorden que pueda 
producir la colonia americana de Nue-
va Gerona. 
i G ' i -
Mr. James M. Steerse, Tesorero del 
titulado gobierno Territorial de la Isla 
de Pinos, ha sido notificado por el Juez 
de Primera Instancia de Nueva Gero-
na, que si no presta una fianza de cien 
pesos antes de veinticuatro horas, será 
preso. 
Parece que Moho señor es socio de 
un almacén y hace algún tiempo que el 
Juzgado depositó en su casa ciertas 
mercancías procedentes de un pleito. 
Eu dist intas ocasiones se le ordenó que 
entregara á determinadas personas 
partes de los efectos que custodiaba. 
Mr. Steerse cumplió las órdenes que 
recibía del Juzgado, pero á la ú l t ima 
se negó por que no 1c pagaban el alma-
cenaje. 
Conducido á la Corte, se negó allí á 
entregar más mercancías. El asunto 
pasó entonces al Juzgado de 1* Instan-
d a y mientras que se fijase el día del 
juicio se le exigió que se presentase to-
dos los lunes y que prestase fianza de 
$100. Mr. Steersa aceptó la primera 
proposición, pero aconsejado por ame-
E N E K O 
El disgusto entre Vega de Arn i i jo y 
Montero llios.—Lo que dice este. 
E l telégrafo nos anunció que había un 
duelo pendiente entre el Marqués de la 
Vega de Armijo y don Eugenio Monte-
ro Kios. E l primero dimitió, como ya 
dijimos hace días, la presidencia del Con-
greso de los Diputados por no haberse 
nombrado Alcalde de Córdoba á un amigo 
suyor 
Sobre este asunto merecen conocerse 
las siguientes manifestaciones hechas por 
Montero Ríos á, un redactor del Diario 
Universal. 
Son esas manifestaciones las que moti-
varon que el Marqués de la Vega de Ar-
mijo enviará los padrinos al castellano de 
Lo ur izan: 
" E l Marqués de la Vega de Armijo 
viene representando en el Congreso, des-
de hace muchos años, el distrito de la 
Estrada, en la Provincia de Pontevedra. 
"¿Cómo, si tiene tantos elementos en 
Córdoba, no lo representa en Corte? 
"En las últimas elecciones fué elegido 
diputado por la circunscripción de Cór-
doba, gracias á los amigos del señor Bo-
rroso, los cuales,'sin embargo, se opusie-
ron terminantemente á que saliera en el 
primer lugar, porque ya les parecía de-
masiada gollería. 
"No deja de ser un caso curioso en po-
lítica cpie el Marqués deje ser diputado 
por una provincia en la cual alardea de 
poseer grandes fuerzas, y venga á repre-
sentar en el Congreso á un distrito de Ga-
licia, donde ni le conocen ni tiene in-
fluencia, ni su acta significa otra cosa más 
que un regalo que le hace el Marques de 
Riestra". 
Expone después Montero Ríos que, 
desde que abandonó la jefatura del Go-
bierno, no volvió á ocuparse de té políti-
ca de Córdoba, añadiendo: 
"Hace pocos días se me acercó en el 
Senado un individuo del Gobierno, soli-
citando mi opinión acerca de la alcaldía 
de Córdoba, y se la di conforme á lo que 
entendíajusto y con arreglo también á 
mis afecciones: que eñ este caso eran per-
fectamente compatibles ambas cosas. 
"Expuse al consejero de la Corona que 
me preguntó mi opinión, que el señor 
Barroso es el que cuenta con las simpa-
tías de los liberales de la provincia de 
Córdoba, y pue áél , por consiguiente, de-
bía atenderse en el nombramiento de al-
caldes. 
",;Q,ue demostré gran afecto al hablar 
del señor Barroso? Es natural: ¡como que 
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Í C R Ó F U L A , 
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El ideal i /mico genital.—Tratamiento racional de las 'pérdidas 
seminales, debi l idad sexual é in ivoiencia . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a p e c h e l . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
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A I I I M B M M B E F A M U U 
JLibre de explos ión y 
combus t ión e s p o a t á 
ueas. Sin humo n i mal 
olor, l i la bonil la en la 
l áb r ioa «'Stablocida en 
B E L O T , en el l i to ra l de 
esta bah ía . 
Fara evitar íals i í ica-
ciones, las latas lleva 
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m 
presa la marca de í'á 
brica 
U N E L E F A N T A 
que es nuestro evelusi-
vo uso y se perseg u i rá 
c on todo el r igor de la 
Ley á los ía ls i t icadores . 
El Aceite Luz Bríilaat] 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tieuo r i -
W\ - W "^-n,,-.^- ¡ | w val ' es el Producto de 
l ..... . Isi lsaBKiaHBSBSB !_!9HHiHI ,:nr r^brlcacióti ««spo-
ciai v que pi í sema el aspecto ele agua clara, produciendo una L U Z T A N 
HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que enviuiar al fefes m á s 
p u n í u ado. Este aceite posée la gran ventaja de no niriamarsc en el caso de 
romperse-, las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R \ 
E L USO DE LAS F A M I L I A S . 
Adver tem ia á los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior eu condiciones lumínicas , al de mejor clase 
importado del egtwniero , y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien t-m «. s ua <••> uplefco surt ido de B K X Z í N A y G A S O L I N A , de 
clase superior pai. . .a.t.i»;>.-.4.do, tuerza motriz, y d e m á s usos, á precio i re-
ducidos. 
The W e s t l m í i a Oi i Redniu-4' (Jo--Oucini; SANTA C L \ R A . o . - - H a ó a n a 
C 3o . 2 E 
fui íntimo ami^o de su padre y á él le 
profeso un cariño casi fraternal! 
"/F,s qué iba á recomendar la preten-
sión del Marqués de la Vega de Armijo, 
del cual no tengo ni un solo recuerdo 
agradable durante el tiempo que fui po-
der? 
" A I abandonar el Gobierno bice el 
propósito de dar por saldada mi cuenta 
con ese señor, y ya no quiero reanudarla. 
"Una bora después de mi entrevista 
con el Ministro aludido llegó al Senado el 
Presidente del Congreso para preguntar-
me si era cierto mi recomendación á fa-
vor del señor Barroso; le dije que sí, aña-
diéndole queá éste le tengo gran cariño, 
mientras que de él no me ha quedado un 
solo recuerdo agradable; y luego de algu-
nas palabras más, nos despedimos, alar-
gándome él la mano, que yo también le 
dí, pero como se le da á una persona con 
la cual ya no se piensa tener más trato en 
la vida. 
"No creo que la dimisión del Marqués 
de la Vega de Armijo pueda ser motivo 
de grandes cavilaciones para el Gobier-
no, ni entorpecerle en su marcha. 
liYo de raí, sé decir que, si fuera el je-
fe del Gobierno rae tendría sin cuidado". 
Opera Vascongada—Sociedad por ac-
ciones. 
Según vemos en la prensa de San Se-
bastián, van ya muy adelantados los 
trabajos que realizar una empresa consti-
tuida para la organización de una com-
pañía de ópera destinada á cantar obras 
vascongadas. 
Recientemente se ha repartido entre el 
vecindario la siguiente circular: 
"Adelantados los trabajos prelimina-
res para la representaeión de las óperas 
vascongadas, la comisión que entiende 
en su organización cree llegado el mo-
mento de dirigirse á todos los amantes de 
la música vascongada para pedirle su 
apoyo, á fin de llevar á la práctica el 
plausible pensamiento de que se ha ha-
blado. 
A este efecto nos dirigimos á usted, 
rogándole se Interese en esta empresa, 
suscribiéndose por el número de acciones 
qué estime conveniente". 
Las acciones son de cien pesetas nomi-
nales, que se irán entregando por d iv i -
dendos pasivos á medida que lo exijan 
las necesidades de la empresa. 
Se dice que ha sido muy bien recibida 
la circular, y son muchas las personas 
que han ofrecido su concurso. 
No es posible, por suspicaz que se 
sea, entrever un programa de gobierno 
en las breves frases vertidas por el se-
ñor Lámar, en el momento de ser nom-
brado para la secretaria de Instrucción 
Públ ica . 
Es, por lo tanto, de esperar, que ya 
en posesión de su cargo, con el estudio 
meditado del problema pedagógico, mo-
difique alguno de los conceptos por él 
emitidos y dé en la clave con las ver-
daderas necesidades de la enseñanza. 
Hemos de referirnos, sin embargo, 
en estas lineas, á una idea encerrada 
en las frases dichas, y que estimamos 
de Bástante buen acierto. 
La necesidad en que está el maestro 
de escuela de v iv i r en ciertas relacio-
nes con los padres de sus discípulos es 
J L I N ' S 
e s u n a l i m e n t o s i n i g u = 
a i p a r a l o s n i ñ e ^ S o l o 
l a l e c h e M a t e r n a l o s u » 
U n a l i m e n t o q u e n u * 
t r e . U n a l i m e n t o q u e 
d a c o m p l e t a s a t i s f a c » 
c i ó n . U n a l i m e n t o q u e 
h a s i d o u s a d o d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s , c o n l o s 
m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
U n a l i m e n t o q u e h a c e 
c r e c e r l o s n i ñ o s f u e r » 
t e s y s a n o s . 
P í d a s e u n a m u e s t r a , 
i a e n v i a m o s l i b r e d e 
g a s t o s 
MelHn'a Food Co Bcston, Mass. 
una verdad indiscutible y un principio 
pedagógico mny racional. 
Ha tocado el señor Lámar un factor 
bien importante y por ello nos varaos 
á permitir algunas observaciones que 
nos sugiere el asunto. 
E l maestro es indiscutiblemente el 
gran factor de la escuela y de su proce-
so y desarrollo. 
Por ello es lógico, que se empiece 
por formar debidamente al maestro, 
con todas sus aptitudes y exigencias, 
para lograr así haber dado el primer 
paso en el proceso armónico de la es-
cuela. 
Ahora bien, los maestros no se im-
provisan, se necesita, para serlo, cier-
tas imprescindibles condiciones; carác-
ter, vocación y estudio. 
La parte técnica, la que tiende á la 
formación intelectual de aquél, se vie-
ne haciendo, aunque con algunas defi-
ciencias que es de esperarse se irán co-
rrigiendo en lo adelante, según lo re-
clamen las experiencias adquiridas. 
En cnanto á lo de la vocación, per-
mítasenos creer que no ha sido toma-
do en consideración alguna hasta la 
fecha. 
i Ko existe una sola cosa, en lo exis-
tente hoy, en «aaterias de enseñanza, 
que encierre un estímulo para el maes-
tro; no hay un sólo atractivo para el 
desarrollo de su vocación; antes al con-
trario, todo mueve á matar sus entu-
siasmos. 
Compruébese si noel anterior aserto 
con el número bien crecido de jóvenes 
animosos, inteligentes y entusiastas 
que han desertado del campo de la en-
señanza pública, no obstante sentirse 
bien dispuestos y con vocación decidida 
para el magisterio, y con el que aún 
queda en él, en espera de una oportu-
nidad para dejarlo, por no encontrar 
en esta profesión una carrera que le 
brinde estabilidad, progreso, garant ías 
de vida, sin ninguna otra remuneración 
que los tristes 40 ó 50 pesos—setenta y 
cinco en la Habana—insuíicientísimos 
en extremo para v i v i r con mediano 
bienestar y decencia, cual es de exigir 
en un educador, necesitado de estable-
cer esas relaciones á que tan acertada-
mente se ha referido el señor Lámar, 
en extremo pedagógicos. 
Hay, pues, que procurar la forma-
ción del maestro cubano, sí, pero de 
uaa manera racional, desarrollando sus 
actitudes mentales con el estudio, y á 
su vez, despertando la vocación y en-
tusiasmo tan necesarios en su profesión 
y tan poco atendidos en la actualidad. 
Exijámosle hasta donde debamos exi-
girle, pero, seamos racionales y huma-
nos y no olvidemos que, con la necesi-
dad de un examen, con un contrato tor-
pe y transitorio para servir á una es-
cuela, duradero por un año—¡o/i, prin-
cipios pedagógicos]—y con un miserable 
mendrugo de cincuenta ó setenta y cinco 
pesos,—escasos para pagar casa y ropa 
solamente,—no se puedeu despertar 
energías, entusiasmos ni vocación, t r i -
logía indispensable para la existencia 
del verdadero maestro. 
E. A . 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza Abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
mejores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide ís'ewbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y ĉ mo loción no cieñe superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez. 
$ k Morrison St, Portland, Ore." 
"Después de usar uu pomo de "Herpicide" 
fuíí atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
195 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
I-a 
mam f w m ¡ y p e 
é t i * * * que cura el sntpifltido. 1-*12 J alt 424 -10 As 
L I G A A G R A R I A 
DE LA 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Kegionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Kebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habanx? 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . . 
E L " E L L I S " 
Ayer fondeó en babía el vapor norue-
go Éllis, procedente de New Orleans, en 
lastre y conduciendo á su bordo nueve 
excursionistas, entre los que figura el 
administrador de la aduana de aquel 
puerto, al que pasó á dar la bienvenida el 
inspector General del Puerto, señor Ye-
ro Miniet. 
" I R A B. EDEMS" 
La goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Tampa, con cargamento de maderas. 
. Ka»» 
MELVILLE .T. TIIOMAS 
Hállase de visita entre nosotros el 
joven Melville J. Thomas, hijo del Su-
perintendente de la División Central de 
la Prensa Asociada de los Estados Un i -
dos; visita que se extenderá á una se-
mana, durante la cual piensa recoger 
impresiones de nuestra ciudad. 
Hospédase el Sr. Melvil le eu la casa 
de los esposos Emery, donde es objeto 
de las atenciones quehaceu de Mrs. 
Emery una de las damas americanas 
más afectuosas y amables. 
Deseamos al joven Melville grata es-
tancia en la Habana y que lleve á su 
país buenas impresiones de Cuba. 
SOCIEDAD CATALANA 
DE BENEFICENCIA 
Mañana viernes 26 del actual, á las 
á las siete y media de la noche, se efec-
tuará la Junta General extraordinaria 
en los salones del Centro Español, don-
de se t ra tará el asunto de si es conve-
niente ó no vender los terrenos y otras 
propiepades que posee la Asociación en 
la Loma de Monserrat. 
Se encarece la asistencia del mayor 
número posible de socios, por la tras-
cendeucia del punto que allí debe di lu-
cidarse. 
CONTERNNCTA 
E l Senador Sr. Carrillo y el Inspec-
tor general de ferrocarriles, Sr. Portuon-
do, oelebraron ayer tarde una confe-
rencia con el Secretario de Agr icul tu-
ra, para tratar de asuntos generales da 
]a agricultura. 
EXECUATUR 
El Ejecutivo de la Bepública, ha 
concedido al señor don José María 
Aballí , el Execuatur, para que pueda 
ejercer las funciones de Cónsul de Ve-
nezuela en esta ciudad. 
VISITA DE INSPECCION 
El Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio y los Senadores Sres. 
Betaúcourt y Recio y el Subsecretario 
de Agricultura, Sr. Vildosola, sa ldrán 
hoy para Santiago de las Vegas, con el 
propósito de girar una visita de ins-
pección, á la Estación Central Agro-
nómica, a l l í establecida. 
NOMBRAMIENTOS 
Por la Secretaría de Justicia ha sido 
nombrado Juez Municipal de Santa 
Rita (Oriente) don Lucas Borjes Vólez, 
de dos Caminos y San Luis (Oriente) 
los señores don Fernando Peña y don 
Tadeo Pupo, y escribano auxiliar del 
Juzgado de Primera Instancia del dis-
tri to Sur de la Habana, Octavio Meu-
nier. 
EL CONSUL DE VENEZUELA 
En atento B. L . M ; nos comunica el 
señor don José Manuel Aball í , haber 
tomado posesión el dia 22 del actual 
del cargo de Córisul General de los 
Estados Unidos de Venezuela en la 
Habana, así como de haber quedado 
instalada la oficina del Consulado en 
la calle de Mercaderes número 5. 
TOMA DE POSESION 
E l señor dou Manuel M . Dihigo noa 
comunica en atento B. L . M . haber to-
mado posesión el día 16 del actual de 
la presidencia de la Junta de Educa-
ción de la Habana, para la que fué 
nombrado por el Consejo Escolar. 
Deseamos al señor Dihigo el mayor 
acierto en el desempeño de su impor-
tante fcargo. 
VISITA Á LA CABAÑA 
Ayer á las dos de la tarde pasaron 
á visitar la fortaleza de la Cabana los 
miembros del ''Chicago County Club" 
con su banda de música. 
La travesía de la esplanada de la 
Inspección del Puerto al muelle de Ca-
sa Blanca la hicieron en varios gua-
daños de los que hacen el tráfico en 
bahía . 
Una vez que todos habían desembar-
cado en el muelle de Casa Blanca, se 
dirigieron en correcta formación á la 
fortaleza antes citada. 
A l llegar á la Cabaña, la Banda exj 
cursionista tocó el himno de Bayamo 
y al terminar éste, la banda del Cuerpo 
de Art i l ler ía correspondió tocando el 
himno americano. 
p a r a P á r v u l o s y M f t o s 
Castoria es un substituto inofensivo del Aceite de Castor, E l ix i r Pare-
górico, Cordiales y Jarabes Calmantes. Pe gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea j el Cólico Tentoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipaciója. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Hifios y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down , Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E .Waggoner , Chicago (IUs.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TUE CESTAUR COMPASY, 77 MURIUT STREET, NUETATORK, E. V. A. 
A Y I S 0 
!s fa l s i f i 
D r . M a n l ie! D e l ü n , 
M E D I C O D E N I N 0 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
El Mcr (le las HEMORROIÜES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamav̂ eliH de Bocque, Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua libia to-
mando también 3 cucliaraditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce pura el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio parala? hemorrngias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1795 alt 
c 58 261 an 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO do BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en «1 tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de Las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Cora 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la caraoión completi. 
Los principíUes médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
o 37 26-2tí 
toda caja que 
carezca del SELLO 
l Í U N F A N s i e m p r e a u n d e s p u í 
D E F R A C A S A R L O S B R O M U R O S 
30 AXOS D E E X I T O 
C C I D E N T E S 
E R D I O S O S 
m u 
o q u i t a n e l a 
o d e p r i m e n 
C o r t a n r á p i d a m e n t e l o s a c c e s o s 
Y D R O G U E R I A d e U x l i i ü i 
DE LA 
F A R M A C I A 
SAN JULIÁN 
Riela í )9 . Habana. 
Unicos Agentes. 
B R O N Q I T I S 
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Imaginé yo que en cuatro meses de 
plazo iba á encontrar totalmente cam-
biada la esfera de la Ciencia, así eu 
sus altas moradas cómo en sus aplica-
ciones á la industria. 
Pero es que este periodo de tiempo, 
que fué para mí una eternidad, es pa-
ra el proceso de las cosas y de las ideas 
un verdadero soplo. 
Realmente no debía esperar que en 
plazo tan breve y además en plazo vera-
niego, hubiesen brotado grandes trans-
formaciones. 
E l desengaño para mí ha venido al 
recorrer revistas, folletos, periódicos y 
libros atrasados. 
Mucho nuevo, pero todo ello perte-
nece ó á especulaciones puramente téc-
nicas, ó á menudencias de importancia 
puramente relativa. Pormenores y na-
da más que pormenores. Por ejemplo: 
un perfeccionamiento del telégrafo sin 
hilos de Marconi, á fin de utilizar la 
misma antena, con un interruptor de 
chispa, para la transmisión y para la 
recepción. 
Nuevos intentos destinados á extraer 
oro del agua de mar. E l proyecto es 
grandioso, porque bien pequeña ha de 
ser la cantidad de oro que se encuen-
tre en el mar, si se encuentra, para que 
en masa tan inmensa como son los 
Océanos y sus grandes corrientes sub-
marinas, no se hallen toneladas del ri-
co metal. 
A l fin las aguas que llenan los Océa-
nos caen á ellos después de haber lava-
do todos los continentes, y hay quien 
supone que se llevan á los abismos to-
neladas de oro puro. 
Un sueño acaso de los proyectistas; 
pero no puede negarse que es sueño do-
rado. De esto, ya alguna otra vez he-
mos hablado en estas crónicas. 
Nuevos perfeccionamientos de los au-
tomóviles he encontrado también; mas 
todos de importancia secundaria. Lo 
que hay que perfeccionar es la pru-
dencia del que los guía. 
Nuevos sistemas aun para la trans-
formación directa del calor en corrien-
te eléctrica. 
Este es un problema que se halla 
planteado hace mucho tiempo, y en él 
habremos de ocuparnos extensamente 
en otra ocasión, pues reviste verdadera 
importancia. 
Mas, no es problema para tra-
tado de paso; tal vez se enlaza con al-
tas cuestiones de Física y Química. 
¿Quién sabe si generalizando el teore-
ma de Caruot, de la termo-diraámica, 
no se llegará á poner límites racionales 
á muchas ilusiones y á muchos proyec-
tos sin base verdaderamente sólida? 
Y así pudiéiarnos ir citando multi-
tud de casos y de pequeños problemas 
parciales, unos ya estudiados en estas 
crónicas, otros de los que no vale la pe-
na que los señalemos por ahora á la 
atención de nuestros lectores. 
De uno de ellos diremos algo sin em-
bargo, porque es curioso por lo menos. 
Pudiera uecirse que es el de la con-
servación de las temperaturas, y que 
ha encarnado modestamente en una es-
pecie de botella de uso casero. 
Se trata como digo de una botella de 
doble envolvente. E n el interior se co-
loca un líquido á alta ó bajo tempera-
tura. 
Y la cuestión se reduce á conservar 
esta temperatura, todo el tiempo posi-
ble, fija é invariable; si es á 80 grados, 
á 80 grados; si es á 20 grados, á 20 
grados. 
Para ello, dicen los inventores, que 
basta hacer el vacio en el espacio que 
media entre ambos embolventes, re-
llenándolo en todo caso de substancias 
aisladoras del calor. 
De este modo, parece que la tempera-
tura se conserva durante tres días. 
Y dicho invento, de forma tan mo-
desta, ya que no tenga grandes aplica-
ciones, es sujestivo para la imaginación. 
Porque ante ella abre horizontes, fan-
tásticos, yo lo reconozco;¡pero cuántas 
veces la fantasía por caminos extraños, 
llega á condiciones de realidad! 
La fantasía sueña con embotellar el 
calor del verano para el invierno. 
Y el frío del invierno para el ve-
rano. 
Y no solo para las comodidades de la 
vida, sino que agrandando la escala y 
los medios, para crear en el tiempo, 
suprimiéndolo, caldas de temperatura 
importantes, y una caída de tempera-
tura es siempre una energía disponible. 
No hace mucho tiempo, que dando 
cuenta de cierta iuvención, que á prime-
ra vista pudiera creerse que era una de 
tantas formas como ha llegado á tomar 
el problema absurdo del movimiento 
continuo, decíamos deteniendo la cen-
sura: "No tanto, quien sabe si en el 
fondo de la idea, no hay algo útil; quien 
sabe si por este camino, no se pueden 
utilizar pequeñas caídas de tempera-
tura, que éstas, sólo en el transcurso 
del día y aún en un momento dado, en-
tre el sol y la sombra de una galería 
subterránea, siempre estará á nuestra 
disposición". 
Y basta ya de este invento, que por 
hoy al menos, apenas merece las líneas 
que le hemos consagrado. 
Lo dicho hasta aquí, hace compren-
der la penuria de noticias que podemos 
comunicar á nuestros lectores. 
Tratándose de libros, ya es otra cosa; 
algunos hay dignos de especial consi-
deración. 
Y a en otras crónicas hemos hablado 
de un libro por todo extremo intere-
sante, titulado Su Majestad el Alcohol; 
pero á éste hemos prometido consagrar 
c a b e l l u d o 
Si tiene usted el 
cuero cabelludo enl-
aciado, el pelo se le caerá. Si 
alimenta usted los tegidos gastados 
del cuero cabelludo, y de este modo 
el cuero cabelludo se engrasa, el 
pelo crece entonces naturalmente. 
E l T r í c ó f e r o de B a r r y a l i m e n t a 
e l c u e r o c a b e l l u d o debi l i tado 
Los elementos vegetales son de 
nuevo suministrados en f o r m a 
liquida por el Tricófero de Barry. 
Restriegúelo bien, diariamente. El cuero cabelludo se le 
volverá suave, tierno y espeso. El pelo crecerá lustroso y 
abundánt is imo,y crecerá en proporción de la fertilización del 
terreno. El pelo bueno es parte de un cuero cabelludo bueno. 
Fertilice el cuero cabelludo de usted con el Tricófero de Barry 
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varios artículos: es por lo tanto cues-
tión aparte. 
Otros dos libros hay importantísimos; 
pero no pertenecen ya á la categoría de 
la Ciencia popular. 
E l uno es un folleto ó conferencia 
sobre los electrones, de Mr. Lodge. 
E l otro una obra voluminosa, en dos 
tomos, de 000 páginas cada uno, en que 
se condensan y extractan las memorias 
que eu estas últimos tiempos se han 
publicado sobre ¿ímes, electrones y radio-
actividad. 
Es obra importantísima, de la cual 
ya nos aprovecharemos en crónicas su-
cesivas, para ir popularizando ciertas 
ideas modernas. 
Por hoy basta con el anuncio de esta 
verdadera enciclopetiia de una rama 
novísima de la Física. 
Y ya que de radio-actividad y de 
electrones hablamos, allá va otro anun-
cio, que si se confirmase, sería verda-
deramente estupendo. 
En uno de los últimos números de la 
Becue des Sciences, un sabio eminente, 
eu forma modesta, y sin pretensiones 
de ningún género, publica un artículo, 
cuyo título es una interrogación: ''¿La 
vida por el radium?" 
No lo afirma, pero pregunta ó pre-
guntan por él si cierta serie de expe-
riencias que se citan no podrían inter-
pretarse contestando á la interrogación 
por una afirmación positiva. 
La vida, ¿en qué consiste, cuál es su 
clave misteriosa, puede brotar espon-
táneamente, puede aparecer por el jue-
go de las fuerzas físicas y químicas, 
siquiera sea para los organismos más 
ínfimos de la Naturaleza? 
Hace muchos años, tras las experien-
cias clásicas de Pastear, no había nadie 
que se atreviese ni á plantear este pro-
blema. 
E n un medio exterilizado. completa-
mente exterilizado, y durante aquella 
serie de experiencias célebres, jamás 
apareció la vida. 
" L a vida procede de la vida, nunca 
del juego de las fuerzas físicas y quí-
micas"; á esta conclusión se llegó. 
Suponer lo contrario, era ir abierta-
mente contra las leyes de la Naturaleza, 
algo más grave que pretender resolver 
el problema del movimiento continuo. 
Hoy todo se pone en duda, ya lo he-
mos dicho en otra ocesión: la crítica es 
implacable, el viejo edificio de la cien-
cia clásica se bambolea y pónense en 
duda sus axiomas más fundamentales: 
la conservación de la materia, la con-
servación de la fuerza, por ejemplo. 
Y ahora resulta que hasta se pone en 
duda, si en un medio absolutamente 
exterilizado y sembrado de partículas 
de radium, no podrá ser cada una de 
estas partículas un centro de vida. 
Decía yo al empezároste artículo que 
nada de nuevo y nada importante ha-
bía encontrado en los libros y revistas 
de estos últimos cuatro meses. 
Como este descubrimiento que anun-
cio tuviera, no probabilidades de rea-
lidad, sino sombra de probabilidad de 
algo serio, jamás, nada más trascenden-
dental, mejor dicho, nada más estu-
pendo habría realizado en la esfera hu-
mana el más sublime de los sabios. 
Como nada más puedo decir, nada 
más comunico á mis lectores. 
Nada tengo que decir, y sin embargo, 
aun pudiera decir mucho; porque este 
problema del mundo inorgánico en sus 
relaciones con la vida, y en cuyo seno 
la vida se agita, desarrollándose en 
constante relación con el medio ambien-
te, se presta á largos comentarios y á 
fantásticos sueños: ya se suponga que 
es la vida una nueva fuerza misteriosa 
que se superpone á las fuerzas químicas 
y físicas, ya se admita, como defienden 
otras escuelas, que de estas últimas 
energías procede. 
Todos los compuestos qnímicos qua 
entrañen el cuerpo dotada de vida, así 
sea un elefante como el más j u í n mi-
crobio son de dos clases: ó contienen oxí-
geno, hidrógeno y carbono ó contienen 
ázoe entre otros cuerpos; esto sin contar, 
porque la complicación es inmensa, 
muchos cuerpos simples, auxiliares ó 
esenciales. 
Y yo pregunto: en la serie animal, 
fijándonos en ella principalmente: 
¿existe algún ser que no contenga ázoe? 
O de otro modo: ¿basta con el oxíge-
no, el hidrógeno y el carbono, como 
cuerpos simples principaies, para crear 
la vida? 
Yo creo que no; yo considero que es 
indispensable la existencia del ázoe. 
¿Será esta una opinión atrevida? 
Tengo mis razones para tal afirma-
ción. 
Los otros cuerpos, el oxígeno, el hi-
drógeno y el carbono, son cuerpos de 
afinidades enérgicas, constituyen com-
puestos de gran estabilidad relativa, 
tienden á la rigidez inorgánica. 
Y la vida supone por el contrario la 
instabilidad, la facilidad para cambiar. 
;-' Parece que la Naturaleza se coloca 
en posiciones inestables para recibir 
con provecho y facilidad los impulsos 
de una fuerza directiva. 
Precisamente á esas exigencias se 
acomoda el ázoe, cuerpo de afinidades 
débiles, y por lo tanto de edificios mo-
leculares inestables. 
Yo simbolizo la vida en el ázoe. 
Lo más parecido á la vida es el ex-
plosivo, la nitroglicerina, pudiéramos 
decir, y precisamente en la nitroglice-
rina entra el ázoe. 
Yo creo que el cerebro es una col-
mena, en cuyas celdillas domina el ele-
mento ex plosivo. 
Es decir, sistemas en los que una 
fuerza tan pequeña como se quiera, 
produce un efecto infinitamente supe-
rior á ella misma. 
Poroso los vivos, dicha sea sin inten-
ción esta palabra, son tan ñexibles. E u 
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cambio todo el mundo habla de la rigi-
déz de los cadáveres. 
Lo móvil, lo iníiuitíunonta tranfor-
mable, lo que una fuerza minina puede 
cambiar, eso es lo que más se aproxima 
á la vida. 
Resueltamente, para estas teorías, 6 
mejor dicho, para estas imaginaciones, 
el cuerpo simple más apropiado es el 
ázoe. 
Y sin embargo, dados estos, mis pun-
tos de vistas, ¡qué contradicción taü 
enorme! 
Digo que en el ázoe reside el gran ele-
mento vital de los animales, y sin em-
bargo, su nombre, dice todo lo contra-
rio. 
La palabra ázoe, se compone de otras 
dos, a que es partícula primitiva, par-
tícula de negación, por decirlo de este 
modo, y zoe que significa animal, ó por 
extensión, vida. 
De suerte que ázoe, es ''lo que priva 
de la vida". 
Pero esto proced í de que el ázoe no 
sirve para la respiración. 
Y al fin y al cabo la respiración, es 
un fenómen ) esencialmente químico. 
Dicho en términos generales, y sin 
que yo pretenda penetrar en profundi-
dades científicas, la respiración es la 
combinación del carbono con el oxí-
geno. ^ 
¿Para qué? 
Para producir calórico, es decir, pa-
ra poner energía á disposición del ser 
que vive. 
Para que de esa energía dispongan 
aquellas partes del organismo que con-
tienen ázoe y en que residen las fuerzas 
directrices. 
Por este camino vamos, como hace 
tiempo demostró un gran matemático 
francés, á la armonía entre la libertad 
y el fatalismo de la Física, de la Quí-
mica y de la Mecánica. . 
Filosóficamente yo creo que la ima-
gen más fiel de la libertad humana, y 
no se asusten mis lectores, es el explo-
sivo. Una fuerza mínima en el límite, 
una fuerza cero, produciendo un efecto 
máximo. 
Lo contrario á la libertad es el de-
terminismo, representado por el pén-
dulo hacia abajo, en posición natural; 
porque se le separa de su posición de 
equilibrio, y á ella vuelve fatalmente. 
E l símbolo de la libertad en cambio, 
es el péndulo hacia arriba, en su se-
gunda posición de equilibrio. Basta 
una fuerza infinitamente pequeña para 
que caiga en cualquier sentido, el que 
se escoja: hay libertad para escojer. 
Por eso cuando en las experiencias á 
que antes nos referíamos se dice que el 
radium puede dar origen á la vida, yo 
pregunto: ¿por sí solo, ó cayendo en un 
campo de cultivo que contenga ázoe? 
Todo esto no se dice, y para las ideas 
que yo desordenadamente acabo de ex-
poner convendría que se dijese. 
Lo contrario de la vida es la muerte 
Y ¿qué es la muerte, sino la trans 
formación de los compuestos orgánicos 
en compuestos inorgánicos? 
L a tendencia á los compuestos esta-
bles: el oxígeno que se une al carbono 
el oxígeno que se uno al hidrógeno. ' 
Y aquí me detengo. " E l ázoe que 
se une al hidrógeno", iba á decir, y he 
proclamado que el ázoe es elemento dQ 
vida. 
Pero en rigor, no hay contradicción 
alguna, entre lo que dije antes y lo qüe 
voy diciendo ahora; el ázoe también 
forma compuestos, relativamente esta-
bles; no se prestaría tan fácilmente á 
la transformación vital, si sólo entrase 
en nuestro orgauismo en forma de amo-
niaco. 
Pero basta ya de vagar por los cam-
pos de la fantasía. 
Empezamos esta crónica en forma 
prosaica y nos vamos despeñando por 
lo sublime. 
Detengámonos, que es ya dicho vul-
gar, "que de lo sublime á lo ridículo 
no hay más que un paso", y al tratar 
de la vida eu esta forma, temo que la 
vida me esté haciendo muecas de burla. 
J o s é B o h e g a r a y . 
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Desde antes de ayer la lluvia 
trajo do la mano al norte 
y recomienda á la gente 
el paraguas y el capoto 
para evitar pulmonías, 
catarros... y demás toses. 
E l cielo está gris, las calles 
casi gris, el horizonte 
gris y no gris: do manera 
que parece un estrarabote 
decadente, repetido 
de la mañana á la noche. 
Sin embargo, los CM... basta, 
han salido en pelotones 
con los máuseres abiertos 
al compás de un pasodoble, 
para qué el pelo bruñido 
del morrión no se lo tome... 
el agua clara y menuda 
que gasta bromas atroces. 
Está el tiempo ¡de primera! 
para agruparse los hombres 
de las leyes, en la Cámara 
y en el Senado, conforme 
lo demandan los trescientos 
pesos, american money. 
Para qué el Consejo entre 
en consejos interiores 
y no recargue el impuesto 
ni aumente contribuciones. 
Para qué los del Cabildo 
dejen en paz los faroles 
del patíbulo y se atengan 
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ANÜNCIO.—Secretaría de Obras Públ.cas. 
—Jefatura del Distrito de Matanzas.—Licita-
ción para la adquisición de un Cilindro com-
presor y una máquina de Barrenar.—Matanzas 
23 de Diciembre de .1905.—Hasta las dos de la 
tarde del día 26 de lünero de 1906 se recibirán 
en esta Oficina "Quinta de Cardenal" calle de 
tíanta Isabel esquina á Compostela, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de un Cilindro compresor de vapor y una Má-
quina de barrenar. Las proposiciones serán 
abiertas y leidaa públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas. Concurrirán al acto un No-
tario que dará fe de todo lo ocurrido.—El In-
geniero Jefe podrá adjudicar provisionalmen-
te la subasta, basta que sea aprobada en defi-
nitiva por el Secrfttrriode Obras Públicas.— 
En esta Jefatura y en la Dirección General 
del Departamento, irfabana, se facilitarán al 
que lo solicite, los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios.—(F) Salvador Guastelia, Ingeniero 
Jefe. c 2371 alt 
28 de Diciembre de 1806.—Jefatura del Dis-
trito de la Habana.—Calzada del Cerro núme-
ro 440 B.—Hasta las dos del día 28 de Enero 
1906. se recibirán en esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la adquisición de 
instrumentos de Ingeniero. Se facilitarán im-
presos en blanco y se darán informes á quien 
lo solicite.-M. A, Coroalles, Ingeniero Jeíe. 
c2392 atl 6-28 
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ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Oriente.—Calle de En-
ramadas Alta número 20.—Santiago de Cuba.— 
Hasta las tres de la tarde del dia2ó de Enero 
de 1906 se recibirán en esta Oficina prooosicio-
nes en pliegos cerrados por valor de los ani-
males declarados inútiles por esta Jefatura, 
pertenecientes al servicio de Saneamiento á 
cargo de la misma que se encuentran en las 
cuadras del Departamento, sitas en el antiguo 
Cuartel de Concha en esta ciudad.—Se facilita-
rán impresos y se darán informes á quien lo 
solicite.—M. D. Díaz, Ingeniero Jefe. 
c. 2403 alt 6-30 
ANUNCIO.—Habana 12 de Enero de 1906.̂  
Dirección General de Obras Públicas.—Hasta 
las dos de la tarde del día 26 de Knero de 1906, 
se recibirán en esta Oficina, Arsenal de la Ha-
bana, proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro de cinco mil láminas de latón.—En 
la misma se facilitarán impresos de proposi-
ción en blanco y se darán informes á quien lo 
solicite.—Diego Lombillo Clark, Director Ge-
neral. C, 137 6 alt.-12 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitxción para la construcción de 2085.27 me-
tros lineales de carretera en el camino de Cris-
to 1 Songo.—Jefatura del Distrito de Oriente. 
—Hasta las tres de la tarde del dia 2 de Febre-
ro de 1908, se recibirán en esta Oficina, calle de 
Enramrdas alta n. 20, proposiciones en pliegos 
ce/rados parala ejecución de las citadas obras. 
—Lns proposiciones serán abiertas y leidas pú-
blicamente á la hora y fecha-5 mencionadas.— 
En esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solite los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios.—M, D. Dia?;.—In-
ar.níavo Jefe. C1S6 alt 6-23 
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íl los do casa que estorben. 
Para ir.atar la culebra 
(lagarto) los qu« no comen, 
y para rezar al mtnU) 
que reparta más favores. 
G 
p. s.—(Histórico.) 
Respondí al saludo de Pepe Fuudora, 
. Tanto gusto en verle: ¿qué hace usted 
(ahora? 
y, me dijo lleno de satisfacción, 
''soy materialista de fabricación". 
Cuatro días tuve dislocado el seso 
dicióndome eu vano, ¿Qué Dios será eso? 
Ayer, felizmente, le he vuelto íl encontrar: 
¡ Vende materiales para fabricar! 
¡Que vengan á decirme que nadie es 
profeta en su tierra! Yo casi anuncié 
que Oscar Coutreras, que fué el chico 
que regaló la ''Victoria", seríu muy 
capaz de llevarse su premio, imitando 
á Juan Palomo, y así ni más ni menos, 
ha sucedido, él donó el premio y él se 
lo llevó: y eso no tiene maldita la gra-
cia con la seguridad de llevármelo 
ioy capaz de regalar cualquier cosa 
y es que Contreras les ha tomado el pe-
lo á todos los colombófilos; de seguro 
que se dijo: el día que se dispute mi 
premio, llevo al concurso mis mejores 
palomas y m vía lo cuelo y ya lo habéis 
visto hecho, como lo dijo, sa ma la se 
2o coló. 
E l tercer concurso celebrado por la 
Sociedad Colombófila de la Habana era 
para palomas de todas clases y tuvo 
efecto el día 9 del presen te-mes. 
Fueron soltadas las palomas á las 9 
y 30 p. m. desde Santo Domingo, á22S 
kilómetros y concurrieron 06 palomas 
' de once palomares. 
L a que llegé primero empleó en re-
correr dicha distancia 4 horas, 7 minu-
tos y 57 segundos. 
Para el premio ''Contreras", aunque 
se lo llevó Oscar, fué muy reñido el 
Concurso, pues todos pusieron verda-
dero empeño eu llevarse el elegante ob-
sequio, que se calzó el obsequiador. 
Ahora véase el resultado del Concur-
so: 
. Velocidad en metros por 
Dueño minuto 
Sr. Oscar Contreras , 
... Gustavo Torroella.. 
... Juan B. Carrillo 
... Oscar Contreras 
... Gustavo Torroella.., 
927-28 ler- premio. 
925-25 2. idem. 
920-61 Ser. idem. 
914-74 4? idem. 
896-91 5í idem. 
Además de los nombrados alcanza-
ron buen averagc algunas palomas de 
los Sres. Ramón Fuentes, Ramón del 
Río y Pancho Pujol. 
Los premios de "calidad" y uespe-
cial" los ganó Gustavo; parece que 
Torroella está suscrito á ellos, ¡bravo 
Torroella! así me gusta, defiende tus 
premios y no permitas que ningún co-
lombófilo se te suba á las barbas y te 
los arrebate. 
E l próximo Concurso para Ciego de 
Avila á 400 kilómetros de la Habaua, 
tendrá efecto .el 27 del corriente. 
Enero 24—1906. 
.LO. 
¡Sí, señor, qué demonio!, rae decido; 
y ya que he recibido 
una pregunta equ i vocada m en te, 
y ya que no me ganan á sabihondo 
los sabios todos que en el mundo han sido 
acometo de frente, 
y abro en las grandes "Chirigotas" estas 
mi sección de "Preguntas y respuestas". 
Y ya verán ustedes como ahondo 
en mi sabiduría, 
y ya verán también que no hay tu tía, 
que á lo que digo yo, punto redondo. 
Y diz esa pregunta textualmente--
"¿Cómo haré que Tiburcia encantadora 
me quiera hasta rabiar?" Firma: Canuto. 
Y que Tiburcia me perdone ahora: 
este Canuto es todo un inocente. 
y además de inocente, es todo un bruto. 
¡Oiga usted! ¡oiga usted, amigo mío! 
¿porque usted no me ha hablado 
de esa Tiburcia que le da guerra 
hace dos ó tres meses, verbigracia? 
¡Hoy ya estaba sacado 
con todas las Tiburcias de la tierra! 
Yo sufro la desgraeia 
de saber no sé cuanto de estas cosas, 
y tengo los Tiburcias á millares, 
y á fe que las Tiburcias son hermosas. 
En cuanto que ladeo algo la vista 
no hay Tiburcia ¡que va! que resista. 
Le voy á dar á usted unas lecciones 
que en cuanto las practique 
va á tener las Tiburcias á millones. 
¿Qué tal? ¿qué tal andamos de figura? 
á las Tiburcias ¡ay! las arrebata 
del cuerpo la apostura 
y la cara graciosa: 
no quieren las Tiburcias otra cosa. 
¿No me ve usted á mí? ¿qué bizarría? 
¿no me ve usted á mi? ¿cuánto salera? 
Por eso ¡claro! no me pasa un dia 
sin pescar diez Tiburcias adorables, 
y me las pesco todas, si las (pilero. 
Verdad es que echo gracia, por los codos 
y á todos no da Dios la misma suerte, 
y alas Tiburcias no las gustan todos. 
Y vea usted ahora 
porqué ni una Tilnircia hallo tan fuerte 
que no me adore, si ¡a digor—¡¿Vdora! 
Salgo á la calle y topo una Tiburcia, 
y ¡zas! incontinente 
poníío ojos de cabrito degollado, 
y á la Tiburcia acérceme valiente, 
tuerzo un poco la vista, 
de la Tiburcia paso por el lado, 
y ¡zas! ¡otra Tiburcia! ¡otra conquista! 
Yo Callo me apellido: 
pues bueno: le aseguro 
que las Tiburcias esas me han metido 
en más de algún apuro, 
porque en cnanto en la calle me veía, 
una Tiburcia—¡Callo!- megritaba, 
y otra Tiburcia—¡Callo!—me decía, 
y otra Tiburcia—¡Callo!—me llamaba, 
y á fuerza de gritar—¡(Jallo!—cien veces 
tanta Tiburcia como Cuba cría, 
callos doquiera vía, 
y con oillos luego y con nómbrallos, 
se me puso á la postre la cabeza 
lo misino que los piés: llena de callos. 
Y veamos ahora 
como podrá usiría 
pescar á la Tiburcia encantadora: 
en cuanto ust^i la vea, tan campante, 
delante de ella se pondrá al instante 
y tendrá la fortuna 
de que detrás de usted Tiburcia vaya, 
y eso, sin duda alguna, 
porque usted va delante. 
¿Qué no sehablanda así? ¡ah, la traidora! 
Pues llega usted á la Tibursia esa, 
y la dice entre lloros y suspiros: 
—Tiburcia seductora 
de mi aima doliente la princesa, 
¡yo me voy á pegar catorce tiros! 
¡Catorce...ó quince! porque usted no quiere 
clavar en raí sus ojos, dos cañones 
de tiro rapidísimo y seguro 
páralos corazones 
(Y aquí no vienen mal unos suspiros). 
¡Ay, Tiburcia del alma! yo la juro 
que es su boca un centén del oro puro 
que abrillanta el color de los tesoros 
que poseo en mis dulces ilusiones 
(Y aquí no vienen mal algunos lloros). 
¡Ay, Tiburcia hechicera! 
¡Yo la idolatro con el alma entera 
y algo ra.-ls toda vial 
¡Si no me quiere usted, es una fiera! 
¡Si no me quiere usted, es una harpía! 
Y a tengo el chocolate prevenido: 
sino me quiere usted ¡yo me suicido!... 
(Hacia el final para enjugar el llanto, 
saque usted una sábana de Holanda). 
¿Qué no se ablanda aun? ¿qaá no se ablanda? 
¡Rediéz, con la Tiburciaí 
¡No creí yo que resistiera tanto! 
Pero no; no da más: por el correo 
mándele usted la carta que le envío; 
á todas las Tiburcias que yo veo 
las derrite esta carta: 
tiene yo no sé qué del genio mió, 
está de ciencia y de colores harta, 
y en cuanto la Tiburcia se la lea, 
ya tiene á la Tiburcia hecha jalea: 
;íTe vi una vezlas sopas componiendo, 
y te encontré tan bella y agraciada, 
que me quedé embobado; 
tevídesqués comiendo una ensalada, 
y rae quedé estuoendo: 
¡tanto, Tiburcia mía, rae has gustado 
cuando te vi comiendo! 
De entonces, al mirarte 
siento yo no sé qué que me subleva; 
deentonces pienso en tí constantemente, 
y á ti mi afán rae lleva. 
Mi corazón ardiente 
¡tic! ¡tac! ¡tic! ¡tac! ¡tic! ¡tac! bárbaramente 
hace cuando te veo: 
es un cesante que cariño implora; 
es un fagrot que toca á tu dK«eo; 
es un reloj por el amor formado; 
es una gruta que el amor agrado 
llenó de estalagmitas 
Mi corazón te adora 
Mi corazón te llama exasperado 
Mi corazón por tí....f. patatas fritas". 
E n e . 
. iwiiaaiii -ĉ bbwi 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que to-
m a n d o cei 'veza de L A T X i O F l -
C A L l l e g a r á á v ie jo . 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
áesu eficacia contra. Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes ^palúdicas, Gota¡ Reuma-* 
tismOiLurtibagoJatigacorporalJaltade energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quin ina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20, 30,100, 
5';0 y 1000 cápsulas. 
En PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
A 
G R I M A U L T Y C " 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor- ] | 
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el ^ 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a los 
flujos en. 
M u y eficaz e n l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a v e j i g a , C i s t i t i s de l c u e l l o , C a -
tarro de l a v e j i g a , H e m a t u r i a . / ^ ~ N 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ^ V 
PARIS, rúa Vioienne. v en l.is principales Farmaciss. 
• s i i raisiis 
Eu la junta celebrada el día 22, to-
mó la Comisión, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Trasladar á los señores López y Ro-
dríguez una comunicación del adminis-
trador general de los Ferrocarri les Uni-
dos de la Habana, contestando la queja 
de dichos seilores contra aquella Em-
presa por demora de mercancías des-
pachadas al Perico, mauilestándoles á 
la vez, que la ley fija un plazo para la 
entrega de mercancías de las compa-
ñías de ferrocarriles, y que expirado 
dicho plazo, si los cousiguatarios se con-
sideran perjudicados por la demora, 
pueden reclamar daños y perjuicios an-
te los tribuuales de justicia. 
Autorizar á la señora doña Dolores 
érez, propietaria del ingenio "Solo-
dad'1, eu .Tovellanos, para atravesar 
con un ferrocarril particular de su pro-
piedad el camino público de la hacien-
da "Soledad" á Cuevitas, autorizándo-
la asimismo para conectar dicha linea 
con la de Cárdenas y Jácaro, toda vez 
que la Compañía ha dado consenti-
miento para dicho enlace. 
informar al representante del inge-
nio central "Tinguaro", término mu-
nicipal de Calimete, que siendo el pro-
yecto por ól presentado el de un ferro-
carril de propiedad particular y para 
su uso particular, no necesita autoriza-
ción déla Comisión, puesto que no se 
pretende ocupar ni atravesar ningún 
camino ó terreno del dominio público, 
autorizándose solamente para cruzar el 
arroyo Manacas eu la forma propuesta 
en el proyecto. 
Autorizar á hi Presidencia de la Co-
misión para que á su vez lo haga al 
propietario del Central "Patricio" pa-
ra atravesar con un ferrocarril par-
ticular el camino de Santa Clara á San 
Juan délas Playas, una vez que por la 
Secretaría de Obras Públicas se infor-
me si por dicho camino tiene proyec-
tado aquel Departamento el trazado de 
alguna carretera á la cual pueda per-
judicar el mencionado cruce de línea. 
Dar traslado á los F . C. ü. de la 
Habana y á The Cuban Central de la 
resolución del Tribunal Supremo de 
Justicia confirmando el acuerdo de la 
Comisión por el cual se dispuso se es-
tableciera la combinación del tráfico 
de ambas Empresus entre las Estacio-
nes de Aguada y Real Campiña. 
Aprobar á los F . C. U. de la Haba-
na los itinerarios de los trenes J y K 
como trenes adicionales entre Cárde-
nas y Jovellanos en combinación con 
los trenes centrales eutre Habana y 
Santiago de Cuba. 
Sancionar las siguientes resoluciones 
de la Presidencia de la Comisión: 
Prevenir á The Havana Central R'd 
C*? que al efectuar trabajos eu la linca 
"Dique" cuide de establecer cercas á 
ambos lados de su zona, antes de abrir 
las existentes, así como el estableci-
miento de portadas y cruces sobre l í -
neas para la fácil comunicacióu de un 
lado á otro de la finca, toda vez que la 
misma está dedicada á potrero. 
Aprobar á The Cuban E ' d Cn el iti-
nerario u0 12 que establece, en susti-
tución del nu 11 para un servicio de 
mercancías. 
Remitir á los represeutantes del F . 
G. del Sur de Cárdeuas y de The Cu-
ban Easteru R'd C? las cartas de pagos 
acreditativas de haber prestado las 
correspondientes lianzas para garanti-
zar la construcción de su linea la pri 
mera y de dos kilómetros de línea del 
ingenio "Confluente". 
SOCIEDAD AAONIMA 
Unión de Vendedores de Tabacos y 
Cigrarros de la Habana. 
De orden del Sr. Presidente cito & los seño-
res accionistas para que se sirvan concurrir á 
la Junta General ordinaria, que se efectuara 
en el domicilio social, Campanario n. 224, á las 
7|¿ p. m. el dia 90 del actuel, para tratar de 
Jos particulares que comprende el art. 35 del 
Reglamento y para dar lectura á 1í\ Memoria 
del año 1905. 
Habana, Enero 25 de 1908.—Antonio Quesa-
da, Secretario tl-'24 m3-25 
r o e r s s o 
A los Señores Accionistas de la SocieJai 
Por orden del Sr. Presidente tengo el gusto 
de hacer saber á todos sus asociados que el do-
mingo 28 del corriente, i las 12 del día, tendrá 
lugar en el Centro asturiano la Junta general 
que prescriben nuestros Estar.utos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del acta anterior.—Informe de la 
Comisión de glosa —Balance general,—Divi-
dendo de las utilidades que se hayan de re-
partir.—Informes administrativos y Eleccio-
nes generales. 
Habana 21 de Enero de 1906.—Ei Secretario 
Contador, Emilio de los Heros. 
1018 alt. m. 5-21 t. 3-22 
C e s i í r e C a t a t a 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convo-
ca á los señores socios, para celebrar Junta 
general ordinaria el día 2á del actual á las dos 
de la tarde. Los asociados recordarán que, con 
arreglo al art. 45 del Reglamento, si "'no pa-
die;;(í tener lugar Junta de primera convocato-
ria por falta de socios, se suspenderá la misma 
por treinta minutos, transcurridos los cuales 
quedará la general constituida de segunda oon-
vocatoria, en la que serán válidos los acuerdos 
que se tomen sean cual fuere el número de so-
cios presente , Objeto de la Junta General-
rendición de cuenta?, renovación de la mi-
tad de los señores de la Junta Directiva y re-
forma del Reglamento. Habana 12 de Enero 
de 1903.—P. A. de laJ. D., José Antonio Ribas 
Ribas, Secretario. 1125 4-24 
Sociedad Anónima de Lavado y Plan-
chado al Vapor.-Secretaría 
Por acuerdo del Consejo do Administración, 
cito á los üeñeres accionistas para el dia 28 del 
corriente, ála una de la tarde, en el local de la 
Empresa, Vapor número 5, para celebrar la 
primera parte de la Junta General ordinaria 
a que se refiere el articulo 18 del Reglamento, 
en la cual se taatarán los particulares enume-
rados en el artículo 19 y otros asuntos de im-
portancia para los intereses sociales. 
El Balance General, estados y comprobantes 
á que se contrae el númoro 4 del articulo 15 
estarán uesde esta techa á la disposición de 
los señores accionistas que deseen examinarlos 
en el local de la Secretaria, Consulado 7tí A, de 
8 á 10 déla noche. 
Habana, 22 de Enero de 1306. 
J. M. Carballeira. 
1164 6-23 
m m ¡ \ \ í l i c i 
S E C K t / X A l U A 
Se recuerda .4 los Sres. socios que la segun-
da Junta General ordinaria que orescribe el 
artículo 33 del Reglamento de esta Sociedad, 
para la toma de posesión de la nueva Junta 
Directiva, y dar cuenta del informe de la Co-
misión Glosadora de Cuentas,tendrá efecto el 
próximo domingo 28 del mes en curso, á las 
12 del día, en los salones del "Centro Gallego" 
Habana Enero 22 de Í90S.—El Secretario, 
Anselmo Rodríguez Cadavid. 
c 187 5 24 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida cotí todos los ade-
lantos modernos y ias alqui lamos 
para guardar valores de toda^ 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todo 3 
loa detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 190i. 
A G U I A R N. 108 
C~1553 
BAMiáUlí l iOS. 
156'14 Ag 
m 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
j p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus -
t o d i a de ios in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of icina 
n ú m . 1-
Hpmann 
( B A N Q U E E O S ) 
C 2144 7»- l8Nv 
A m a r g u r a 
m p r e s a s n 
y S o c i e d a d e s . 
w m DE B U 
DE N A T U R A L E S DE CATALUÑA 
En virtud de acuerdo tomado por la Junta 
Directiva, esta Sociedad celebrará Jauta Ge-
neral extraordinaria el próximo viernes dia 
26 del corriente mes, á las siete y media de la 
noche en los salones del Centro Español de la 
Habana, Calzada del Monte n. 5, en la que se 
tratará sobre el asunto que motivó la Junta 
Genera] anterior que tuvo lugar el dia 15 de 
Diciembre próximo pasado. 
Lo que por este medio y de orden del Señor 
Director, se pone en conocimiento de los se-
ñores socios, suplicándoles la puntual tisis-
tencin. 
Habana 20 de Enero de 1906 —El Socretario, 
E. Dardet. c 190 t3-24 m2-25 
G O I P i i i G ü B i l Á 
Banco Corresponsal 
Londres y M é x i c o 




Fac i l i t an cantidades sobre h i ' 
potecas y valores cotizables, 
O F Í C Í N A C E N T R A L : 
y 
2 E 
ía i \ l \ \ ? M n c i S 
DE Lá H á D á N A 
M o n t e n ú m e r o 1 
¡S'.uninistro de Forraje 
El día 25 del corriente raes se admitirán en 
asta Administración proposiciones para el su-
ministro de forraje para uso de la Compañía 
duranta el el corriente año; siendo el consu-
mo mensual, aproximadamente, como sigue: 
Maíz americano 5.S00 libras. 
Avena 2.300 „ 
Afrecho 700 ,. 
* Heno del Norte 5-500 ,, 
Las proposiciones deberán presentarse por 
escrito, bajo sobre cerrado, á las 3 de la tarde, 
hora de la subasta, y la Compañía se reserva 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
ellas que á su juicio no fuesen aceptabJos. 
Habana, Enero 15 de 1906. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General, 
C. 156 2t.-16 8m.-17 
Gompi í a He Gas y E M r l i a 
I>E LA. H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en se-
sión celebrada el día de hoy, acordó, en oum -
plimiento del acuerdo tomado por la Junta 
general extraordinaria celebrada el dia 12 del 
corriente mes, ofrecer á los señorea accionis-
tas que lo eran dicho día 12 y continúen sién-
dolo, la suscripción del millón de pesos en ac-
ciones emitido por dicha Junta general, á ra-
zón del cincuenta por ciento de su participa-
ción en la Compañía en aquella fecha, ai lo so-
licitaren en el término de diez días á contar 
desde la publicación de este anuncio, y á cuyo 
efecto deberán acudir dentro de ese ter-
mino á es/a oficina á prasentar y firmar la 
solicitud correepondiente. 
Debe advertirse que según lo acordado por 
la Juata General, las acciones serón suscritas 
á la par, en oro español, y el importe deberá 
ser entregado en efectivo en el momento de 
recibir el tíiulo corresppondiente á las accio-
nes porque se suscribe el solicitante. 
Habana 16 de Pinero de 1906. 
El Secretario general, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
c 159 10-17 
í f- 55 
E L I R 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O S 
Esta lWa en la H a t o . Calía, el alo 185ó 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas* 
V A L O R resüonsable 
nasta hoy.: . . . .$39.149.748.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la íecha. . .S 1.563.823-90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á ITJ-á centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25'centaY03 oro español por 10J 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32'/¿ y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oñcieas en su propio edifi-
cio. Habana55 esquina ft Empedrado. 
Habana 1" de Enero de 1995. 
C 23 26-3 E 
C O M P M - V E Ñ T A Y T i g M a C Í O Ñ 
de todcs los valores aaa se cotizan eu la Hoia» 
Pmada de esta c!?dad. 
Dedica su preferente atancióa y su trabajo 
desde ISSóá este importante ramo de las in-
versiones dei dinero. 
Joaquín Puntonet, Perito MercaatU. 
Domicilio: Lealtad UJ y 114.—.Sa li B^lia 
de 2 á 4^ de la tarde.—'JbrríspoadenBla: i li-
sa Prnaa». 392 üá-? E 
R E P A R A C 1 0 1 S E S _ 
X OBHAS DE SANEAMIEÍÍTO DE CUBA 
Ea cumplimiento de lo dispuesto en los Es-
tatutos, se cita por este medio á los señores 
accionistas para la Junta goseral ordinaria 
que debe, celebrarse, á las cinco de la tarde del 
día 9 de Febrero próximo, en las Oficinas de 
la Compañía (O'lleilly núm. 5, bajos), debien-
do advertir á los señores accionistas que para 
que puedan ejercitar el derecho de concurrir 
á la meneionada Junta, es indispensable que 
depositen en la Caja de la Compañía el núme-
ro de acciones que determina el art. 17 de la 
Sección primera de la Escritura de constitu-
ción de la Sociedad. 
Habana 13 de Enero de 1903—CíaurZio Lóseos. 
C. ITS 4-21 
D E LA HABANA 
I & S I o X X t O X l . t i l . 3 3 3 . 0 i r * O X 
Debiendo precederse á la reparación del 
muelle que en este puerto, litoral de Tailapie-
dra, posee esta Compañía, se invita á las per-
sonas que quieran hacer proposiciones para la 
a ecución de las obras, las que deberán ajus-
tarse al pliego de condiciones facultativas y 
económicas que está en esta Administración á 
disposición de quien lo solicite, así como el 
modelo d» proposición y forma da contrato 
que deberá celebrarae entre la Compañía y el 
postor aceptado. Las proposiciones deberán 
dirigirse al Administrador, acompañadas de 
check, certificado ó efectivo por valor de ?200 
oro español y biijo sobre cerrado, sin membre-
te, que serán abiertos en presencia de ios pos-
tores que concurran, á las tres de la tarde del 
día treinta y uno del corriente mes. 
Habana. Enero 17 de 1906.—Emeterio Zorri-
lia. Administrador General. o 1(56 10-18 
OUEDAD DE AUXILIO 
pe m m m i m m m 
D E L.V I S L A D E C U B A 
Por acuerdo de la Directiva, esta Sociedad 
celebrará la primera Junta General ordinaria 
que ordena su Reglamento, el día 28 del co-
rriente en el Casino Español. La Junta co-
menzara á las doce en punto del dia. Lo que se 
anuncia para conocimiento de los señores so-
cios. 
Habana 20 de Enero de 1906.—El Secretario 
Contador, A, Antinori. 972 9-20 
m i i i 
Por orden del Sr. Presidente se cita á los se -
ñores accionistas de esta Compañía para la 
Junta general ordinaria que tendrá efecto en 
sus oficinas, Cuba núms. 76 y 7c, el dia 29 del 
corriente, á las tres de la tarde. 
En dicha Junta se dará cu mta del balance 
del año social terminado en 31 de Diciembre 
próximo pasado. Se procederá al nombra-
miento de mayor número de vocales, y se tra-
tará de cualquiera otro particular de interés 
para la Compañía.—Habana, Enero 17 de 190y. 
—El Secretario, Nicolás Alfonso. 
C. 167 8 18 
C O M P A Ñ I A 
bel mmwi de umm 
SECllETARIA 
Por disposición del beñor Presidente, de la 
la Compañía, de conformidad con lo acordado 
oor la Junta Directiva y lo que previene el 
Reglamento, se cita á los Sfes. accionistas pa-
ra celebrar la sesión ordinaria de la Junta 
General, el 31 del corriente á las doce del día 
en el Salón destinado al efecto en la Estación 
de García.—En esa sesión se presentarán ei 
informe de la Directiva sobre el último año 
'ocial, vencido el 31 de Octubre pasado, y el 
Balance correspondiente á éi ya revisado por 
la Comisión que se nombró para ello; y se pro-
cederá á la elección de dos Vocales, por ha-
ber cumplido el término reglamentario, las 
personas que desempeñen esos cargos; pu-
diendo ocuparse la Junta de los demás parti-
culares que se crea conveniente someter á su 
consideración. 
Desde el día 15 hasta el 31 de este mes se 
encontrará en esta Oficina la lista de los Sres. 
accionistas á disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
pueden recojer los Sres. acciouistas el Infor-
me citado de la Junta Directiva. 
Matanzas, Enero 12 de 1908.—Alvaro Lavas-
tida. Secretario. c 158 13-17 E 
B e b a i i s í ec l c e r v e z a , p e r o pt* 
d a l a d e L A T K O P I U A ! . . 
psn los Anuncios Franceses son los 
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D I S B 
^ ^ ^ ^ ^ 
¡ . • v i c i a ? * * » 
. ^ peer." 
r.vr W 'SZL.I .v <pr") jwoir! ÍK "f- '^ ' l , ¡Jub 
¿OAáos de £xi' . 
No mas 
lio mas 
RaDliallOíaParís. ISÍ . rneStHanorésBA itdasfamacint. 
Bolo TOPBCO 
reemplazando el l'upgo sin dslor nl caída <iíl pelo,cura reí ííu y sfg'.irid» ia Cojeras, E8pf.ra>ane«, Kobrohuesoe, TorcoJ'iras, eta» Rtvulnlvo y ronolatiTO. 
'RIO M i L s . 
Elástico, sin correas debajo de los musios, para Varico-
| celes, Hidroceles, etc. — Exijsse el sello dsl 
invntnr, nnprfso sobre cada suspemorto. 
Bendagísta í DÉposé 
13, r. Etienne- Maree! \A'Tzx&B&^ 
JPAPtiA 
N 
JAQUE-CAS. NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, Climloa 
París, 3 fr. la caja con Noticia, fmneo. 
0" CR0KIER & O, 75, calle de La Bnpti«. Pari* 
4a La Habana • Viuda do JOSÉ SARRA ó rtUa. 
El Unico aprobado 
por la Academia d« Medicina da Paric 
Cura : AÍSEiSiA, GLCRUSiS, BESilülAO, 
FítSRES. — Exigir el Verdadero 
coa el sello de la "Union des Fabricant$". 
Es el más activo, el más eccnómico 
de los tónicos y único ferruginoso 
INALTERABLE eo los países cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U.auídeiBeaBS-Am.Pím. 
ftACÍON des 
E L V ! 
U R A N I A D O 
lince riisrainuir ue un prnmi» |por 
E l i 
Depósitos cn tudas 
; principales FARK"ACIAS 
y DROGUERIAS 
V'enta por mayor -
' ^ S O M U Burdeos 
u.fvv.:v.ví •STJÍ.-.I 
M l C O - N U T R I T W O j ION OÜIKAi 
E l mejor y ei mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades méd icas de P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S 2 
las F 2 S B B E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , ias C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias-
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y K O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
M a n a n t i a l e s 
d e l K s t a d o 
F r a n c é s . 
; l n o m b r e 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado-
para íacllitar la úIgsriíOü 
después de la comida. 
'9 • w s » , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R S A D O S , r ^ W ^ f é ^ l * o . T I S Í ^ , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON I.AS 
¿Le T ' S l . O T J S E S T r ' F E S - S P E K E í . X S T 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN da M0RUE9A V BÁLSAMO de TOLÜ 
Este producto, iofalibln para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está, lecomendado por los Médicos mas célebres como el único eílca'4. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
¡9 reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase ?u« cada Irasco lleve el Selle de la Daioa it les Fabrisaotes, i M de evitar las Fa!slIleacleDM. 
Deposito principal: E . T E 0 U E T T E , 15, r m ¿es taenblesJndostriels, P A R I S 
D e p ó s i t o s e n todas l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 25 de 190fi. 
E L T I E M P O 
L a s noticias que referentes al tiempo 
ge recibieron ayer de los Estados U n i -
dos por el cable, indican que á las l lu-
vias de estos d ías sucederá tiempo se-
co y frío. 
L a 
E n la reunión que celebraron ayer 
tarde los comisionados para arreglar 
las diferencias surgidas en las ú l t i m a s 
elecciones de Direct iva de la A s o c i a -
e ión de Dependientes quedó , al fin,^so-
lucionado el asunto, de acuerdo los 
señores Zorri l la , Roraagosa, Bec i y 
V a l d é s , que pasaron á la Quintaiide 
Salud ' ' L a P u r í s i m a Concepc ión ' ' á 
coraunicarle el resultado á su compa-
ñero el señor Palacio Ordóñez, quien se 
mos tró conforme y complacido. 
S e g ú n nuestras noticias, toda la D i -
rectiva actual dimite sus cargos, y se 
procederá á la e lecc ión de una junta 
completa. 
, •miinO" •>imin 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
(Por Ulégrafo.) 
Vinales, 24 Enero de 1906 \ 
á Jas 8.45 p. m. j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n los momentos en que se encon-
t raban congreg-ados todos los ele-
mentos que consiituyen este t é r m i n o 
con el fin de tomar acuerdos p a r a i n -
teresar de los diferentes grupos p a r -
lamentarios la a p r o b a c i ó n de l a ley 
(áe auxi l ios p a r a V u e l t a Abajo , r e c i -
b i ó s e t e l egrama anuncianí3 o la apro-
b a c i ó n de l a ley de 3 mil lones, y qn 
el viernes d i s c u t í a s e la de auxil ios , 
causando inmenso regocijo dicho 
despacho y a c o r d á n d o s e diso lver l a 
r e u n i ó n y supl icar á los {grupos par -
lamentar ios l a in tegr idad en el quo-
r u m , á fin de que el v iernes quede 
aprobada d i cha ley p a r a evi tar el 
otras calamidades que se 
cío del bajo P e r e l l ó ha sido uu é x i t o 
como pocos se han visto. Todas las lo-
calidades ocupadas por la buena socie-
dad habanera y gran esplendor de toi-
lettes eran encanto de la sala y los 
palcos. 
Cantóse el cuarto acto del Fausto. 
Pere l ló se e x c e d i ó á sí mismo en la se-
renata de Meñstófe les y Maggi fué l l a -
mado á la escena varias veces. 
E n un entreacto Pere l ló , correcta-
mente vestido, reci tó el bello soneto de 
Pichardo Soy cubano, y luego lo c a n t ó 
con la m ú s i c a del maestro Palguere. 
Tras una inmensidad de aplausos le h i -
cieron algunos obsequios de valor. 
D e s p u é s se representó de una mane-
ra deliciosa E l dúo de la A fricana: to-
dos los hombres pertenec ían al cuadro 
de la ópera; y las dos tiples fueron las 
señori tas F e r n á n d e z de L a r a y Sorg. 
Pere l l ó estuvo sublime en el baríto-
no-empresario, que caracterizó admira-
blemente, haciendo destornillar de risa 
al auditorio. 
L a señor i ta Fernández de L a r a ob-
tuvo la reparación que merec ía del 
p ú b l i c o culto y distinguido de la H a -
bana, de la ofensa canallesca y grose-
ra que un desdichado, que no ha po-
dido conocerse, trató de inferirle no-
ches pasadas al cantar, en Albisu , La 
Chávala. 
No pudimos quedarnos para ver y 
aplaudir al beneficiado en el m o n ó l o g o 
de Rusifíol y V i t a l Aza , con que ter-
minó la hermosa velada. 
MONTECRISTÜ. 
h a m b r e y 
avec inan . 
M Corresponsal 
Francisca Calvo 
Desapacible la noche. Con pertinaz 
l luvia y frío verdaderamente invernal , 
—ese frío que hace su apar ic ión anual 
entre nosotros dos ó tres semanas, p t r a 
que la gente justifique el empleo de 
los abrigos y salidas de teatro que ven-
den nuestros m á s famosos comercios,— 
h a hecho su primera apar ic ión en A l -
bisu la primera tiple e spaño la señora 
doña Franc i sca Calvo de Berr ia túa . 
P r e c e d í a l a fama-bien ganada en E s -
paña, y dec ían los per iód icos que figu-
ra la primera é n t r e l a s tiples e spaño las 
que se'dedican, en la zarzuela, al g é n e -
ro grande. Y no se equivocaron los 
que eso d e c í a n ; porque la joven tiple 
madr i l eña que ha aparecido anoche en 
la escena de Alb i su como estrella de l a 
c o m p a ñ í a , promet i éndonos deliciosas 
noches teatrales, esuua artista de cuer-
po entero, una verdadera artista, que 
posee voz hermosa y bien timbrada, 
que maneja á su capricho y con la que 
sabe deleitar al auditorio; dice bien 
los versos, sin esa musiquilla empala-
gosa del ritmo, pero con la delicada 
acentuac ión de la frase; viste con lujfe, 
propiedad y buen gusto; acciona cqn 
desembarazo; y pare que nada falte en 
ella, une á su juventud, la d i s t inc ióh 
y la belleza. E s todo una artista. 
E l i g i ó para su estreno la Sra. Calvo 
la hermosa zarzuela de mi viejo y que-
rido amigo Marcos Zapata, con mús ica 
digna de una gran ópera, del maestto 
Marqués , E l Anillo de Hierro. Y no 
pod ía ser m á s feliz la e lecc ión, porque 
esa obra, muy del gusto de este públ i -
co y en la que tienen todos los artistas 
ancho campo para lucirse, so presta 
admirablemente para que una artista 
de sus condiciones pueda desplegar sus 
brillantes facultades, as í en el canto 
como en la dec lamación. L a a p a r i c i ó n 
de la nueva tiple fué acogida con aplau-
so estruendoso por el númeroso públ i co , 
que desafiando lo desapacible del tiem-
po, y no obstante el lleno colosal que ob-
ten ía en el Nacional, en su beneficio, 
otro artista español como e l l a — P e r e l l ó 
de S e g u r ó l a , — a c u d i ó á saludarla en su 
estreno. Preludio fué el aplauso de 
ga lanter ía á la tiple, de los aplausos 
que la just icia hab ía de seguir tribu-
tándole , desde el aria de salida del pri-
mer acto y el dúo coa el tenor del mis-
mo, y la romanza y d ú o con el bajo 
(V i l l area l ) en el segundo, á la roman-
za del tercero. 
Y a la señora Calvo de Berr ia túa pue-
de ufanarse de haber ganado, en su 
primera noche, la primer batalla en 
Albisu , con m á s t í tulos que ninguna de 
las que la han precedido. 
Excelente ha sido la interpretac ión de 
E l anillo de Hierro por parte de todos, 
—la Duatto, Casañas, Vi l larreal , T a -
pias, S a n r í y Escr ibá;—pero sobre todo, 
por parte de Casañas, que ha hecho 
reverdecer los lauros ganados ea su 
hrillaute carrera. Y ¿por qué no de-
cirlo también? U n a parte pr inc ipa l í -
gima de ese é x i t o débese al veterano 
director de orquesta—el decano de to-
dos los mús icos españoles que acupan el 
eitial de la d i r e c c i ó n , — m i viejo y que-
rido amigo Modesto Ju l ián . 
J . E . T r i a y . 
P e r d i ó . 
E n el Nacional la función á benefi-
Anoche estovo de turno el licencia-
do señor Landa, juez de Ins trucc ión 
del Oeste, a c o m p a ñ a d o del Escribano 
señor Campos y del oficial seSor H e r -
nández. 
Hasta las doce hab ía conocido de 
los siguientes hechos: 
Denuncia formulada por don J o s é 
H e r n á n d e z V a l d é s , vecino de P r í n c i p e 
n. 11, de haberle dado permiso á su 
esposa, doña Kosa Aguirre, para que 
fuera de vis i ta á casa de un familiar, 
negándose d e s p u é s á regresar al domi-
ci l io conyugal. 
R a m ó n María García, residente en 
Ayuntamiento 18, se quere l ló contra 
un individuo blanco de haberle estafa-
do cierta cantidad de dinero, que le 
cobró de más, en una negoc iac ión que 
hizo con él. 
Les ión grave casual que sufrió d o ñ a 
Josefa Bello, de 76 años y vecina de 
Egido 7, al sufrir una ca ída en la v í a 
p ú b l i c a . 
A l a r m a de incendio en la calle Dia -
ria, esquina á Suárez, por haberse pren-
dido fuego á un poste de la luz eléc-
trica. 
Oampafiia del Dique Flotante. 
Hed Toiefónica cíe laiiaDana.. 
Compañía Cabana Central Ran-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones N 
Perrocarri* ae Gibara & Holtraln- N 
Compañía Cabana ae Alambraao 
de Gas N 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 105 109 
sin 105 
N 
Naera fábrica de Hielo N 
Compatua Lonjade Viveros dala 
Habana. „ N 
Compañía de Constracciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 112 119 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 87 88^ 
Idem de la id id. id. (comunes) 35 37% 
Habana 24 de Enero da UJ 6. 
A s p e c t o d e La f l a x a 
Enero 21 de 190 6. 
Azúcares.—¥A mercado locai rige sos-
tenido y solo sabemos haberse hecho en 
remate, la siguiente venta: 
5,000 sacos centr í fuga, polarización 
95i96, á entregar en la primera quincena 
de Febrero, á 4.1i32 reales arroba, en 
Cárdenas. 
Cím620s.~Sigue el mercado con regu-
lar demanda, y alza en las cotizaciones 






5.1 [2 6.1[4 
4.1{8 4.3^ 
9.1 [8 9.1i2 
LondreH 8 div 
París, 3 djv 
Hanaburgo, í dfv 
Estados Unidos 8 J |9 
Espa&a, 8/ plawa y 
santidad 8 dfv. 14.1{4 13.1i2 
Dto. pnoel e>ia«rclKi 10 A 12 aoutal. 
Monedas ectranjerai.—Sü cotizan hoy 
como siaue; 
Ghreenbactes 9.1(4 & 9.3(8 
Plata aiaenuttu* 
Plat» espaflola . 84.5(8 á 84.3(4 
Valores y Aeoionee. —Se ha efectua-
do hoy en la Bolsa la siguiente ventas: 
50 acciones del Banco Español , á 114. 
COTÍMOION O F I C I A L 
DE LA 
O L S A P R I V A D A 
BILJLS3TER DEL BA.NCO IflfcjPANOL do la !«!• 
de Cuba contra oro 4 á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 84^ A 84% 




Empréstito de la Rspáblica da 
Cuba 
Id. de la h. de Cuba (JDeuda an-
terior , 
Obligaciones hipotecaria Ayan 
tataionto lí hipoteca Excp 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2;.,., 
Obligaciones Hip ote carias F, O. 
Cienfaegoa á VÜlaolara 
W. id. id.. 2» 
Id.lí Ferrocarril Calbarien 
Id. l ! id. Gibara á Holgnin > 
Id. 1? San Cayetano á Vi&ales 
Bono» HipoteoanoB de la Oompa-
ñia de Gas y Electricidad de •> 
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encirc ilación...». 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . 0. U. de 
la Habana 
Id. CompaBía Gas Cabana 
Bonos de la Reofiblica de Caba 
emitidos en 1893 y 1897 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatenWorke'* 
Bonos Hipotecarias Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadenera 
ACCIONES. 
Banco XspaBpl de la Isla de uao • 
Bapoo Agrícola. 
B o t o Nacional do Cuba 
CcilMnfiia de Farrocarrues Ünt-
¿úh de la Habana y Aimaoanes 
do Regla (lin^tada) „ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 



















D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja. íáfí altos, esquina á Angeles . 
Consul tas da 12 á 2. T e l é f o n o 1573. 
315 26-7 
Socorro Sánchez de Frank, participa á 
su numerosa clientela y al público en 










P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son emocid^ en toda la Isla de?de hace más de veinte años. Mí 
llares de enfermos carados respondan de sus buenas propiedides. Todos los médicos la reco 
xalendan. 
C 22 99 
1166 4-26 
D R . C L A U D I O F O K T U I Í . 
Cirujano del Hospital manera 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
A r m a n d o A l v a r e z Esco 'bar 
ABOGADO 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 .110 a. m. 
y de l á 4% p. m.—Domicilio Luyanó 86, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
465 18-11E 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MlíDICO CIKUJ ANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34 de 1 á 4. 
c 84 156 Db-ft 
D I L G O N Z A L O ^ E O S T E G U I 
M E D I C O 
de l a C.de B e n e ñ c e n c i a y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109!2'. Teléfono 824. 
c 59 26-2E 
r . A L T U Z A R R A 
238 
CIRUJANO DENTISTA 
A g uacate 5 8 
2G-5 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
BE HA TEABLADADO ^ AMAKGÜBA 33 
C 6 2 E 
D O C T O R J O S E A L E M A N 
Ciruiía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz v oídos. 
CONCORDIA 88,—TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles). 
Coasaltas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADEK0 14. Teléfono 459-
C2 2 E 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H J K Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C3 2 E 
D r . L i l i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 &3 
SAN IGNACIO 14. C 4 _ • 2 E 
DRTGÜSTAVO & DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 10 2 E 
D r 
D o c t o r J v : a E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 2384 26-27 D 
Enfermedades de Señoras y vías urinarias. 
Consultas de 12 á 1, en Aguiar 101,—Domi-
cilio Atocha 1, Cerro. 911 26-19 PJ 
D O C T O R A R I S T I D E S M E S T R E 
Catedrático de la Universidad. Especialista 
en "las enfermedades nerviosas y mentales". 
Consultas de 1 á, 2 en Reina 39 y de 2 á 4 en 
Aguiar 74. Domicilio Línea 126 Vedado. 
698 26-16 E . 
D E N T I S T A 
C a l z a d a de l Monte n ú m e r o 3 9 4 
esquina á S a n J o a q u í n 
Ultimos procedimientos para afimar Iob 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus cualidades. 
715 2S-16 E 
ANALISIS« O M 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, naicroacópico y qaíml-
co» DOS pesos. 
Cora postela 37, entre Muralla y Teniente Roy 
O 115 26-7 E 
CíflF M i l 1 M 8 Z G Ü 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029. — Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
cl69 26-17 E 
D E . J A C I N T O e. DE B I Í S T A M A N T E 
3E3Í < 0 C S - X 3 » O 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
597 2&-13 E 
s i l o fle T e í a í g i t e F í i a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis oerjféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12}4 A 4. 
O 'Re i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
16600 78-21 N 
J E S U S 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
cl44 26-15 E 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortea Co -
rreccionales, Audieucias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
16781 60-25 N 
J o s é B . V á r e l a J a á o . 
Profesor de matemáticas física y quimica se 
ofrece al público. 
ORDENES: NEPTUNO 44, altos, 
80 39-3 E 
DR. ADOLFO 6. DE B Ü S T A M A N T E 
Ex-lntérna det Hópital JaicrH3tioa.il de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^ á 1)4 RAYO 17. 
598 26- 13 E 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A b o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66 TELEFONO 914. 
495 25-11 E 
l A A T E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enrermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas aair&rgicas sin 
nocesidad de OPERACIONES. ' 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payrer, por Zulaeca. 
C 1490 156 -1P A 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 43. Teléfono núm. 1212: 
C 11 26-2 E 
D R . H, ÁLYAREZ A R T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici. 
lio: Consulado 114. c]2 2 E 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C13 26-2 E 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 16i 28-17 E 
D r . C , E . F i n l a v 
Bspocial ista en e n t e r m e d a d o « d « los 
ojos y de lo» o í d o s , 
OonsnlfoKB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C7 2 E 
T O M A S S A L A Y A 
' . M I G U E L F Í G U E R 0 A 
o o L o s » -
Mercaderes n? 4. De 1 a 4. Teléfono 3098. 
-2C i i E 7 
ABOGADO 
GsJtano m—Habana.—De 11 & 1. 
O 2390 26-37 D 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO ó e la Crónica Médico-Quirúr-
qica de la Habana, PRADO 105. 
S C16 2 E 
D r . J o s é A - F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicitia.—Cirujano del Hospital n. 1. Consal-
tas dejjfcj. Amistad 57. c 2385 27 D 
1>K. A Í Í G E L P . P i E D K A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25. altos. 2388 27 D 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
L4zaro 246, Teléfono 1342. C 23S7 27 D 
3 3 : r . 
CIRUJANO - DENTISTA 
¡mmíi 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Cónsul 
tas de 7 á 5. ,. 18407 26-29D 
D r . J u a n L u i s P e d r o , 
CIRUJANO-D ENT1STA 
de la Facultad de Pennsylbania.—Habana 68. 
Teléfono 884. 18151 26-23 D 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C 15 2 E 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 118 26-6 E 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
18400 26-30 d 
. J . s 
OODLISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villar-
BOOTa. C 2391 2S-27 D 
D E . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO- U KNTISTA. 
Garantiza sus operaciones. GaUaao 103 (al 
toe) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl31 17 E 
S . O a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C2339 
H A B A N A 5 5 . 
25 D 
D r . R . C h o M í 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Egido núm: ?, altos. 
C 5 2 E 
D R J O S E A M A L B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmen te á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilie San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábados, de 1 á 3. 
15604 72-r; Nbre. 
O r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los di as pares. (Gratis na ra 
los pobres). c 142 26-12 E 
Especialista en S I F I L I S y enfermedades ve-
néreas. E l siñlítico pueda continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in 
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Beño 
ras de 2 á 4, 
569 26-12 E 
D R . F E L I P E GARCÍA CAÑIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 18304 26-27 D 
A L B E 1 I T 0 S. 1 B Ü S T A M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición d" la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ü: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
17010 156m nvl5 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 161 26-17 É 
DR. F . J Ü S T I N I A f í I CHACON 
ñ l é d i c o - C i m jano- Oewt í sca 
Salud 42 esqnina á Leaiiad. 
G 160 23-15 E 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirajia y Prótoais d« la oooa. 
Jiemaza Xd-Teléjono n . <f012 
C 9 2 E 
f . Valdés W a r t í 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40. altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas "de 
oro. liapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 27 ait 2-E 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O ZS.—DE 8 á 1 1 , 
75o 26-8 E 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1869. 
c 133 Q E 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es. 
tomacal, procedimiento que emplea el profe 
sor Hayera del Hospital de San Antonio de Pa 
rís, y por el análisis de la orina, sangre 3 
microscópico. 
Consultas de 1 áSdela tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874, c 131 10-E 
r . J o s é E . F e 
Gratis: Lunes y Miércoles. 
De 1 á 3 Teléfono número 6928 Prado 100 
;34 26-5 E 
D O C T O R GÁLVEE GUÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 88 26 -3 E 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i d a d en v í a s ur inar ias . 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 60 39-2 E 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Alambiaue nóm. 6, con sal» 
saleta y 3 cuartos, buenos pisos y moderda 
construcción. Informan Aguila 276. 1 
__1200 4-25 
E N É L V E D A D O ~ Í 
Se alquila la casa calle 10 nCim. 21, situada en 
lo mejor de la Loma, á cuadra y media d« \ ^ 
dos líneas de los eléctricos. Se halla en muv 
buenas condiciones, con capacidad para regu, 
lar familia. La llave al lado é informan 
Mercaderes 27, ferretería. Habana. 
1187 8-25 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada casa Ancha del NorU 
342, acabada de reformar. Puede verse de 84 
11 a. m. Informan en Salud 53, altos, á toda* 
horas 1175 «t-25 
S e a l q u ü a 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105)̂ , 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1S39. 
C 132 9-E 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
94 26-3 B 
P o l i c a r p o L i i j á n 
A B O G A D O 
ÍE A guiar 81, Banco Español. Principal.—Telé-
fono número 125. c2237 52-7 d 
I n g l é s e n s e ñ a d o á hab lar , leer y es-
cribir en cuatro meses y la mala pronuncia-
ción adquirida corregida con buen éxito, por 
una proíssora inglesa de Londres que ds. cla-
ses á domicilio y en su morada á precios mó-
dicos de idiomas, música, (piano y mandolina) 
dibujo é instrucción. Dejar las señas en Esco-
bar 47. 1027 4-21 
N u e v a A c a d e m i a 
una profesora inglesa da clases de inglés y pia-
no en Aguacate 70. Niños, niñas y caballeros, 
usando el método mas rápido y práctico del 
verdadero inglés. 596 15 -13 
[ A b e CORTE 
S i s t e m a E L I S 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para señoras, 
señoritas y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cunre-corset, pantalones, 
etc., hasta toda clase de ropa exterior como 
blusas de todas las modas, por difíciles y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, faldas lisas, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de caprichos 
que exige la moda, amazonas, capas, salidas 
de teatro, trajecitos para niñas, ae todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
tituyen la canassilla de recien nacidos, desde 
el pañal más sencillo hasta el trajecito de 
bautizo. 
Por solo dos centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para nombre 
y niño, ó sea camisas, calzoncillos, cuellos, 
puños, pantalones de algodón y de paño, cha-
leco cruzado y recto, saco á la francesa y á la 
ameriesna, sotanas para sacerdotes y trajeci-
tos para niños, de todas las clases de modas y 
caprichos. 
Se garantiza el aprendizaje en muy pocos 
dias y se permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quiera, 
hasta quedar bien perfeccionada la alumna. 
Se admiten alumnas internas garantizándo-
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garantías que exijan las 
alumas. 
Véase en la Secretaría de la Academia el re-
gistro de matriculas para poderse informar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido en esta. 
L E A L T A D 4 0 , H A B A N A . 
17710 alt 30-14 D 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
Galiano 118 Teléfono 1466 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13E 
C L A S E D E P Í A X O 
üna buena profesora se ofrece para dar ec-
oiones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 101. Precios módicos. 
P a r a dar clases de U y 3; E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para Í05 próximoi 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda darooas E l Correo de Pa-
" g20 Oo 
m i 
D I R E C T O R : LÜIS B , C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 » 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. ' 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7!<. 
á %]4 noche. '* 
Se admiten internos, medio internos v ex-
ternos^ 293 2S-8E 
I d i o m a in^ lé» por c o n v e r s a c i ó n ; t7^ 
neduría de libros y aritmética mercantil rápi-
da y completa; instrucción elementU, etc 
Academia de F. Herrera, Consulado 81 
508 26-11 E . 
Colegio de niños, Aguila óS"), 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
26̂  26-6 E 
E l A i e l [Ib l a Gfl 
COLEGIO DE SEÑORITAS.—VIju LEGAS 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, sunerio-1 
comercial, idiomas solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labr-res 
de todo genero. Se admiten pupilais, medio-
eternas y externas. __ 32 26-3 E 
O l i v e r i o A g O e r o 
Profesor <ie Piano é idiomas Ingles. Fránnii 
y Alemán También se ofrao?, para e U / o l S 
de Aritmética Mercantil y Tonoduria de L i -
bros. Asruacate 1. q j a 3^ 
la espaciosa casa Amistad 9S. Informan en 1% 
misma calle número 81 á todas horas. 
1172 8-25 ' . 
Se a l q u i i a n n local en esquina y p u n í 
to céntrico para bodega ü otra industria. Ten-
go también un armatoste de venta para eŝ  
giro. Informes, Gervasio n. 134, bodega. 
1124 4-24_ • 
Se a lqui la nn cuarto alto para honw! 
bre solo en $7 plata y un departamento do doj 
habitaciones en tercer piso en $10-60 en Com-
postela 113, entre Sol y Muralla, por la esqni,' 
na le pasan los tranviasi. 1155 4-24 
~ S E A L Q U I L A ; 
el único piso alto que queda esquina á Cárde-
nas de las casas de nueva planta de las calles 
de Misión entre Cárdenas y Economía. Esco-: 
bar 67 de 9 á 12. __Ji88 8-23 
Se alquila' la hermosa casa San Mi», 
guel 118, acabada de reparar, pintar, capaa 
para numerosa familia, altos y bajos, caballe-] 
rizas y mucho servicio, pisos de mármol, mo-i 
saicos, ancha, fresca, con todas las comedida» 
des. Informan Prado número 83. 
1084 -̂23 ^ j 
S e a l q u i f a n 
los bajos de Jesús María 112. Informan en \% 
misma. 1076 4-23 
la ñuca Fraternidad (a) Murga de 44 caba-
llerías de tierra, cercada y dividida en 14 cuar- ¡ 
tones, todos con buenos pastos y aeuadas. Es- ] 
pléndida casa de vivienda y casas para traba-
dores, casa de ordeño, caballerizas, corrales, ¡ 
etc., con tres caballerías de caña de planta, | 
Situada en el término . municipal de Maria-
na©, barrio de Wajay. Para informe en Cuba 
76, escritorio de los Herederos de C. Afe 
fonso. 1051 4-23 ' j j 
Vedado. — E n la calle 11 entre C y T>, 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico, se alquila una casa en 12 centenes, . 
con sala, comedor, 8 cuartos y uno para cria- • 
dos, cocina, baño, inodoro, gas y todos los ade-' 
laníos higiénicos, acabada de pintar. En 1% 
misma informaríin. &~2& 
l í n caga decente se a lqui lan dos habí^ 
taciones con ó sin muebles, tienen baleó a á la ¡ 
calle, piso de marmol, gas, etc. Hay ducha. Sa¡ 
cambian referencias. Aguila 72, altos, entra' 
San Miguel y Neptuno. 1094 8-23 
Se a lqui lan los hermosos bajos de la 
casa situada en Dragonas SS, compuesta d&5 , 
cuartos, sala, comedor, baño y pisos de már-
mol y mosaico, propia para una persona da 
gusto, su alquiler 12 centenes. Informan ea 
Dragones 90. 1099 4-23 ^ 
V E D A D O 
Calle 15 número 17 entre I y H, una "casa da 
alto y bajo. Los bajos tienen sala, comedor, 
cuarto de criado, cocina é inodoro: los altos 3 
cuartos, baño ó inodoro, impondrán al lado es-
quina a H. 1100 6̂ 23 
Calle trece núm 23, se alquila esta casa Oon 
todas comodidades. 1090 S-23 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal con todas las comodida-
des para familia do gusto en Zulueta 73. En la 
misma darán razón. 1036 8-23 
S E A L Q U I L A D 
los bajos de Crespo 44. Informan Reina 121, 
La llave en el alto. 1035 4-23 
Se a lqu i lan 
en veinte centenes, los altos de la casa calle de 
San Nicolás núm. 76, entre Neptuno y San 
Miguel, muy cómodos, elegantes y espaciosos, 
con todo el servicio sanitario moderno. 
1024 6-21 vj. 
Vedado . - -Se a lqui la u n a h a b i t a c i ó n 
dividida en dos, piso de mosaico, portal y có-
cina, buen patio y entrada independiente; 5% 
núm. 109, esq. á 10. 1021 4-21 _ 
E n casa respetable 
recién construida en el Malecón se alquilan 
unos preciosos departamentos y un alto. San 
Lázaro 240, altos, por Campanario. 
1008 8-23 
Campanar io 126 , altos 
Se alquila una hermosa habitación á matri-
monio sin niños ó persona sola. No se admiten 
plantas ni animales. Precio dos centenes. Tn-
ibrman en la misma de 10 á 12 de la mañana. 
1017 4-21 ." 
Cal le 17 entre F . y G . 
Loma, frente al tranvía. Casa de dos pisos, 
recien fabricada, con todos los adelantos. Dieí 
centenes. Llave en la casa del lado. Dueño, 
Zanja 152 y teléfono 1012. 1006 8-31 _ 
Se alqui la barato u n magnifico lugar 
para oficina, con cinco departamentos separa-
dos. Sirve el lugar para sub-alquilar ó para un 
almacén grande. E l presente inquilo marcha-
rá de la ciudad oronto. Informan Prado 117. 
1002 4-21 
E N M A T A N Z A S 
P r o p i a p a r a O f i c i n a s de C o r r e o s 
E q $50 Cy. , la fresca y hermosa casa 
Zaragoza 20, provista de toda clase de 
comodidades, con 670 metros planos de 
superficie y á dos cuadras de la Plaza de 
Armas. Informes: en Matanzas, Coutre-
ras 140 y en la Habana Compostela 124, 
(altos). 080 8-20 
Se a lqui lan los bajos de L u z 3 , J e -
súm del Monte, 6 cuartos, sala, recibidor, za-
guán y portal con 2 ventanas, pisos de mosai-
co y servicio sanitario completo. La llave en 
la mism*. Precio 10 contenes. Informan Obis-
po 69 y 71, altos de 11 á 2 p. m. 
907 8-19 _ 
Se alqui lan 
en Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pega-
do al ferrocarril de Marianao. las preciosa^ 
casas números 10 y 16 de la calle de San Tadeo, 
do 4 cuartos, sala, comedor, con agua, cocinftj 
gran patio con árboles frutales. Darán razón 
en el número 14 ó en la Habana Campanario 
215 824 lóE-lTj^ 
f.a casa en reparaci6iY^Sl»í iüri8vftj í -
tre Rayo y San Nicolás, propia para estable-
cimiento. Puede verse de 3 .1 11 de la maña-
na y de 1 á5 de la tarde. Info rmes en Consu* 
lado 4L 796 ? ^ L — — 
S E A L Q U I L A 
la ws«a calzada de Jesús del Monte 416, con to-
dai comodidades para una familia. La lla-
ve-en t>l 40S é informan en el 2 J0. 
__8í;8 15-13^ 
~ " S E A L Q U I L A 
W.-núm. 8. Informes San Lázaro núm. 17. 
ei7 i3- i jrE_^ 
P a r a primeros de F e b r e r o alqttíjj 
Carneado, en su palacio del Vedado, cuarto» 
amueblados con su servicio á .f 8.50 al m68. 
Para más informes, Galiano y Animas. „ 
538 _ 
S E Á L Q Ü T L A N 
los e sp l énd idos y espaciosos bajos 
Monte u. 56, para a lmacén , depósito 
ferretería ó cualquier industria. 
llave é informes en Mente 134; 
454 lo-NL—. 
C A S I T A S A $ 1 5 . 9 0 ~ Y W 
Informa Carneado, Galiano v Animas. . h 
344 26E>Vr-/ 
_ { SE A L Q J J I L A , a 
La hermosa casa Vedado calle U esquina a 
de altos y bajos. La llave eu frente esqu'11*' 
H. Informan San José número 15. „ — 
cta62 2 » 
da 
DTATíTO D E L A l \ r A B T X A . - Kdici/m de la mañana.—Eocro jlf5 de lf)0fi. 
Sin desarreglar el estómago ni can-
sar otros efectos malos en el futuro, la 
Emulsión de Angier cura la ronquera, 
la tos, y las irritaciones de la garganta 
y los pulmones. Conviene al gusto y al 
estómago. Mejora el apetito, ayuda la 
digestióu, entona y beneficia todo el 
sistema. Todos los farmacéuticos al 
venden. 
En ' 'La Moderna Poes ía" se han re-
cibido las siguientes: 
Blanco y Xegro.—Xuevo almanaque 
que es una exposición completa de 
cuanto hay de notable en todas las pro-
vincias de España.—Gran profusión de 
grabados y vistas de todas las capitales 
con los tipos de cada país. 
Alrededor del Mundo.—Con mi l gra-
bados y curiosidades de macho interés. 
lúievo Mundo.—Dedicado á la infor-
mación gráfica de los sucesos de Es-
pafía. 
Hojas Selectas.—Número de muestra 
para el año 1906, con preciosos graba-
dos en color. 
Lectures pour foué.—Revista franeesa 
que es una joya para las familias. Trae 
un artículo muy curioso sobre la leyen-
da de la sortija. 
La Campana y La Esquella.—Xlime-
ros extraordinarios eu colores, con ale-
gorías del año. 
También han llegado colecciones de 
E l Liberal, E l Imparcial y el Heraldo. 
F R 0 N T 0 í í _ J A I - A L A L 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves á, las ocho de la noche, 
en el Protón Jai-Alai : 
Frimer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la termíaacióa del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
B a n q u e t e a l D k . G u i t e r a s . — C e -
lébrase esta noche en el gran restaurant 
del Telégrafo el banquete con que el se-
ñor Emilio ]Súñez, Gobernador Pro-
vincial y varios compañeros del doctor 
Guiteras le obsequian, para premiar su 
labor como presidente de la Comisión 
de enfermedades infecciosas. 
Amenizará la comida el brillante oc-
teto que dirige el profesor'-González Gó-
mez, ejecutando selectas piezas de su 
repertorio. 
Veáse aquí el progrnma: 
Í? Obertura Óbeírñrí. AVeber. 
2'-' Selección de Bohemia* Puccini. 
3̂  Flores y caricias, vals. Balart. 
4? Marcha heróica. Bendix. 
5? Preludio é intermezzo de Cavallerla 
Müsiicana, 
6̂  Potpourrit de aires cubanos. 
Asistirán al banquete el Presidente de 
la Eepública, miembros de la prensa y 
una numerosa y distinguida represen-
tación del Cuerpo médico cubarm. 
A las ocho. 
¿ C ó m o 1— 
—Y dígame usted don Blas 
¿cómo llamaría usté á un tipo 
á quién hice mil favores, 
por sus índoles, distintos, 
y que al verme por la calle 
toma al punto otro camino, 
indicando que no quiere 
el hombre verse conmigo? 
—Pues es fácil la respuesta: 
yo le llamaría.. . .á gritos. 
Vital Az:i. 
F a v o r i t a . — E n lugar de Gioconda, 
como anunciábase primeramente, se 
cantará esta noche en nuestro gran tea-
tro Nacional la preciosa ópera en cua 
tro actos Favorita. 
H é aquí el reparto de papeles: 
Eleonora deGuzmán, Sra. Fede Fassini 
Inés, señora O. do Leva. 
Alfonso Ee di Castiglia, Sr. G. Maggi. 
Baldassarre, Sr- Perelló de Seguróla. 
Fernando, Sr. STarciso del Ey 
Don Gaspar, Sr. G. Muzzanti. 
Corresponde la función de esta no-
che á la novena de abono de la tempo-
rada. 
Mañana descausa la Compañía. 
Y el sábado, que es también uoche 
de abono, celebra su función de gracia 
con la ópera Linda de Chamounix la 
notable tiple Aida Gouzaga. 
Un éxito seguro. 
"De 1\.—Es decir, de lo que no hay 
más que hablar en su elogio, sou los 
abrigos y salidas de teatro que tiene de 
venta la popular Filosofía, de Neptuno 
y San Nicolás. Y eso lo dicen cuantos 
ven lucil los á la salida de nuestras no-
ches de moda, en Albisn, y de las ve-
ladas de la ópera, en el Nacional, á las 
elegantes damas que concurren á esas 
fiestas, y explica asimismo la preferen-
cia que las elegantes damas habaneras 
dispensan á La Filosofía de Lizama y 
Díaz. 
S o c i e d a d d e l V e d a d o . — El chalet 
del Vedado está de fiesta el sábado. 
Fiesta bailable. 
Se celebrará ésta con la primera or-
questa del popular Pablo Valenzuela y 
en obsequio exclusivo de los señores 
socios del simpático instituto. 
Lo cual equivale á decir que no se 
darán invitaciones. 
A no ser las de oficio. 
E n Ai/Brsu.--Para cubrir la baja de 
la Fernández de Lara eu la Compañía 
de Albisu ha sido contratada Esperan-
za Dimarías, 
Es la tiple mejicana que tanto se hi-
zo aplaudir en Martí. 
Debutará de un momento áot ro . 
^Ya hizo su primera aparición escéni-
ca la nueva tiple, Francisca Calvo, el 
tenor Figarola está próximo á embar: 
carse en España y entretanto prepárase 
el estreno de La reina del couplet, obra 
destinada á un gran éxito. 
La animación de la temporada no de-
cae un solo instante. 
Y aquí el programa de la no^he. 
Consta de tres tandas repartidas del 
modo que sigue: 
A las ocho: Los chicos de la escuela. 
A las nueve: í<a noche de San Juan. 
A las diez: La guadabarrera. 
Luisa Arregni, la simpática tiple, 
hará el gasto principal en estas tres 
obras junto con los artistas más aplau-
didos de la compañía. 
L a k a z ó x d e u n m a t e o i o n i o . — 
—¿Con que te casas? 
—Me caso. 
Es rica, es afable, es buena, 
es sobria, y tema, además, 
chocolate de La Estrella. 
H s t o r f e t a . — E l insigne maestro 
don Hilario Eslava, unía á una bondad 
angplical, una sal ática deliciosa. Los 
¡.hábitos sacerdotales que vestía, no le 
• vedaban conversar con cierta franque-
1 za y libertad de mi l cosas muadanas. 
I Uno de sus discípulos, José Gainza, 
i le presentó una vez en la clase de com-
j posición una melodía en la cual había 
I repetido muchas veces la nota sol. A l 
examinar Eslava aquella lección, sacó 
el pañuelo y comenzó á enjugarse t̂ al 
parecer) la frente, dando muestras (al 
parecer también) de una verdadera so-
focación. 
Gainza, asustado, le preguntó: ¿Se 
pone usted malo, maestro'? 
— "Sí. hijo mío, le contestó don H i -
larión, si no te llevas muy pronto esa 
melodía me va á dar un tabardillo. Re-
fréscala, hombre, refréscala". 
DlíSPUÉS DI3 UNM L E C T U R A . — 
Ciencia estéril, que vives satisfecha 
rechazando evidentes realidades, 
tu saber—¡vanidad de vanidades!— 
desaciertos de Dios, sin fruto acecha. 
Tu soberbia satánica desecha 
lo que consuelo fué de otras edades, 
y mentiras parecen las verdades 
y tu confusa luz, de sombras hecha. 
Sólo admites la duda sin receio, 
la conciencia recusas por testigo, 
y llevas con perenne desconsuelo 
en tu propio criterio tu enemigo, 
tu propio torcedor eu tu desvelo, 
y en tu propia victoria tu castigo. 
Federico Balart. 
M u e b l e s . — B u s q u e usted, busque 
muebles bonitos y elegantes, y después 
de haber visitado muchas casas, al sa-
l i r de la casa de J. Borbolla,—Com-
postela, 56, — exclamará: — Aquí es 
donde está la suma expresión del arte 
de la ebanistería. Porque la verdad es 
que aquellos juegos de comedor, aque-
llos muebles para sala, despacho, reci-
bidor, alcoba, etc., ete., son la suma 
expresión del buen gusto. 
T e a t r o M a r t i . — S i g u e en el cartel 
La peseta enferma. 
Va esta noche la ya popular zarzuela 
en primera tanda con nuevos couplets 
por Esperan cita Pastor y después, co-
mo fin de fiesta, se pondrá en escena 
E l señor de Barba Azul. 
Bonito programa. 
A d i v i n a n d o e l t k n s a m i e n t o . — E l 
célebre adivinador Cumberland, v i a -
jando desde Vieua á San Petersburgo, 
quiso divertir á sus compañeros a d i v i -
nándoles el pensamiento. 
Un comerciante incrédulo promet ió 
pagarle cincuenta rublos si le adivina-
ba lo que pensaba. 
Cumberland aceptó el trato y dijo: 
—Va usted á la feria de Xi jn i -Xov-
gorod. Allí comprará usted géneros por 
valor de veinte mi l rublos y al cabo de 
quince días se declarará usted en quie-
bra ofreciendo un diez por ciento á sus 
acreedores. 
Acto continuo, el comerciante entre-
gó los cincuenta rublos á Cumberland. 
—¿Le he adivinado á usted el pensa-
miento?—le preguntó éste. 
—No; pero me ha sugerido una mag-
nífica idea. 
L a n o t a f i n a l . — . 
—Vengo á que me pague usted esta 
cuenta. 
—No estoy en fondos. 
—¿Y cuándo podrá usted pagarme? 
—¡Vaya usted á averiguarlo! ¿Acaso 
soy yo profeta? 
medio á í o ' o s loa Srcs. Hermano1» de esta 
Corporación para la Sesión extraordinaria de 
Junta General, que tendrá lugar el dia 2S del 
actual á, las doce y media de la tirde, en el 
Salón de Sesiones de esta Archicofradí i , para 
ios particulares siguientes; Deliberar acerca 
de la pretensión hecha á H Junta de Gobier-
no, por e! Sr. Dionisio Volazco y Castilla, en 
representación de su Sra. espos"»- Maria Tere-
sa Sarrá y Herdandez, para redimir el censo 
de 300 pesos que grava la ñr)ca "Las Delicias" 
propiedad de eeta ülüma, á favor de esta Ar-
chicofradía: Someter ¿i la considerHción de la 
misma las renunc ai del primer Diputada y 
primer Revisor de cuenta», y la que se consi-
dera tácitamente del Vice-Secretario.—Ele-
gir los cargos vacantes de i", y 3.er Maestros 
de Ceremonias, y cubrirlas que por virtud de 
aquellas renuncian, ocurran en dicho acto. 
Y para su publicación en el periódico el 
"Diario de la Marina" expido el presente. 
Habana. 23 de Enero de 1906.—Él Secretario, 
Ldo. Ambrosio L. Pereira. 
1199 4-25 
S 
Se desea comprar una ó dos casas en buen 
estado en barrios buenos de esta Captial, que 
su precio sea de 8 á 12 mil pesos oro esda una, 
sin intervención de corredores. Dirigirse por 
escrito A J. L. T. apartado 52, Habana. 
797 8-17 
m m 
S E H A ICXTIÍAV1A!>0 
vn testimonio de escritura, el que lo haya en-
contrado y tenga la bondad de entregarlo en 
los altos de San Miguel 73, serA gratificado. 
1091 4-23 
SÍ mu s u « 
que haya encontrado una sortija de oro con 
un brillante, en la cnlle de Obrapía esquina á 
Bernaza, la devuelva á los altos del nümero 16 
de esta ultima calle donde será gratificada, 
c 180 5-21 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por miWams de curas •mara.villcsa.s 
t n eniennos aesahuciadoi que padecían de 
Atí.\lA ó AHOGO y todos loa caiarros viejos y 
niiems, áfjudjbs y crówícos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está tiendo objeto 
de <oaícia é imitaciones pojo escrupulosas 
con frascos y envolturas p.-trecidos, etc.—Kl 
Ledo. F. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
m í AL PUBLICO 
que ios Onicos r-í positanos y agento? genera 
les del afomado Rinovndor A. Gómez son La-
irazabat Hnos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A S " 
J R I C L A N U M I Í Í I O 9 9 , H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taqnechel y venta en todas las Far-
macias. 
c 54. 1-en 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente, cito á los seño-
res socos para la primera sesión de la junta 
general ordinaria que, con arreglo al artículo 
74 del liegiamento Genaral de la Sociedad, ha-
brá de ceiebrarie en el local de este Centro el 
domingo 4 del próximo mes de Febrero á las 
doee del día. 
En esta sesión (que se llevará á cabo cualquie-
ra que sea el núm. de los Sres. socios que con-
curran) se procederá á la elección de los seño-
res que hayan de desempeñar los cargos de í". 
y 2; Vice Presidente, Vice Tesorero y Secreta-
rio de la Sociedad y de diez y seis vocales y 
ocho suplentes para el bienio de 1996 á 1908; y 
también de los cinco señores que han de cons-
tituir la Comidón informante de la Memoria. 
Será requisito indispensable para el acceso 
al local y tomar parte en las elecciones, la pre-
sentación del reobo de la cuota social corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana 25 de Enero de 1903.—El Secre tario 
José López. c 191 alt 6-25 
D K S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular aclimatada en el país, 
i de criada de mano ó manejadora. Es cumpli-
i aora con su deber y tiene buenas recomenda-
| c.ones. Informes Vapor 34 1178 4-25 
E L H O G A R 
Esta agencia facilita toda clase de sirvientes 
¡ Con recomendaciones y trabajadores para él 
campo. Muralla y Oficios 54. Teléfono 3160. 
Santiago Herrero y Cí 11S2 4-25 
S'n la Quinta de Palatino 
se solicita un criado de comedor, que sepa 
muy bien servir comedor y tenga buenas r é ' 
comendaciones. Puede presentarse por la-, ma-
ñanas en toda esta semana. 1165 8-25 
Una señor» joven del país 
desea colocarse de criada de mane ó para los 
quehaceres de una casa, Entiende de todo; no 
tiene inconveniente en ir al campo ó al ex-
tranjero. Tiene referencias. Informan Reina 
16, cuarta accesoria, por Rayo. 
H84 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano dé color de mediana edad 
y también se necesita una muchachita de 11 á 
13 años de color y un criado de mano que sepa 
cumplir con su obligación. Empedrado 52 
il98 4-25 
Un inatrinionío sin familia 
de mediana edad, él zapatero, desea una por-
| tería particular ó cosa parecida. Responden 
de su conducta. Informan Lamparilla bñ 
1195 4 25 
fiíl 
D E 
N A R A N J O H N O . 
O'Keilly 9 6 
Trabajo esmerado y precios módicos. 
Se regalará un retrato tamaño natural fi to-
da persona que ordene media docena de foto-
grafías. 7C8 alt 8-16 
Una señora francesa de toda morali-
dad y con muv buenas recomendaciones, de-
sea colocarse en casa particular para dar lec-
ciones de francés á niños que no pasen de 10 
años ó para acompañar Una señorita ó una fa-
milia. Recibe aviso en Aguila 116 de las 12 á 
las 4 1197 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos Aguiar núm. 68. altos. 
1183 4-25 
Desea colocarse 
una joven de color para criada de cuartos ó pa-
ra coser en casa particular. San José 66 
1179 4-25 
S e s o l t c l t a n 
operarios de platería en Neptuno 13. 
Ilfi8 5-25 
S O L I C I T A 
colocación una joven peninsular de criada de 
mano para corta familiay de moralidad. Man-
rique 32 1177 4-25 
11, Rus Royale 193 PARIS 
C R O N I C A E i m O E á 
DIA 25 DE ENERO DE 1906. 
Este mes estíl consagrado al Ni fio 
Jesús 
El Circular está en la Capilla de las Re-
ligiosas de María Reparadora, Cerro uú-
mero 651. 
La Conversión de San Pablo. Santos 
Enrique, confesor, Marino y Donato, 
mártires; santa Elvira, virgen y iníirtir. 
La Conversión de San Pablo apóstol, 
aconteció en el segundo año después de 
la Ascensión del Señor. 
Muchos siglos ha que se fijó la fiesta de 
la Conversión de San Pablo el día 125 de 
Enero, en la cual se hacía antes conme-
moración particular del mismo apóstol, 
con el motivo de una traslación d e s ú s 
reliquias á Roma. E l Papa Inocencio 
I I I ordenó que se ensenase á los fieles la 
devoción particular que debían tener en 
la fiesta de este día. 
San Máximo, mártir. Fuó natural de 
Claramonte en las Callas. Sufrió el mar-
tirio por haber sido celoso defensor de 
Jesucristo y haber confesado su amor ha-
cia la divina y salvadora doctrina. E l día 
25 de Enero del año 681 recibió la palma 
del martirio de nuestro santo. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 2o-Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Belén en su 
iglesia. 
DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
erigida en la parroquia 
fie Ntra. Sra. ft S a a W p 
Previa autorización del Iltmo. y Revdmo. 
Sr. Obispo de la Diócssis, se convoca por este 
PARA COMERCIANTES 
Tratado de derecho mercantil, hecho para 
uso de ios que se dedican al comercio y con-
Jorme al (Jodigo de Comercio vigente. Contie-
ne la Ley, Código de las personas, de las ca-
sa í , los modos de adquirir y perder la propie-
dad, les contjatos, accos de comercio, registro 
mercantil, de los libros j-contabilidad, compa-
ñías colectivas, mercantiles, comanditarias y 
anónimas bancos, permutas, transferencias, 
del seguro, etc., letras de cambio, vales, paga-
rés, suspensión de pagos, quiebras, etc. Un to-
mo | 1 plata. De venta Salñd 23, librería. 
11S6 ., 4-25 
Libros buenos y baratos.— Historia 
universal, por Cesar Cantú. 10 tornos ?12. Las 
siete partiaas del rey D. Alfonso el Sabio 4 to-
mos flO. Las obras de Platón 10 tomos. S10. 
Las obras de Arirtóteles, 10 tomos, §10. Diri-
girse á M. Ricoy, Obispo 86, librería. 
1053 4-23 
Ilecibos talonarios para alqui leres de 
casas, habitaciones, con tablas de alquilares 
liquidados en toda clase de monedas. Cada ta-
lón de 50 recibos impresos en papel superior, 
una peseta. Obispo 86, librería," 
1052 4-23 
I>os jóvenes peninsulares 
desean colocarse d« criadas de mano ó mane-
jadoras: Saben cumplir coa su obligación y 
tienen quien la recomiende. Informan Morro 
5S 117G 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene recomendacioneg de las casas donde ha 
servido. Lleva 3 años en el país. Informan In-
dustria 129. altos. 1173 4-25 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó de manejadora en 
casa de corta familia. Monte núm. 157. 
1163 4-25 
Una peninsular de mediana edad 
i acostumbrada á servir en Madrid, desea colo-
¡ carse de criada de mano. Sabe cumplir con su 
| obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Aguila 168. 1189 4-25 
Cartas de fianza, recibos 
para mes en fondo, rótulos "se alquila" para 
casa y habitaciones, los hay de venta en Obis-
po 86, librería. 1050 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe traba-
jar y coser á mano y á méquinay tiene quien 
la garantice. Informan Empedrado 7, cuarto 
núm. 4. 1191 4-25 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es caríaoJa 
coa los niños y sabe cumplir con sn obliKacióti 
Tiene quien la recomíenae. Informan San Jo-
sé56, esquina á Lealtad. 1202 4-25 
Una c r i a n d e r a peninsular, de tf-es 
meses de peri a, con buena y ábundante leche 
muy sana y robusta, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Carmen 6. 1174 4-25 
Una criandera peninsular 
de diez meses de parida, con buena y abun -
| dame leche, desea colacarae á media 6 leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan en 
Salud 101. HTO 4-25 
Para corta familia. 
Una joven peninsular desea colocarse para 
criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la reco:uieiide. informes 
Viliegai 87, altos, mincipal, entrada por A-
margura. 1129 4-24 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
clamas, especialidad en colores rubios y cas-
taños. Tratamiento infalible para conservar 
el cutis fresco, sin manchas ni arrugas; pro-
ductos superiores, aparatos para la ejecución 
de los trabajos, últimos adelantos en el arte, 
precios módicos, horas de nueve de la maña-
ña á nueve de la noche. 
1016 
e p t u n o n ú m 9 0 
^ 8-21 
Arena es riqueza 
100 SI; ganancia. Para fabricar ladrillos de are-
na muy curo, basta un taller y peco dinero. 
Instalación de talleres en toda ja isla por el 
perito ingeniero alemán. Regla, Aranguren 
número lo l . 834 13-17 
I N T E R E S A N T E 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
Taller de cerragería en eeneral: se hace toda 
clase de tra.bajos de cerragería con prontitud 
y economía. Especialidad en verjas, cruces y 
panteones. 
Puerta cerrada núm. 61, entre Alambique y 
San Nicolás, á una cuadra del t ranvía que pasa 
por Vives. 660 15-14 
: C S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
ó intalador ds para-rayoíi sistema moderno á 
ediñeios, polvorines, torres, pantoonei y bu-
ques,, garantizando su instalacnón y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reoor 
nocidos y proaado? con el aparato para mayo-
garantía. Instalaolójn de timbre? eiActricos. 
Cuadros indicadores, tubo; acústico?, lineas 
teléfonicas por toda Ix Isla. Reparaciones de 
toda clase de apanls del ramo elóitrios. Ss 
garantizan todos los trabxjos. ComposteU 7. 
631 26-7 E 
C O M E J E N 
se extirpa en casas y muebles. Informan en 
Cuba 81 esquina á Sol ó Bernaza 10—3e garan-
tiza.—García. 975 15-20 
SE DESEA 
comprar varias casas pequeñas. Informan en 
la oficina del señor Ariosa, Cuba 76 y 78 de 1 
á 4 1180 4-25 
O 
una casa que esté bien situada, de ocho á nue-
ve mil petsos. Zulneta 71, cuarto núm. 30. De 
una á tres. 420 13-23E 
Se compran <le uso 
2 taladros a mano ó é vapor: 1 estampero 
grande de frasrua; 1 tarrajador a mano ó á 
máquina de tornillos, desda 1" hasta !!-<"; 
1 martinete chico. Sin corredores. Arabrón 13, 
Regla, teiéiono 8.0^5. 899 8-19 
S E S O L I C I T A 
un vaquero que tenga familia, se prefiere que 
tenga algún hi o que le sea útil para una va-
quería en esta provincia. Compostela 113, en-
treSol y Mu.-alla, 1184 4-24 
SE SOLÍCITA OÑA JOVEN 




Desea colocarse nna criandera penin-
sular sin niños ni marido está aclimatada al 
país; tiene muy buena y abundante leche sabe 
cumplir con su obligación de criandera; darán 
buenos informes en la casa donde está coloca-
da Jesús del Monte Delicias núm. 9 entre 
Mangos y Princesa. 1097 4-23 
s e ^ l t c i t a T -
una cocinera que sepa su obligación, es para 
corta familia. Sueldo dos centenas. Aguiar 24. 
No va á la plaza. G 4-24 
Una cocinera peninsular 
que sabe cumplir con su obligación desea co-
locarse. Informan Corrales 155, cuarto núme-
ro 15, 1151 4-24 
I3esea colocarse 
una criada de mano peninsular para unaicor-
ta familia; cieñe quien la recomiende San Ig-
nacion. 39. 1150 4-24 
Se desea saber el paradero de doña 
Teresa Boronifaz, viuda de Denis, para entre-
garle unos papeles de Barce ona. Vivió en la 
calle del Obispo. Informan Consulado 122. 
1158 4-'.>4 
Kepresentante 
Persona muy competente habiendo desem-
peñado dicho cargo en una de las fábricas más 
acreditadas de París, ofrece sus servicios para 
viajar por las provincias. Referencias A toda 
satisfacción. Dirigirse á los Sres'.' J. Rodríguez 
y Comp., Obispo 3ft_ 1127 4-24 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de criad? de manos 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman, Cuba 89 1118 4-24 
Se solicita 
una cocinera peninsular que sea aseada y sepa 
cumplir con su obligación. San Lázaro 217. 
1146 4-24 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á 
leche ente-a. Tiene personas que garantice su 
conducta. Informan. Aguila núm. 116. 
1141 4-24 
En Aguiar n. <iO, solicitan una criada 
de maños, de color, que sea muy aseada, sepa 
coser y sirva á la mera. Sueldo: dos centenes y 
ropa limpia. So exige recomendación. 
1140 4-24 
iPlantillcro en maquinaria, con L"> 
años de práctica y sabe construir cilindros de 
vapor hasta de triple espaneión. Solicita co-
loción para dentro ó fuera de la Habana. San 
Rafael 120. Valero Gaudioso. 
1133 8-21 
Se solicita una criada de 12 á 14 años 
para manejar un niño de un raes. Informan 
calle 15 entre A. y Paseo, Vedado, 
1139 4-24 
Desea colocarse una g-eneral cocine-
ra y respóstera francesa. Las mejores familia 
dé l a Habana responden por ella; no siendo 
buen sueldo que no se presente. También de-
sea colocarse una peninsular en comercio. 
Dragones 42. altos, informan. 
1131 4-24 
Se solicita una criada que entienda 
mucho de coc na y de los quehaceres de una 
casa dé un matrimonio solo, y dormir en el 
acomodo, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Prado número 109, Habana. 
1136 ÍL2i__ 
l>os Jóvenes peniusularos desean co-
locarse de criadas de mano, tienen buenas te-
ferencias v quien responda por su conducta. 
Informan Santa Clara 17. 1135 4-24 
ü n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano: tiene quien 
responda de su conducta. Informarán, Estrella 
núm. 60. 1132 ..-24 
Se desea alquilar unos altos para un 
matrimonio y un niño. Be prefiere particular-
mente unos altos csroa del colegio Santo To-
más, calle de Suárez. Ha de tener baño y no se 
paga más de 6 á 7 centenes. Dirigirse á L. O. 
Apartado 723. 1133 4-24 
Un criado de mano, 
qne sepa sn oficio y que presente recomenda-
ciones de h-s casas en que ha va servido. Car-
los J11163, de 10 á 4. 1130" 4-24 
Se desea colocar 
una joven peninsular para limpiar dos 6 tres 
habitaciones y el demás tiempo para coser. 
Tiene quien garantice su trabajo. Informan 
Suarez n. 12 i . 1145 4-21 
Desea colocarse 
un peninsular de portero^riado de mano para 
limpiar escritorios ó para Sereno, es práctico 
en estos trabajos v tiene buenas referencias. 
Informan en Aguila 78. 1131 4-24 
C O C H E R O 
Se solicita uno con buenas referencias, si no 
les tiene que no se presente. San Pedro 6, al-
tos. 115§ 4-24 
M O D I S T A 
Se solicita una costurera, que sepa cortar y 
entallar y adurnar con toda p sríección, si no 
es así que no venga. Monte 395. 
1142 4-24 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta ta conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San Jo3é 30. 1153 4-31 
Se solicita 
una mujer de mediana edad para cocinar y 
hacer la limpieza de tres habitaciones para 
dos personas, sueldo tres centenes y ropa 
limpia, si no es muy limpia y trae recomenda-
ciones de las casas donde ha estado, es inútil 
que se presente. Vedado calle quinta n. 109, 
esquina á 10. 1079 4-24 
Un joyan peninsular (lesea colocarse 
de criado de mano ú otro cualquier trabajo, en 
una buena casa aunque sea fuera de la ciudad. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice, Informan San Lázaro 269. 
1C44 4-23 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
meinto; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garancice. Informan Amargura 
número 43, tren de lavado. 
lO^ ^ 4-28 
Gran agencia de colocaciones. L a 1 
de Aguiar, O'Reilly 13, teléfono 450. Esta an-
tigua casa cuenta con un servicio decente de 
criados de arabos sexos, igualmente que para 
el campo, facilita dependencia al comercio y 
toda clase de trabajadores. J. Alonso y Vílla-
verde. 1102 13-23 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa bien su oficio y sea muy 
aseada y formal, sino reúne estas condiciones 
q -e no se presente: sueldo dos centones: San 
Miguel 78, bajos. 1117 4-23 
S e s o l i c i t a 
nna lavandera que sea formal, en Sfca 
Ignacio 9, altea. 1034 tl-22 m7-23 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criada de mano ó mane-
jadora. Saben cumplir con su obligación j 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Reina número 14, café El Recreo. 
1081 4-23 
Una criandera isleña de tres meses 
de parida, con su niña que so puede ver y con 
buena y abuudanteleche, desea colocarse á le-
che entera, tiene quien le garantice. Informan 
calzada Nueva de Ayestorán, louda El Club 
Almedaderas, casas de Luna. 
]I080_ 4-23 
Cocinero y repostero bilbaíno desea 
colocarse en hotel ó casa particular, trabajará 
á prueba si o ¡í se desea. Ha trabajado en los 
mejores hoteles y restaurants de Bilbao y paP-
te en esta capital. Buenos informes. Darán 
razón en •'El Iranarcinl". Manzana de Gómez, 
frente_á Albisu. 1073 4-23 
C u señor de mediana edad desea co-
locarse de portero y también para la limpieza 
de escritorios. Tiene quie abono por su con-
ducta. Inlormarán Compostela número 1S. 
1074 4- 23 
Desea colocarse 
una joven para criada de mano ó manejadora. 
Monte n. 2, H. 1075 1-23 
l imjovrn del país bien ediieada y de 
buena presencia, desea colocarse de maneja-
dora en casa de una familia respetable. Ea 
muy cariñosa con los niños y tiene referencias 
de conducta y honradez, fvjuueruelos 5, altos 
por Corrales. 107S 4-23 
Aprendices 
Se solicitan con recomervlación, en el taller 
de platería y joyería " L i /strolla de Italia". 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
1077 6-23 
Un segrundo dependiente de farmacia 
para una1 buena colocación en la provincia do 
Santiago de Cuba. Informa el doctor Gonzá-
lez, calle de la Habana número 112, de once á 
tres^ 1082 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariño-
sa con los niños, sabe coser á mano y á máqui-
na, tiene informes de las casas donde ha esta-
do. Informarán en Salnd número 177. 
1085 4-23 
U n a cocinera peninsular desea colo-
carse en una casa particular de corta tami-
miha, es buena cocinera, aseada y tiéne per-
sonas que respondan por ella, calle del Morro 
esquina á Genios n. 4, dan razón. 
1063 4-23 
Un joven peninsular con cinco años 
de servicio en una sola casa, desea colocarse 
de coorador ó camarero en hotel ó casa de 
huéspedes, ó en cualquier otro giro, está prác-' 
tico en la Habana y tiene quien garantice su 
conjducta. Informan San Rafael 123. 
1066 4-23 
Una joven peninsular «lesea colocarse 
de criada de mauo ó manejadora, sabe cum-
curaplir con su obligación y tiene quien ia re-
comiende. Informes San Miguel 5S. 
1067 4-23 
Una criandera del país, de cuarenta 
días de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á media leche. Tiene quien 
la recomiende. Informan. Conde l í . 
1063 4-23 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en ca^a particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su oblieación y t ie-
ne quien la garantice. Informan Cuba 95. 
1069 4-23 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó manejadora, prefiriendo 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tien quien la re-
comiende. Informan Angeles 79. 
1070 4-23 
S E S O L I C I T A 
una mujer formal y trabajadora que se amol-
da á hacer un poco de cocina, lavar unas me-
nudencias y limpiar una sala y un corredor. 
Puede dormir eu su casa si le conviene. Infor-
man Neptuno número 101, altos. 
1071 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche 
entera la que tiene buena y abundante, se pue-
de ver su niño. Informan San Rafael 143, tren 
de coches A, 1032 4-23 
UN P O R T E R O 
de toda confianza desea conseguir una porte-
ría. En Galiauo 13 informan. 
1047 4-23 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locars?,, una de criada de mano, y otra de 
manejadora, tienen buenas referencias por to-
dos conceptos, ioforman Inquisidor 29. 
1056 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada da manos del pxís, 
6 peninsulares aclimatadas en él, sueldo 2 
centenes cada una. Venus 65. Guanabacoa. 
1042 4-23 
Una buena cocinera repostera desea 
colocarse encasa particular. Sabe el oficio con 
perfección y tiene quien la garantice, sueldo 
de 4 á 5 centenes. Informan Marina núm. 5. 
1045 4-23 
Una señorita desea colocarse con una 
familia para acompañarle á Nueva York. Sabe 
j hacer de todo. Sue'ldo de 4 á 5 centenes. I n -
forman Marina número 5. 
1046 4-23 
arrendar una 6 más casas grandes que 
se presten para inquilinato ú hospedaje. 
Se garantiza el exacto cumplimiento del coa-
trato y se le hacen cuantos arreglos neoesiten 
sin que para nada intervenga el propietario. 
Pueden informarse personalmenle en Animas 
7. Jopé Baña Pose. 1110 4-23 
" D E S E O UN J O V E Ñ ~~ 
que sepa inglés y que esté dispuesto á toda 
4-23 
clase de trabajo. Mercaderes S'i. 
1039 
aficiala de chaqueta que sepa cumplir con su 
deber. Empedrado, 46 altos. 
1040 4-23 
E n San Lázaro 27(5 
se solicita una cocinera para corta familia. 
. 1157 4-24 
Se solicita un muciiacbo de 1 4 á I 8 
años para criado de una botica en un pueblo 
próximo á la Habana. Se pagan |10 plata y se 
prefiere íl uno que desee aprender á boticario. 
Informes Monte 181, botica de San Pablo. 
1156 4-24 
Dosjóvenes españoles 
que llevan t lempo en el país, desean coloca-
ción; el uno para criado camarero ó cobrador 
y ella de criada d9 manos. Tienen quien ios 
recomiende. Inquisidor número 29, 
1121 4-24 
Se solicita 
una criada para el servicio de manos, en Vir-
tudes núm. 86 esquina á Campanario. 
1119 4-24 
Un joven peninsular, 
desea ocupación en oficina, escritorio de co 
meroio ó con comisionista. Ha ejercido en ca-
sas de la ciudad de tenedor de libros. Tiene 
referencias y módicas pretensiones. Escribir á 
J. H., Sección de anuncios del "Diario de la 
Marina" 1123 4-24 
Un español recien llesrado, 
formal, con buena educación, desea colocarse 
en esta capital, en el campo ú otrapartej Sabe 
escribir correctamente, contabilidad y dibujo 
I neal. Además, es buen tirador de escopeta. 
I Sol 15, fonda de l'El Pervenir", informan 
I 1122 4-24 
Desea colocarse un sujeto de caníc ter 
de encargado ó para hacerse cargo de un café, 
restaurant de primer orden de esta capital: el 
que ha sido dueño de un gran cafe restaurant 
concierto de Barcelona. Plaza del Vapor 49, 
principal, puerta por Dragones. 
1041 4-23 
Un joven peninsular que ha estado 
cinco años de auxiliar de tenedor en esta ciu-
dad, desea colocarse en un trabajo relaciona-
do con la que ha desempeñado. Dirglrse por 
escrito á M. P. Diario de ia Marina. 
1030 4-23 
Criado d<> mano y cocinera se solici-
tan con referencias y que sepan su obligación. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia para el pri-
mero y d^s centenes á la cocinera. Calle 6 nú-
mero 11, Vedado. 1033 4-23 
ANTONIO DOMÍNGUEZ 
Gloria 133, se ofrece para criado de manos pa-
ra casa de comercio. 1031 4-23 
Una joven de 18 años desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
ooligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Carmen 4, accesoria. 1051 4-23 
A V I S O 
Se solicita un local para Comercio, 
prefiriéndose con habitación interior, 
desocupados ó próximo á desocuparse, 
en calle céntrica. Se dán toda clase de 
garantías. 
También se solicita un tren completo 
de vidrieras, aparadores etc., etc. 
Para informes ociírrase A los señores 
Lorenzo Oliva y eu Obispo 7. 
1056 6-13 
Para el comercio y sin pretensiones 
Be ofrece un joven peninsular con cuatro me-
ses en el país, es honrado y para demás por-
menores; informan en Kevillagigedo 42. 
10! 8 4.-23 
Se solícita 
una buena cocinera que sepa su obiigación y 
duerma en el acomodo, sueldo dos centenes. 
calle 2, n. 9, 1095 4-23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Córrale.'? 155. 
1114 4-2? 
UNA B U E N A C O S T U U E R A 
desea coiocarse en casa particular ó taller. 
Sabe bien su obligación. Amargura SI, entre 
Aguacate y Compostela. 
1101 4-23 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
locarse, dos de criadas de mano 6 manejado-
ras, cariñosas con los niños y saben coser á la 
máquina, y la otra de criandera con buena y 
abundante leche A leche entera. Tienen quien 
las garantice. Informan San Lázaro 2&) y 2s;!. 
1103 4-38 
Una señora formal y de moralidad 
peninsular, desea encontrar una familia respe, 
table para la limpieza de unas habitaciones-
zurcir ó manejar niños. Es muy cariñosa con 
ellos ó para una señora ó señorita: tiene muy 
buenas referencias. Informan Galiano 68, al-
tos^ 1111 4-23 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
de maneiadora ó criada de mano. Es prática 
en el trabajo y tiene qnien la recomiende. In-
forman Genios 2. 1112 4-23 
Una señora peninsular de tres mese* 
de parida desea colocarse á media leche: tie-
ne buenas recomendaciones. Informan Agui-
la 116 ó Vedado, calle 11 esq, á 22 n. 107. 
1104 4-23 
T Y P E W R I T E R 
Se solicita, uno inglés ó americano, que co-
pie en su idioma y español, y traduzca fácil-
mente al inglés eu asuntos legales. Dirigirse 
al apartado de Correos 134, Habana. 
1105 9-2? 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Misión 
42. 1107 4-23 
Ee solicita uno bueno y que sepa loor, Anti-
" aía guade J . Vallés.-San R f el 14>í 
1108 4-23 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano ó manejadora, 
y sabe coser á la mano y á máquina y la otr.'í, 
de criada de mano. Saben cumplir con feu 
obligación y tienen quien responda por ellss. 
Informan Corrales 73, altos. 
1093 4-23 
EN VIRTUDES 102 
se solicita una cocinera. 81c 4-2S 
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u V E L A S C O R T A S 
SAN MIGUEL Y EL DIABLO. 
( C O N C L U Y E ) 
Seis meses después no se veían otras 
cosas que zanahorias, nabos, salsifíes y 
todas las plantas en fin, cuyas raices 
grasas son buenas y sabrosas, mientras 
que sus hojas inútiles, sirven cuando 
mucho para alimentar las bestias. 
Satanás no logró nada y quiso rom-
per el contrato, tratando á San Miguel 
de malicioso: pero el santo le había to-
mado gusto á la agricultura y fué á ver 
al diablo. 
—Te aseguro que no había pensado 
absolutamente en ello; todo está como 
estaba y yo no tengo ninguna culpa; 
pero para indemnizarte re ofrezco to-
mar este año todo io que quede bajo la 
tierra. 
- -Aceptado, dijo Satanás. 
En la primavera siguiente, toda la 
extensión de las tierras del espíri tu del 
mal, se veían cubiertas de espesos t r i -
gos, de avenas gruesas como árboles, 
liaos, colzas magníficas, tréboles rojos, 
arvejas, repollos y todo en fin lo que 
produce granos y frutos, bajo los rayos 
del sol. Satanás no logró nada tampoco 
esta vez, y se enojó seriamente; recupe-
ró sus prados y sus campos y permane-
ció sordo á todos los nuevos arreglos 
que le propuso su vecino. Transcurr ió 
¡un año entero: San Miguel miraba des-
de lo alto de su aislada mansión, las 
tierras lejanas y fecundas, vela al dia-
, blo encaminarse hacia sus trabajos, re-
coger las cosechas, traspalar sus granos, 
y rabiaba de impotencia. No pudieado 
1 engañar otra vez á Satanás, resolvió 
vengarse y le rogó fuese á comer con él1 
el lunes próximo. 
—No has tenido suerte en tus nego-
cios conmigo, le dijo; pero no quiero 
que exista odio ni rencor entre nosotros 
y cuento con que vendrás á comer: te 
tendré cositas buenas. 
Satanás que era tan goloso como flo-
¡o, aceptó al punto, y el dia convenido 
traje y tomó el cami-se puso su mejor 
no del monte. 
San Miguel lo hizo sentar frente á 
una mesa magnífica y le sirvió como 
principio, un vol-au-vent de crestas de 
gallo, después, salmonetes con crema, 
luego, una pava rellena con castañas y 
una pierna de cordero en adobe, que se 
deshacía en la boca. Bebieron sidra pu-
ra y espumosa y vino chispeante y rojo; 
después de cada plato tomaban también 
una copa de la vieja chicha de manzana. 
E l diablo bebió y comió como un He-
liogábalo, hasta el punto que se sintió 
molesto; entonces Satanás huyó desati-
nado, y el santo cogiendo un garrote lo 
persiguió. Atravesaron corriendo las 
salas bajas, dieron vueltas alrededor de 
los pilares, subieron las escalas aéreas, 
galopando á lo largo de las cornisas y 
saltando de gárgola en gárgola. E l po-
bre demonio huía, enfermo, hasta dar 
lástima, de la morada del santo. Se en-
con t ró por fin sobre la ú l t ima terraza, 
la más alta, desde donde se descubre la 
inmensa bahía con sus aldeas lejanas, 
sus arenas y sus campos. Ya no podía 
seguir escapando y el santo, [dándole un 
pun tap ié furioso en la espalda, lo lan-
zó como una pelota á t ravés del espacio. 
Satanás cruzó como una flecha el cie-
lo, y fué ¡i caer pesadamente frente á la 
ciudad de Mortain. Sus cuernos y sus 
garras se incrustraron profundamente 
en la roca, que conservará eternamente 
las huellas de esta, huida del diablo. Se 
levantó de allí estropead© y cojo para 
siempre, y mirando á lo lejos el monte 
fatal, iluminado por el sol poniente, 
comprendió que sería vencido siempre 
en esa lucha desigual y par t ió arras-
trando su pierna, para países lejanos, 
abandonando á su enemigo sus campos, 
sus cocinas, sus valles y sus prados. 
De este modo San Miguel, pa t rón de 
los normandos, venció al diablo. 
GüY D E M a ü P A S S A N T . 
Léase con cníiMo, í m p existe en la Mana, pe 
I N T E R E S A A TOl^AS L A S F A M I L I A S : 
W f í T e n l a J Í c a d o m í a 9 7 ¡ a ? i i 
que dirige la S R I T A . R A M O N A G I R A I / T se ga-
rantiza a las ahimuas 
A L O S S E I S M E S E S 
la e n s e ñ a n z a c o i » p l e t a , cor te de sastre, cuerpo sin pinzas, batas 
Princesas, sayas, cuerpos y todo lo qne se refiera á una buena 
cortadora. 
E n dicho plazo se garant iza t a m b i é n que la a l u n i t a sabe co-
piar todos los figurines por dif íc i les que sean. 
En la misma 8e venden patrones, copiando toda clase de fi -
« u r i ñ e s que t ra igan lao s e ñ o r a s , s in retoque. 
AGUACATE 69 , ALTOS, entre Muralla i Sol. 
11*5 a l t ' S-25 
Curarlas no significa en este caso detener-
Ips temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A M C A L . 
He dedicado toda la vidi al estudio de la 
Bota O o i i l / . 
Garnaíiz© que nsi Remedio curará les 
efisos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no ei rst?6a para rehu-
sar cararse ahora. Se e n v i a r á ' G R A T I S q u i e n le 
pida UN FRASCO'de mi R E M E D I O ' Í N P A L I B L E 
y im tratado sobre Epiiepsia y tíido los.padecimieptos 
neivlosos. Naela cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
DR. MANUEL JOI^NSO^ 
O&íspo 53̂  Habana,: Cuba» 
E s mí ínico agente. Sírvasedirigirse á élpara prueoa 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
K r . M . G . R O O T , 
JLabsraierios: 0 Pine Street, - • Nueva York. 
Cualquier lector de esíe periódico que envíe su nom> 
Brc completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON.; 
Obispo KJ y 55. «*• ^ _ 
A p a r t a d o 7SO, - - ,., H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataaues. y un irasco do prue> 
Ha G R A T I S . ' ' ^ 
Un buen cocinero y repostero blanco1 
de profes ión, francesa, e s p a ñ o l a ( y c r io l l a , de-
eea colocarse en casa par t icu la r ó de c o m e r -
cio: es persona honrada: sabe su oficio con to-
da per fecc ión . In fo rman Zulneta y Teniente 
Rey, v idr iera o.e tabacos. 1106 ' 4-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano en una casu de mora l i -
dad, s in mandados á la calle: tiene, buenas re-
ferencias. In fo rman O'Reil ly 90, altos. 
1092 4-23 
I>esca colocarse una general costú-
r e l a y criada de mano: hace l impieza de h a b i -
taciones; corta por figurín de nifio y sefiora. 
No tiene inconveniente en i r de temporada, 
siendo pera l a isla. I n f o r m a r á n , San M i g u e l 
n ú m . 123. 1098 4-23 
l>os peninsulares clcsan colocarse uua 
de criada de mano ó manejadora y l a o t r a de 
criandera con buena y abundante leche á, l e -
entera: N o teniendo inconveniente en i r a l 
campo. Tienen quien responda por ellas. I n -
forman F a c t o r í a 17. 1086 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser, 
tiene buenas referencias. Prado 117, dan r a z ó n . 
1032 4-23 
Desea colocarse 
una buena cocinera. Sabe cocinar á la españo-
la y cr io l la . I n f o r m a u L a m p a r i l l a 20. 
1085 4-23 
Dos penisn«lares desean colocarse 
una de cocinera en casa pa r t i cu la r ó estable-
miento y la o t ra de cr iada de mano 6 maneja-
dora. Ambas saben su o b l i g a c i ó n y t ienen 
quien la recomiende, deseando colocarse en 
una misma casa. Informes Carmen 4. 
1038 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos: prefiere m á s bien para 
arreglar habitaciones: sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; hay quien la garantice. Mercade-
res 4 dan razón . 999 4-21 
Un joven peninsular desea colocarse 
de auxi l ia r de carpeta ú otra cosa an i loga . 
Tiene personas que garanticen. In formaran , 
L a m p a r i l l a esq. á Compostela, camise r í a , a l 
lado de l a b a r b e r í a . 1026 4-21 
Una señora Americana 
con muchos a ñ o s de residencia en la Isla quie-
re dar lecciones en I n g l é s ó E s p a ñ o l , por 
cuarto y comida. Informes Indus t r ia -72 A . 
. 1116 10-23 
^ S E S O L I C I T A 
una cocinera de color ó b lanca para Cam Da-
ñ a r l o 23, altos. 1087 4-23; 
Una buena profesora inglesa 
y modista fina de vertidos y sombreros, se co-
loca como ins t i tu t r i z ó modista, 6 las dos co-
sas á la vez. Sabe toda clase de costuras y es 
buena cortadora de todo. T a m b i é n da clases á 
domic i l io 6 en «u casa. Precio m ó d i c o . L a m -
pa r i l l a 68, coarto núaa. 30, ó p f é g u n t a r por el ' 
enteargado. 1022 4-21 
Una criandera peninsular, de 7 s e -
manas de ' p ó r i d a , con buena y abundante l e -
cne, desea colocarse á leche eáte¡ra. Tiene 
quien la garantice. In fo rMan . Vives 180. 
1028 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r b ien su 
o b l i g a c i ó n y tie-ne quien la recomiende. In fo r -
man, Compostela 71. 1QQ5 4-21 
L a v a n d e r a . 
E n Mazorra, para lavar á f ami l i a de 6 perso-
nas, se solici ta una lavandera y planchadora: 
•e dan los av íos , h a b i t a c i ó n , comida y 4 pesos 
plata por semana,^pudiendo disponer de los 
domingos. -Dirigirse a l por tero . C. 179 9-21 
E n Oervahio 85 
se solici ta una criada de mediana edad,para 
servir á un ma t r imon io . 1030 4-21 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i g a c i ó n y t iene quien la í é ' comiende . Inifor-
mes, Constelado 89. • h a b i t a c i ó n n ú m . 8. 
1023 4-21 
Uaa».señora de moralidad 
desea enopaptrar o n n i ñ o para cr iar le . Es ca-
r i ñ o s a y sabe. atenderlo. Dir ig i rse á R. M a r t í -
nez, Empedrado 11. 997 ^-21 
Un joveniipcninsular de 16 años desea 
colocarse do .[ dependiente en nn café , bodega, 
criado de mano 6 cosa aná loga . E? formal y 
tiene quien lo recomiende. Informes Paseo es-
quina á:15, Vedado. 1003 4-21 
Un joven sastre 
desea colocarse de cortador y cose r é precios 
mód icos . Dir igirse á Aguacate esquina a Obra-
pía . B a r b e r í a . 1W0 4-21 
2 peninsulares desean colocarse una 
criandera con buena y a b u n d a n t é leche á leche 
entera, y la otra de criada de mano.Sabe cum-
p l i r con,8u ob l igac ión y tiene quien las garan-
tice.? In fo rman Vives 155. 1023 4-21 
Desean colocarse una criandera p e -
ninsular, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leohe, á media ó leche entera, una 
cocinera peninsular qoe cocina á 1» e s p a ñ o l a 
y cr iol la y un aprendiz de carp in tero adelan-
teido 6!de portero. Tienen quien los garantice. 
Á g u i l a 169. 10F» 4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. I n fo rman Prado n ú m e r o 80. 
1012 4-21 
Mecanósrrafo.-Una señorita, que tra-
baja bastante bien en m á q u i n a de escribir, de-
sea encontrar donde trabajar, ya sea en el 
despacho de una cor ta correspondencia ó cosa 
a n á l o g a , durante las horas de 7 á 9 de la no-
che, ú n i c a s que tiene desocupadas. Di r ig i r se á 
esas mismas horas á Cuba 140, bajos. 
1013 4-21 
Necesito 500 trabajadores 
para pico y pala, e spaño les , ganando 20 cen-
tavos americano por cada hora de trabajo. 
Aguia r 84, telf. 486, apartado 966. Roque Ga-
llego, 13-21 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S 
de especialidades para cafés y bodegas en l a 
ciudad y el campo. Di r í j anse á Bernaza 55. 
1001 4-21 
Criandera. Desea colocarse una jo-
ven de tres meses de parida, hace cuatro que 
l legó de E s p a ñ a ; tiene quien la recomiende. 
Di r ig i r se á Agu i l a 3, accesoria. 
100* 4-21 
Tenedor de Libros y Perito Mercantil 
desea colocarse. Posee á pe r f ecc ión los i d i o -
mas ing l é s y f rancés y tiene personas que lo 
recomienden. In fo rman Bernaza 59, p a n a d e r í a 
L a Palma. 950 8-20 
C O S T U K E R A 
una s e ñ o r a formal desea encontrar una casa 
para coser, no tiene grandss aspiraciones, da-
r á n r a z ó n Romay 15. ____ 974 8-20 
S E SOLICITA 
una muchachi ta blanca de 12 á 14 a ñ o s para 
hacer algunos mandados y ayudar á los que -
haceres d é l a casa, es un ma t r imon io solo. Sol 
4. altos. 976 8-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad blanca ó de co-
lor y sin pretensiones. Se prefiere duerma en 
el acomodo. In fo rman E3tevez21 B. 
953 8-20 
Se desea alquilar una casa 
con altos y bajos, con i n s t a l a c i ó n e l é t r i c a á ser 
posible y z a g u á n para carruaje. D i r i g i r i n f o r -
mes á F . L . apartado 366̂  610 15-13 
Necesito una criada, que no duerma en la 
casa. San L á z a r o 14 C. 
821 8-19 
Se recomienda á las personas que padecen de 
A L M O M A M S 
hagan uso del remedio del Monasterio nara 
esa enfermedad, en la seguridad de que no les 
p e s a r á . De venta en la D r o g u e r í a del Doctor 
Johnson, Obispo 53 y en las pr incinales b o t i -
cas. 896 "10-19 
Un tenedor de libros que tiene v a r i a s 
horas desocupadas, se ofrece para l levarlos on 
alguna casa de comercio por m ó d i o i re t r ibu-
ción. In fo rman en E l Correo de Paris, Obispo 
80, t ienda de ropas. a: Oc. 
C r a n n e g o c i o 
para ganar cincuenta pesos diarios contantes 
y sonantes. So riccesita un socio con cinco m i l 
pesos que sea honrado y trabajador; para i n -
formes y detalles calle del Sol n . 10, accesoria. 
Sr. J o a q u í n Torrfis. 903 0 ,n 8-19 
La A N E M I A en todas sus formas. 
La N E U R A S T E N I A , cualquiera que 
sean-sus causas y orígenes. 
La D E B I L I D A D , extenuación físi-
ca y moral, y todas las enfermedades 
aniquilantes, se curan con B I Ó G E N O 
(engendrador de vida) . 
El B I Ó G E N O es bueno para los hom-
bres, mejor para las mujeres, superior 
y necesario para los niños, los que se 
ponen saludables y contentos desde los 
primeras cucharaditas. 
El B I Ó G E N O se vende en todas las 
boticas. 
. . . . . . 15-4 
Cochero español, con conocimientos 
p r á c t i c o s en la escuela inglesa y e s p a ñ o l a , de-
sea colocarse en casa par t icular . I n fo rman 
Monte 71 y 73. 603 13-13 
A V I S O 
Se solicita u n socio que disponga de 1.000 á 
|1.'200 para un establecimiento de u t i l idad . D i -
rigirse á la v idr ie ra de Luz, 
368 15-9 
e 
$ 4 0 0 . 0 0 0 se d e s e a n i m p o n e r 
en hipotecas r ú s t i c a s ó urbanas hasta en par-
tidas de $50.000. I n f o r m a n en la oficina del se-
ñ o r Ariosa. Cuba 76 y 78 de 1 á 4. 
1181 4-25 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y a l 8 p . § desde $500 hasta la mas al ta 
cantidad en sitios cén t r i cos , en barrios y V e -
dado convencional. Se c o m e r á n casas de 3.000 
pesos hasta $12.000, J. l ispejo. Agn ia r 75, le t ra 
C r e lo je r í a , de 2 a 4. 1160 S-17 
Desde 500 pesos hasta 200,000 pe-
sos al 7 p o r 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, p a g a r é s y a l -
quileres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San J o s é £0. 1152 4-24 
5,000 P E S O S 
Se t o m a n con hipoteca sobre dos casas en la 
calle del Obisno que valen $80,000. San J o s é 
30 ó Habana 66'de 1 á 4. Sr. Ruffin. 
1014 4-21 
M l s i n m s l i e c l i g i s 
Vendo un salón 
montado á la moderna que l leva once a ñ o s es-
tablecido. Su d u e ñ o lo da barato pues t iene 
que ausentarse. In fo rman Revil lagigedo 9,bar-
b e r í a . 1192 4-25 
MAE B 1 M T 0 QUE Y0f NADIE 
Se vende un café , b i l l a r y l u n c h barato, por 
no poderlo atender su d u e ñ o . Hace un d ia r io 
de 40 á 50 pesos. Una bodega que hace la mis -
naa venta; la tercera parte de cantina. Otra de 
poco dinero para un pr inc ip ian te . Dp todo es-
to se i n fo rma calle de los Oficios y Teniente 
Rey, con f i t e r í a La Mar ina : horas de 9 á 11 y 
de 3 á 5.—M. Fernandez. 1188 4-25 
S E V E N D E 
una buena casa en el barrio de Guadalupe, á 
media cuadra de San Rafael, sala, comedor, 
5 cuartos, id . de b a ñ o , toda de azotea y l i b r e 
de gravamen ea $8.000;otra bar r io del Arsenal 
sala, comedor, 3 cuartos, de azotea en |3.700. 
R a z ó n Mon te 64 M e n é n d e z , T e l é f o n o 6295 
1194 4-25 
Vendo una casa en la calle Angeles 
con sala, comedor, dos cuartos bajos y uno 
alto; pat io , cocina, inodoro. Es de teja y azo-
tea y sin gravamen. Gana 5 centenes. Precio: 
$ 2,500. Aguia r 75, r e lo je r í a , de 2 á 4. 
1162 4-24 
Vendo una casa en Egrsdo, con sala, 
comedor, 4 cuartos, pat io, cocina, b a ñ o , ino-
doro y pisos'de mosaico. Gana 8 centenes. Sa-
nidad completa. Precio .$5.500. J. Espejo, 
Agu ia r 75, le t ra C, r e l o j e r í a de 2 á 4. 
1161 4-24 
S E V E N D E 
muy barato un solar en las a l t u r a s de la H a -
bana, calle de Lagueruela inmedia to á la A-
venida Estrada Palma. I n f o r m a n Vedado, ca-
l le 13 n. 27 ei^tre 2 y 4. 1089 4-23 
Por urgcíicia de famila se vende un 
puesto de frutas en muy buenas condiciones y 
m u y poco alqui ler ; con cont ra to y buena v e n -
ta, l l amado á mejorar el punto como lo v e r á 
el comprador . D a r á r a z ó n Gabino G u t i é r r e z , 
D e p ó s i t o de huevos, por Reina, Plaza del V a -
por. 1088 4-23 
A LOS B A R B E R O S . 
SE V E N D E una ant igua y m u y acredi tada 
b a r b e r í a , situada en el centro de esta cap i t a l 
y con m a r c h a n t e r í a seria y segura. Tiene tres 
sillones y todos sus espejos y resto de muebla-
ie: son de ú l t i m a moda. In fo rman en la bar -
b e r í a de la calle de San Ignacio n. 7S, entre 
M u r a l l a y Teniente Rey. Se vende ba ra ta . 
1093 6-23 
o 
Se venden, en muy m ó d i c o precio, dos sola-
res en lo mejor de la calle del Paseo (f rente a l 
Parque); nno de esquina y el o t ro de cen t ro . 
Di r ig i r se al Sr. A . C , apartado 194. 
1019 4-21 
S E V E N D E 
l a finca Blanqui ta , en el Calvario, frente á la 
calzada, dos c a b a l l e r í a s , buena t ie r ra , casa de 
m a m p o s t e r í a y establos. Gervasio 126. 
996 4-21 
Se vende 
un puesto de frutas bien acreditado y con vida 
propia . Lampar i l l a y Aguacate, c a r n i c e r í a . E n 
el mismo informan. 1011 4-21 
E n i ^ a r i a n a o 
La casa Luisa Quljano n ú m e r o 2, con SO varas 
de frente por 5 i de foudo, por ta l , nueve cuar-
tos, sala, comedor, pat io, agua de Vento, i n o -
doro y d e m á s comodidades, frente al paradero 
del f é r r o c a r n l y por la esquina pasa el t r a n v í a 
e l éc t r i co , *4,000. Eu la misma i n f o r m a r á n y ea 
Empodrado 15, escritorio del Conde de la 
R e u n i ó n . 1007 8-21 
" V e s c l . £ t c 2 L o 
Chalet nuevo, de alto y bajo, p rop io para 
cor ta fami l i a , s i t uac ión inmejorable en l a loma 
cerca de la Habana. Precio ú l t i m o $10,000 Cv. 
Dir ig i rse T. D. E . Apar tado 632. 851 4-21 
Casa de huéspedes . -- Se vende una 
en m a g n í f i c o punto de 22 habitaciones, altas 
y bajas, todas alquiladas, pegadas á San Ra-
fael. D a r á n r a z ó n San Rafael 1>£, casi esquina 
á Indust r ia . Casa de cambio. 
949 5-20 
" F i l e A S 9 C A S A S T 
solares, hipotecas. '•The J. L . Head & Co" Of-
fices: 1 11 Bank of Nova Scotia Bidg. , O 'Rei -
l ly 30 A. E l que desee comprar ó vender una 
finca rú s t i ca ó urbana ó necesite dinero en h i -
poteca ó cualquier o t ro negocio de naturaleza 
a n á l o g a , deba de escribir á la '"J. L ; Head & 
Co.", y sera complacido. Negocios confiden-
ciales si se solicita. Se adelantan cantidades 
para cuestiones judiciales. J. L . Head, d i r e c -
tor. Mar io L . Díaz , Letrado Consultor. 
954 26-20 K 
S e v e n d e 
una casita moderna en muy buenas condicio-
nes, calle Figuras n. 99. Para informes su due-
ñ o S. Ignacio 70. J. A. «04 S-19 
Eoma del Vertado 
Se venden solares de esquina y centro entre 
las dos l í n e a s principales y en el mejor punto. 
In fo rma en L . esquina á 19, R o d r í g u e z . 
892 8-18 
A very cheap farm i n the t o w n of Salnd less 
t han one a h a l f miles f rom the stat ion. I t con-
tains 216 213 acres and is sintable íor any k i n d 
of cu l t iva t ion . I t has abundant water and is a 
bargain as de proper ty has to be divided bet-
ween its heirs and must be sola soon. Ti t les 
and perfect. For Informat ion go to. 
Montero Sanchez's afflce, 22, Empedado. 
803 8-17 
Se vende 
en condiciones de ganga para disolver una co-
munidad, en el t é r m i n o munic ipa l de la Salud, 
á media legua escasa del paradero, una finca 
de 6 c a b a l l e r í a s de t ierra, propia para todos 
los cultivos, especialmente los "menores, con 
buena aguada y t tu los perfectos. I n f o r m a r á n 
en el bufete del Ldo .Montero S á n c h e z , Empe-
drado 22, Habana. 802 8-17 
Ke parto Ojeda 
E n el L u y a n ó , barr io de Concha, J e s ú s del 
Monte—Solares de 1100 a $1000, monedajameri-
cana—Libres de gravamen y sin censos—Dau 
frente á las calles de Munic ip io , Pé rez , R o d r í -
guez, Sta. Ana, Sta. Felicia, Justicia, F á b r i c a , 
Reforma, Luc2, £ & . Terrenos altos, firmes y 
dentro de la p o b l a c i ó n y á cuatro cuadras de la 
Calzada de J e s ú s del Monte y l indando con las 
Calzadas del L u y a n ó y Concha y la Casa de Sa-
l u d del "Centro Gallego". Planos é informes 
en la A dmon. del Reparto, A m a r g u r a 48, y en 
la N o t a r í a del Ldc . López M í g u e n e s , Teniente 
Rey n ú m . 10 648 15-14 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
G ü i r a C i m a r r o n a y C o d s i n a 
del Dr. J. García Callzarsi 
Eficaz para la c u r a c i ó n del A S M A , RES-
F R I A D O S , CATARROS, TOS, R O N Q U E R A y 
d e m á s afecciones de las v ías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las D r o g u e r í a s de S a r r á , Johnson 
y Taquechol, Habana, y D r o g u e r í a de M . R. 
GateJl en Cien fuegos y Sucesores de L . C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16S20 76-24 N Se vende la casa quinta Barreto í>2 
en Guanabacoa, en §7,000 l ibre para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa famil ia , fa-
brica, escuela, etc. T r á t a s e directamente con 
la d u e ñ a , s e ñ o r a de Gonzá lez en Zulueta 71. 
118 26-4 E 
Se traspasa un espléndido estableci-
miento de t ienda m i z t a en un pueblo cercano 
de la Habana, bien surt ido con buena mar-
c h a n t e r í a y con existencia de unos 4000 pesos. 
La o p e r a c i ó n de traspaso al contado 6 á p l a -
zos con gar ran t ías . I n fo rman Compostela 114. 
18422 26-d-D-30 
SE V E N D E 
un m i l o r , 1 fami l ia r , 1 f a e t ó n , 1 t í l b u r y , 1 
brek, 1 cabriolet , variod carros para cargas 
pesadas, una guagua de diez asientos, u n ca-
rro para conducir c a d á v e i e s m u y barato y un 
mo l ino de café de los mayores. Monte 268 es-
quina á Matadero, ta l ler de carruajes frente 
ü e Es tani l lo 1198 8-25 
S E V E N D E 
un m i l o r d f rancés marca " M i l l l o n Qu ie t " y u n 
t ronco dorado t a m b i é n f r ancés . I n f o r m a n 
Agolar 75 1169 8-25 
Se vende una duquesa con una yegua, 
u n caballo y una l imonera; j u n t o ó separado. 
Espada, esq. á Zanja, t ren de coches, 
1144 5-24 
Un caballo americano 
acabado de llegar, de 8 cuartas, gran estam-
pa, j n u c h o brazo y genio. Empedrado n ú m 5. 
E l cochero informa. 1009 4-24 
S E V E N D E 
un bogui nuevo con t o l d i l l a y asiento para co-
chero a t r á s , p ropio para paseo ó di l igencias , 
muy l igero, Calzada 116 esq. á seis Vedado. 
1060 4-23 
un carro de cuatro ruedas, p rop io nara expre-
so. H o t e l ú o t ra cosa, es nuevo, r " y barato. 
San Rafael 14. 1061 ' 4-23 
S E V E N D E 
una; j a rd ine ra y un t i l b u r y en buen estado y 
de buena figura. In fo rman de VI í 2 en Reina 
n. 115. 969 8-20 
T r a p f a m m a r 
de dos y cuatro asientos, en buen estado. Se 
v é n d e en ganga. ' 'Lamoaril la 22. 
534 15-12 
Se vende ó se cambia una duquesa 
nueva, ú l t i m a moda, propia para par t icu la r . 
Una de1 uso, un f a e t ó n americano muy boni to . 
San J o s é 126K. 88 26-5 B. 
F A E T O N F A M I L I A R 
Se vende muy barato, p rop io para paseo y 
para los Carnavales, Puede v e r s é y dan r a z ó n 
en Prado 121. 570 13-12 
Lealtad núm. 2 
Se venden, por ausentarse sus d u e ñ o s , u n 
buen lote de muebles y d e m á s efectos ind i s -
pensables para una casa 1120 4-24 
T^u cuarenta centenes se vende un m a g n í f i c o 
A p o t r o c r io l lo de 4 años , moro azul, de mas 
de ü>3̂  cuartas, sano, manso y buen caminador , 
como t a m b i é n una mon tu ra mexicana casi 
nueva y un freno. Puede verse en el Establo 
de Inc l an , Luz 33, á todas horas. 1143 8-24 
E l jueves 25 he de recibi r una ascogida par-
t ida de caballos de todas alzadas muy sanos y 
maestro? que d e t a l l a r é á medico precio. Tam-
b i é n tengo buenas muías m u y baratas. E. Ca-
saus, Concha y Cristina, Ireate á la quinta del 
Rey. Te lé fono 6032. C 184 0-23 E 
Cameras 
Se venden ciento cincuenta cameras p r o -
pias para cr ia ,nuevas, del p a í s y cargadas. 
Para informes J o s é Morales. Apar tado 1. M a -
r ¡ anao : 1049 8-23 
Se venden una pareja mora, america-
na, un caballo c r io l lo , u n carro de cuatro rue-
das y un piano de medio uso. Gervasio 126. 
995 4-21 
Se venden dos potros criollos 
muy finos y buenos caminadores, uno de ellos 
de m á s de siete cuartas de alzada. E n L í n e a 19 
Vedado, pueden verse de á S de la m a ñ a n a y 
de 4 á 6 de la tarde. _ 827 16-17 
Y E G U A B A R A T A 
Se vende una inmejorable . 8 cuartas alzada, 
ce raza; g ran t rotadora; de monta y t i r o . Una 
l imonera t a m b i é n . Puede verse á todas horas 
en l a calie 5̂  n ú m . 35, Vedado, entre B a ñ o s y 
F. Preguntar por Salvador. 798 8-17 
« i ÍJ l i l i í P B E 1 M 
S e v e n d e 
un piano en Nepluno 106; puede verse á todas 
horas. 1190 
R E A L I Z A M O S 
" U n hermoso tar ie tero con su almanaque pa-
1^ i(»06 U n cromo grande prop io para cuadro. 
U n bonito l ib ro en blanco para apuntaciones 
diarias. U n almanaque Bai l ly B a i l l e n de 1905. 
Todo por un peso oro americano, be sol ic i tan 
vendedores. OBISPO 86, l i b r e r í a . 
— 1193 4-25 
S E V E N D E 
un Polvohon con sus piezas, mueble de mu • 
cho gusto y de lujo, gran aparato música,! au-
t o m á t i c o . Compostela 132 piso p r inc ipa l , en-
t rada por Merced. 1148 4'-j4 -
S E V E N D E 
una mesa consola con su m a r m o l y espejo y 
una m á q u i n a de coser; todo en muy buen esta-
do y barato. Pueden versea todas horas M a n -
r ique 129 1186 4-25 
Pianos de poco uso. 
en perfecto estado, de C H A S S A I G N E , P L E -
Y E L , B E R N A R t í G G I , y alemanes á precios 
moderados, a l contodo y á plazos. B . C U S T I N , 
H A B A N A 94. 30-25E 
PIANOS E N ALQUILER 
casi nuevos 4 precios bajos. 
E. CUSTIN, H A B A N A 94 
..... 30-25E 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de E. CUSTIN.—Habana 94, tiene constante-
mente en venta Pianos B L U T H N E R — R O S E -
N E R — C. O E H L E R — K O H L E B & C A M P -
BELL.—Precios módicos .—Cajas de caoba. A l 
contado y á plazos c ó m o d o s . 
— . 30-25 E 
ele Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
San l laíael 32, 
C-36 2_E 
P Í A N i l í f S S B Ü R Y 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al Contado. 
Pagaderos de $10 mensuale-i en adelenbe con 
nn aumento. 
Anselmo Eopez:, 
O B K A P I A 33, 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns . 
c53 alt 2 e 
SE R E A L I Z A N ! SE R E A L I Z A N ! 
Por la m i t a d de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surt ido de juagos de 
coarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
t ru ido en la misma fábr ica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una visi ta á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar . 
Nadie compre muebles sin antes visitar I« 
fábr ica de Gi l , Vir tudes n ü m . 93. Gran exi». 
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos" los crustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja, 
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo miatno 
de comedor, y piezas sueltas. Sumido general 
de camitas de soltero, finas, ú l t i m a novedad, 
de a centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de (5 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar. 
go todo lo que «e p ida sin compromiso ni ga-
r a n t í a de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábncA de Virtudes n ú m . 9'i, Te lé foaa 
n ú m e r o 1225 
791 13 15-E 
Frente a la Filosofía. 
1113 15-53H 
S I S E Ñ O R j 
wwtzm̂ vmmaB&mm % \ i'? f | íl iL' 0 ts 5 
S A L A S no exije fiador para venderle un p ia -
no nuevo pagando nn ^ $Q 
al mes. SALAS, San Rafael 14. 
1057 8-23 
"0 Nad'e compre s in ver p r i m e r o los precios 
de Salas, al contado y á plazos, San Rafael 14. 
1059 8-23 
P O R 4 0 
v e n d e i b a 
pianos alemanes nuevos, y franceses de cuer-
das cruzadas, sordina v regulador de pulsa-
c ión , San Rafael 14. 1053 8-23 
Franceses, Americanos, Alemans y Españo le s . 
—Unico representante en A m é r i c v d e l o s mag-
níficos Pia/ios, RODRIGO T E N ^ C l - C o m o 
t a m b i é n Ernest A . Tonk, N e w - Y o r k . — J o s é R. 
Monserrnt.—Concordia 33, Te lé feuo n ú m . 1431. 
Se aaratizan estos pianos por t iempo iadeflaU 
do, tanto por el comején como por su cons-
t rucc ión . Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
ban recibido ca s t añue l a s , panderetas, g u i t i -
rras, etc. e tc .—Música religiosa conforme e'n 
todo al Motu-propio del Papa Pin ' de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
J 26-21 D 
Las afamadas escobas niet'ánicas de 
BISSELL para barrer alfombras v toda 
clase de pisos. Las hay de todos pre-
cios y tamaños. 
Unicos Agentes para la Isla de Cuba • 
LA VILLA HERMANO^ 
M e r c a d e r e s 225 i p . 3 5 3 . 
H A B A N A . 
2V 6 E 
LA F A B R I C A DE B I L I A R E S 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado do 
Bernaza 53, á Teniente Rey 8:?, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-24 Q-
S E V E N D Í 
j u j H A K ¡VIO NI ü N MUST E L para sa-
lones íle cinco y medio juejíos y 24 re-
gistros; sn estado nuevo. ';erro4-lG. 
c 88 1 B 
Se venden muy b a r a t o s 
todos los muebles de una famil ia : juego de sala 
Luis X I V , de mucho gusto; aparador de estan-
te, nevera, sillas, l i r a , cocullera, un escapara-
te, m imbre y una caja de h ier ro de dos puertas 
con su estuche de caoba, en 17 pesos oro. Es-
t re l l a 75. 1043 4-23 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la pe r fecc ión y á mód ico precio; 
d i r í j anse a Villegas ól entre Obispo y O'Reilly, 
Se compran brillantes, oro y p l a t a . — F é l i s 
Prende^ C 24 - 26!-2 E t 
Verdadero renovador que qui ta el asma, 6 
ahogo, op res ión y d e m á s enfermedades del 
pecho. 
L a A S M A T I N A quita el ataque m á s b rus -
co de asma. 
La A S M A T I N A se vende en todas las bo-
ticas. 15-4 
Modernos, antiguos y de todas clases se ven-
den, cambian y a lqui lan á precios m ó d i c o s y 
se compran con preferencia los finos y objetos 
de arte. A n t i g u a m u e b l e r í a de Cayón , 
Galiano 76—Telefono 1747 
1083 8-23 
B e r n a z a 5 5 
Se realizan los enseres del t a l l e r de m e c á n i c a , 
con l á m p a r a s de cristal inglesas, francesas y 
bronce; inodoros, bombas de tabla y bronce, 
bronce; herramientas, escaleras y todo lo per-
teneciente a l ramo de i n s t a l a c i ó n de gas y agua: 
un hermoso mostrador con cristales; todo á la 
m i t a d de su valor. 868 8-18 
Se vende una en 15 centenes, de combina-
ción, casi nueva, á prueba de fuego y de 
ratones. Se faci l i ta dinero sobre alhajas. Se 
realiza u n gran surt ido de muebles, camas de 
h ie r ro , cuadros y ropas á precio de ganga, 
E L M O N T E PIO, Monte 479, entre Romay y 
San J o a q u í n . 8S9 15-18 
PIÜS B u m \ m 
nuevos, de cnerdas cruzadas, clavi jero m e t á -
l ico, garantizados por 15 a ñ o s , los vende E. 
Bonich en el a l m a c é n de m ú s i c a , O b r a p í a 69. 
Apar tado 138. Te l é fono 3273 
789 S-17 
U N I C A CASA 
de Gaspar Vi l la r ino ?/ Ca. 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
En esta popular casa e n c o n t r a r á el p ú b l i c o 
en general un gran surt ido de ropa de inv ie r -
no, tanto para s e ñ o r a s y caballeros como para 
n iños . 
, E n abrigos tiene LA ZILT.A los m á s moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ño ra s , caballerob y n iños . T a m b i é n vendemos 
cortes de vestidos y cortes de p a n t a l ó n ó ñus , 
todo propios para la e s t a c i ó n que atravesa-
mos. 
Prendas de bri l lantes , de rub íe s , perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de Ul t ima novedad. 
L á m p a r a s de cristal , pianos, m á q u i n a s de co-
ser, etc. 
792 13-14 E 
Se realizan escaparates de lunas y c o r r i e n -
tes, vestidores, lavabos de d e p ó s i t o , camas de 
hierro y madera, veladores, juegos de sala, de 
caoba, espejos grandes y corrientes, l á m p a r a s 
de cristal y liras, mesas de corredera, apara-
dores, neveras, jarreros, mamparas, bufetes, 
sombrereras, percheros, canastilleros, sofaes, 
sillas y columpios de todas clases, ropas y 
prendas. 
Animas n. 8 4 . - L A P E R L A 
584 15-13 
Se vende una máquina de vapor de 
cuarenta y cinco caballos de fuerz* y 
una máquina pesadora automática para 
chocolate. 
Eu Sol 21, darán razón. 
1171 8-?6 
un motor de gas a l e m á n de un caballo. A m i s -
tad 142, d a r á n r azón . 1037 8-2S 
l í o r G M ü i f l s a l c o M 
Para toda clase de industr ia que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz , informes y precios 
los f ac i l i t a rá á solicici tud Francisco P. Amat , 
ú n i c o agente para la Isla de Cuba, a l m a c é n do 
maquinaria , Cuba 60, Habana. 
C 42 a l t 2 e 
S e v e n d e 
una caldera c i l indr ica , de retorno, m a r í t i m a 
en muy buen estado de 14 caballos. A m b r o a 
13, Teléf. 8015, Regla. 8DS 8-19 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una m á q u i n a de vapor, hor izontal d« 
20 por 36 pulgadas de d i á m e t r o y curso de c i -
l indro y polea volante de 12 piés por 30 pulga-
das de cara,, p ropia para una sierra. Otra d* 
Boxter , de 8 caballos, en perfecto estado. 
Ararnburo 52, de 8 á 11 de l a m a ñ a n a . — J . Es-
trada. 341 8-18 
Una segadora Adrtunee Bucketje n. 3 
cuesta í60-tK) oro en el depós i to da maqumai-
ria de Francisco P. Amat , Cuba 63. 
C 41 al t 2 e • 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses .—Vázquez , Hermanos y Comp. 
N E P T U N O 24—TELEFONO 1531 
547 26-11 E 
M U E B L E S E K G A N ' J - A 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 116, casi esquina á Gervasio. La 
casa que m á s barato vende, situada en la calle 
m á s c é n t r i c a de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y b r i -
llantes. Magní f icos escaparates á í l O y de l u -
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á $8, aparadores á |8 .50 , juegos de sala 
á 22, m á q u i n a s de coser á $6, lamparas, camas 
de h ier ro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A . ü $2.50 y m i l objetos m á s á precios de 
verdadera ganga como lo t iene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n? 115, casi esq- á Gervasio. 
546 26-11 E 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográfteas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-36 2 E 
^ I A N O L M Y A E M Ó L A F 
de Eol ia i i Compauff, de N . York. 
Gran sur t ido de Rallos acabado de Ue^a-
para los mismos. ^ ' 
Unico Agente p a r o (Jaba, 
A N S E L M O LOPEZ, O B R A P I A N U M ^ 
Gran E x p o o s i c i ó n de Pianos todos garantizados 
Comerc iüen general de Mús ica ó instrumentos 
C5a alt 13.2 a 
SEÑORES HACENDADOS, 
Se vende una m á q n i n a ver t ica l de Ba l anc ín , i 
fabricante West-Pomt. con siete p iés de t r ap i - i 
che y guijos 16" de doble engranaje. Ci l indro 
de vapor 26"x54". 
U n Tanden de dos trapiches de 7' con 16" i 
guijos y coronas, p i ñ o n e s de acero, con má:iui« 1 
na hor izontal de L i n k - M o t i o n , de doble ea- l 
grane. 
Una m á q u i n a ver t ical inglesa del f ab r i can t» I 
Fletcher, doble engrane, 14" de guijos, de 6x84* 
de mazas 22" c i l indro de vaoor. 
Para colonos: 
U n T rap ich i to de 1(5" largo doble engrane, 
arreglado para fuerza de vapor y an imal , coa 
su caldera vertical y m á q u i n a . 
U n T rap ich i to min ia tura doble engrane d» I 
7" de largo con c i g ü e ñ a y polea para fuerza d« 
vapor.—Una defecadorita con fondo de cobr« 
con su horno de hierro y torre á fuego directo. 
—4 Mavischales con serpentinas dobles de co* 
bre.—Dos calentadores de guarapo 6 agua d« 
?liraentar calderas, de hierro fundido con tu-
bos de metal amuril lo.—Donkeis y bombas da; 
todas clases.—Un Batey completo, en magní f i -
co estado para 40 m i l sacos.—Cuatro c e n t r í f u -
eas Cail con su mezclador y m á q u i n a mo to r» 
de dos voladoras, c i l indro 12"x24".—Dos d* 
mazas 7' collerines 1S"x24". Todo para entre-
gar al momento.—J. M . Plasencia, NEPTUNO 
N U M . 33. 299 26-7 E 
8 0 t i X Q X 
Todos los efectos del giro á precios módico». 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Apara tos m é d i c o s de Gaiffe . -Teléfonos Wa** 
te rn Electr ic Co. 
FONOGRAFOS de E D I S O N 
P A B L O D E L a P O R T B , Ingeniero HABANA» 
Apar tado 647, Manzana de Gómez . Telf. S53. 
12133 312-24 Ato . 
S e v e n d e 
el desbarate de dos buenas casas. Inform»t t 
Habana 200. 1128 4 14 
C A N G A 
para el que teuga que fabricar. 
Se vende barato lo siguiente: Dos puertas 
calle casi nuevas, uua de tableros y o t ra clft-
vadiza; 22 paños de verja de madera, nuevos T 
dos puertecitas de hierro propio para ceroaf 
un solar de e. q. del Vedado, toda la m a d e r » 
necesaria para hacer una caseta de 4x6 tnets. 
Tablonnes y sogas para andamies, herramieB' 
tas, etc. Se vende j u n t o ó separ.ido. 
L í n e a esq. H , Vedado, de 7 á 9 A.. M . y de 3 » 
5 P. M . se vó a l d u e ñ o . 1147 _ 1 ¿ Í — 
Se venden tanques 
de h ie r ro desde 25 pipas a l í y hay uno d© ti9P 
de 14 pipas y un po rc ión de barandas para el 
Cementerio de n iños y de personas mayores, 
¿ u l u e t a 16, Prieto. Se vende barato. 
1020 26-21E , 
Icirenta y Kslercolipia del IllARIO DE LA MARÍ̂ I 
T E M E N T E K E Y Y F R A D ü . 
